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T H E  E V O L U T I O N  O F  S C H O O L  
A D M I N I S T R A T I O N  I N  M 0 N T A N A
PART I .
TIIE  E",TLUTICN OF STATE AU U N I  STRATTON
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TMTRODUCTIC".
The p ro b le m  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t  es  i s  was s u g g e s te d  t o  me b y  my 
g r a d u a t e  a d v i s e r ,  P r o f e s s o r  Freem an D a u g h t e r s ,  t h e  l a t t e r  p a r t  
o f  î ' a y ,  1 9 2 3 ,  and I  im m e d ia t e ly  began  t o  s e a r c h  f o r  d a te  b e a r ­
i n g  on t h e  su ’- ' j e c t .  I n  s e c u r in g  and p r e s e n t i n g  th e s e  d a t a  i n  
th e  fo rm  o f  a t h e s i s ,  th e  w r i t e r  h as  s p e n t  a ’ o u t  t w e n t y  w ^ e k s .
I t  s h o u ld  be n o te d  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  th e  w r i t e r  l a y s  no c l a i m  
to  e i t h e r  a n  e l a b o r a t e  o r  an e x h a u s t i v e  t r e a t m e n t  o f  th e  sub?  
j e c t ,  f o r  t h e r e  a r e  so many e v id e n c e s  o f  t h e  F v o l u t i o n  o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r e t i o n  i n  t h i s  s t a t e  t h a t  i t  w o u ld  be  w e l l  n ig h  im p o s s i ­
b l e  f o r  me t o  m e n t io n  a l l  o f  th e m , o r  even  t o  kno™ them . So I  
h a ve  a t te m p t  ed t o  show o n ly  t h e  ’’ t r e n d "  o f  s u r h  e v o l u t i o n  '>'y 
t r a c i n g  t h e  movement f ro m  th e  p r o c e e d in g s  o f  t h e  f i r s t  l e g i s l a ­
t i v e  a s s e v b i y  a t  ^ a n n a c k ,  i n  I ' ^ C l ,  t o  t h e  e lo s e  o f  t h e  l e g i s l a ­
t i v e  e ss s  ib ly  o f  1 9 2 1 .
T h i s  d is c u s s io n  has  been d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m a jo r  ] i a r t s , t h e  e v o -  
l i  t i  on o f  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  e v o l u t i o n  o^ c o u n ty  a d m in is ­
t r a t i o n ,  and th e  e v o l u t i o n  o^ d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  ’^ach 
p a r t  i s  d iv id e d  i n t o  c h a p t e r s ,  a^d eacb c h a p t e r  r e p r e s e n t s  a r a t h e r  
d i s t i n c t  u n i t  i n  t^ e  metb od o f  t r e a t m e n t .
A t  t h e  c lo s e  o f  each  cb-. p+e'- i s  - i v e n  a s’: o r t  cu'^ - a r y  o f  t h e  s u b ­
j e c t  as I  s e e  i t ,  and i f  th o s e  who r = a d  t h e s e  pages  do n o t  e n t i r e l y  
a g r e e  - i t h  t h e  o p in io n s  h e r e i n  s t a t e d ,  t h e y  w i l ]  r l e a s e  k e e p  i n  
mind t h a t  t h e s e  su  a p ie s  a r e  b ased  upon t h e  l i m i t e d  d a t a  a t  p r e s ­
e n t  a v a i l a b l e  and o b v io u s  c o n c lu s io n s  d r^w n  t h e r e f r o m .
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T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  com ponent p a r t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T Ion ta n  a has  been  d is c u s s e d  onl;^ i n  th e  rrost yen e r a  1 s in c e
t h e  ad  . T i n i s t r a t i o n  o f  th e s e  i n s t i t u t i o n s  i s  vineh to o  c o a p le x  f o r  
t h e  w r i t e r  t o  >̂ e a b l e  t o  d is c u s s  i n t e l l i g e n t l y  f r o m  h i s  p r e s e n t  
s o u r c e  o f  I n f o r m a t i o n .
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  a c k n o w le d g e m e n t i s  due t o  P r o ­
f e s s o r  Freem an D a u g h te r s  f o r  v a l u a b l e  s u g r e s t i o n s  and a s s i s t a n c e ;  
t o  D r .  P a u l  C . P h i l l i p s  and t h e  l i b r a r y  s t a f f  f o r  t h e  u se  o f  v a l ­
u a b l e  i n f o r m a t i o n  fo u n d  i n  th e  " t r e a s u r e  room" o f  t h e  U n i v e r s i t y  
l i b r a r y ;  and l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  H o n o r a b le  ’" i l l i a m  J ,  Ja  o ie s o n ,  
S r . ,  f o r  h is  k in d n e s s  i n  a l l o w i n g  me t h e  u s e  o f  h i s  v a l u a b l e  l i b r a r y  
o f  ^ h n ta n a  la w s  and d o c u m e n ts .
N o t e :  The numbers i n  p a r e n t h e s e s  r e f e r  t o  r e f e r e n c e s  a t  t h e  c lo s e
o f  each  c h a p t e r .
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CEAPTER I .
^r^PZRIITTZ^lDEr.TT CF F J ? U C  INSTRUCTIO N.
C r e a t i o n  o f  O f f i c e , -  The o f f i c e  o f  S u p e r in t e n d e n t  o f  F j M i c  I n ­
s t r u c t i o n  W3S c r e a t e d  Yy  t h e  f i r s t  l e p - i s l s t i v e  a='se i h l y ,  v t t in h  
m e t a t  th e  C i t y  o f  B a n n a ck , D ecem ber I S ,  1 3 6 4 .  T h i s  a s s e m b ly  
p r o v id e d  t h a t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  s h o u ld  
be e l e c t e d  b y  t h e  t e r r i t o r i a l  a s s e m b ly  on j o i n t  b a l l o t ,  c o m m is - ,  
s io n e d  b y  t h e  t e r r i t o r i a l  g o v e r n o r ,  and h o ld  o f f i c e  f o r  one y e a r , 
o r  u n t i l  h i s  s u c c e s s o r  was e l e c t e d  and q u a l i f i e d .  I n  t h e  e v e n t  
o f  a v a c a n c y  i t  was th e  d u t y  o f  t h e  g o v e r n o r  t o  a p n o i n t  some 
s u i t a b l e  p e rs o n  t o  f i l l  such v a c a n c y  u n t i l  t h e  m e e t in g  o f  t h e  
n e x t  s e s s io n  o f  th e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly ,  ( 1 )
The  l e g i s l a t u r e  c o n t in u e d  t o  e l e c t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  u n t i l  th e  
l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 8 7 1 ,  when p r o v i s i o n  was made f o r  t h e  
a p p o in tm e n t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  b y  t h e  
g o v e r n o r ,  b y  and w i t h  t h e  a d v i c e  and c o n s e n t . o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l .  He was t o  e n t e r  upon  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e  on o r  
b e f o r e  t h e  t w e n t i e t h  d-iy a f t e r  h i s  a p p o in t m e n t ,  and h o ld  o f f i c e  
f o r  two y e a r s ,  o r  u n t i l  h i s  s u c c e s s o r  .was a p p o in t e d  and q u a l i ­
f i e d .  ( 2 )
Pow ers  and D u t i e s , -  No m e n t io n  o f  t h e  powers and d u t i e s  o f  th e  
S u p e r in t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  w  s made u n t i l  th e  c o n v e n ­
i n g  o f  t h e  f i f t h  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly ,  w h ic h  p r o v id e d  t h a t  he  
s h o u ld  k e e p  h i s  o f f i c e  a t  some p la c e  w h e re  t h e r e  was a t o s t  O f ­
f i c e ,  and g i v e  n o t i c e  o f  h i s  r e s i d e n c e  b y  p u b l i c a t i o n ,  f o r  a t  
l e a s t  t h r e e  c o n s e c u t iv e  w e e k s ,  i n  some n e w s p a p e r  p u b l i^ b e d  i n  
th e  t e r r i t o r y .  ( 3 )
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I  h a v e  ‘been u n a b le  t o  f i n d  o t h e r  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  l e p a l  d u t i e s  
o f  t h e  S u p e r i r t e n d e n t  u n t i l  t h e  m e e t in g  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  assem ­
b l y  o f  1 8 7 1 ,  T h is  a s s e m b ly  p a ss e d  la w s  w h ic h  n u i  t e  c l e a r l y  d e ­
f i n e d  h i s  pow ers  and d u t i e s ,  t h e  more i m p o r t a n t  o f  w h ic h  w e re  +he  
f o l l o w i n g :  To a d o p t  a  c o u rs e  o f  s t u d y  and r u l e s  and r e g u l a t i o n s
f o r  a l l  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  th e  t e r r i t o r y ;  t o  h a v e  p r i n t e d  a l l  
r e f l a t i o n s  and c i r c u l a r s  n e c e s s a r y  f o r  th e  e f ^ e ^ t u a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  h i s  o f f i c e ;  .to make a b i e n n i a l  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r  c o n ­
t a i n i n g  a  s t a t e m e n t  o f  th e  c o n d i t i o n  o f  th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  t h e  
t e r r i t o r y  sh o w in g  t h e  num ber o f  c h i l d r e n  i n  e ac h  c o u n t y ,  t h e  num­
b e r  a t t e n d i n g  b o th  p u b l i c  and p r i v a t e  s c h o o ls  and t h e  a v e r a g e  d a i l y  
a t t e i d a n c e ,  t h e  num ber n o t  a t t e n d i n g  a n y  s c h o o l ,  t h e  amount r a i s e d  
b y  c o u n t y ,  d i s t r i c t  and o t h e r  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  s c h o o l  p u r -
N
p o s e s ,  th e  amount expended  f o r  s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  and f o r  b u i l d i n g  
and  f u r n i s h i n g  s c h o o l - h o u s e s  ; t o  p r e p a r e  and c au se  t o  be p r i n t e d  
s u i t a b l e  fo rm s  f o r  m a k in g  a l l  r e p o r t s  and c o n d u c t in g  a l l  n e c e s s a r y  
b u s in e s s  p e r t a i n i n g  t o  h i s  o f f i c e ;  t o  f u r n i s h  each c o u n ty  s u p e r i n ­
t e n d e n t  w i t h  s u i t a b l e  d ip lo m a s  and c e r t i f i c a t e s ,  and  p r e p a r e  a  
s c h o o l  r e g i s t e r  t o  be  f u r n i s h e d  to  each s c h o o l  d i s t r i c t  i n  th e  
t e r r i t o r y ;  t o  h a v e  a l l  s c h o o l  la w s  p r i n t e d  i n  p a m p h le t  f o r m ,  and  
a n n e x  t o  th e s e  la w s  fo rm s  f o r  m a k in g  r e p o r t s  and c o n d u c t in g  t h e  
g e n e r a l  s c h o o l  b u s in e s s ;  t o  h a v e  p r i n t e d  a c o u r s e  o f  s t u d y ,  r u l e s  
and r e g u l a t i o n s ,  a l i s t  o f  t h e  t e x t b o o k s  a d o p te d  b y  h im  f o r  u s e  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  th e  t e r r i t o r y ,  and such  s u g g e s t io n s  on s c h o o l  
a r c h i t e c t u r e  as h e -m i ^ h t  d am u s e f u l ;  t o  t r a v e l  i n  t h e  d i f f e r e n t  
c o u n t i e s  o f  th e  t e r r i t o r y  so f a r  as p o s s i b l e  w i t h o u t  n e p - le c t in g  
h i s  o f f i c i a l  d u t i e s ,  d u r i n g  a t  l e n r t  t h r ^ e  months i n  t h e  y e a r ,  f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  v i s i t i n g  s c h o o ls ,  ^ o n s u l t i n ^  w i t h  c o u n ty  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  , and a d d r e s s in g  p u b l i c  a s s e m b l i e s  on s u b j e c t s  p e r t n i n i n g
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t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o ls ;  and t o  k e e p  h i s  o f f i c e  ? t  
some p l a c e  w h e re  t h e r e  was a P o s t  O f f i c e .  F e  was a l lo w e d  t h r e e  
h u n d re d  d o l l a r s  p e r  y e a r  f o r  t r a v e l i n g  e x p e n s e s ,  and t h r e e  h u n d re d  
d o l l a r s  f o r  " e n e r n l  o f f i c e  e x p e n s e s .  ( 4 )
The  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 8 8 5  c r e a t e d  th e  t e x t b o o k  com m ission,  
and p r o v id e d  t h a t  t h e  S u p e r in t e n d e n t  s h o u ld  b e  a member o f  t h i s  
c o m is s io n .  F i s  d u t i e s  as a  member o f  such c o m is s io n  w e re  as  
f o l l o w s :  To c o r re s p o n d  w i t h  t e x t b o o k  p u b l i s h e r s  and a s k  them  t o
send sam ples  o f  t e x tb o o k s  t o  t h e  C o m m is s io n , w i t h  t h e  p r i c e s  a t  
w h ic h  th e y  w o u ld  b e  f u r n i s h e d  t o  t h e  d e a l e r s  o r  t o  d i s t r i c t  t r u s ­
t e e s  i n  t h e  t e r r i t o r y ;  t o  n o t i f y  a l l  p u b l i s h i n g  co m p an ies  who 
f a i l e d  t o  co m ply  w i t h  t h e  te rm s  b f  t h e i r  c o n t r a c t s  e i t h e r  i n  t h e  
p r i c e s  a g re e d  up o n  o r  t h e  n-ua 11 t y  o f  th e  t e x t b o o k s  f u r n i s h e d ,  t h a t  
t h e y  m u st co m p ly  w i t h  th e  te rm s  o f  t h e i r  c o n t r a c t s .  I f  th e  n u b -  
l i s h i n g  com pan ies  c o n t in u e d  t o  f a i l  t o  m e et th e  c o n d i t i o n s  o f  
t h e i r  c o n t r a c t s ,  th e  S u p e r in t e n d e n t  was t o  b r i n e  s u i t  i n  t h e  name 
o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  ^^ontana t o  e n ^ h rc e  and c o l l e c t  t h e  bonds o f  
th e  c o n p -n ie s  so f a i l i n g .  ( 5 )
S a l a r y ,  8 o n d ,  and O f f i c e  F x p e n s e o . -  The f i r s t  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  
p r o v id e d  th a +  th e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  s h o u ld  r e ­
c e i v e  a s - i l a r v  o^ f^ o u s -n d  1-^rs p e r  annum , (P )  Fn m e n t io n
i s  made o f  a n y  bond r e q u i r e m e n t s  o r  o f f i c e  b n t  i t  i s
r e a s o n a b le  t o  b e l i e v e  + h a t  h e  r e q u i r e d  t o  " 1 ^ 0  a  ̂ ond ^ o r  t h e
f a i t h f u l  p e r fo r m a n c e  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t y  -,nd t h a t  h e  w^s " l l o r e d  
s o m e th in ^  f o r  o f f i c e  e x p e n s e s .  F i e  l e g i s l a t i v e  a - a e n b l y  o f  1^ 71  
p r o v id e d  t h a t  th e  S u p e r i n t e n d e n t  s h o u ld  n p re  a bo^d i n  t h e  o f
t^ o  th e u s a n d  d o l l a r s ,  -n d  th - 1 h e  mi ^ h t  - p - r j  n o t  +o e - 'ceed  +’ r e e  
h u n d re d  d o l l a r s  p e r  annum f o r  t r a v e l i r i e  pTnense= a " ' ike  - r o u n t
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f o r  o f f i c e  e x p e n s e s .  ( 7 )
T lie  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1S74 d e c r e 'd c d  t h e  s a l a r ' ’- o f  tb e  Su­
p e r i n t e n d e n t  f ro m  ttro th o u s a n d  d o l l a r s  p e r  annum t o  t w e lv e  h u n d re d  
d o l l a r s ,  a s ^ e n ih ly  o f  1 ^ 37  n a c e  p r o v i s i o n s  f o r  a l l o n - în ç  t h e
S u p e r in t e n d e n t  f i v e  h u n d re d  d o l l a r s  p e r  annum t r a v e l i n g  e xp e n s es  
i n  v i c i t i n o  t h e  s c h o o ls  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  b u t  lo r /e r e d  h i s  a l lo w a n c e  
f o r  o f f i c e  exp e n s es  t o  t*.vo h u n d re d  d o l l a r s  p e r  annum . ( 8 )
The  f o r e g o i n g  d a ta  a r e  a l l  t h a t  I  h a v e  been  a b l e  t o  f i n d  o f  a  
s t a t u t o r y  n a t u r e  c o n c e r n in g  th e  T e r r i t o r i a l  S u p e r i n t e  d e n t ,  b u t  some 
i d e a  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  th e  e a r l y  t e r r i t o r i a l  s c h o o ls  may be had  
f ro m  tht, r e p o r t s  o f  some o f  t h e  t e r r i t o r i a l  S u p e r i n t e n d e n t s ,  t h e  
m a in  p o in t s  o f  such r e p o r t s  b e in g  g iv e n  b e lo w .
To show t h e  im p o r ta n c e  o f  p r o v i d i n g  a s y s te m  o f  e d u c a t io n  f o r  t h e  
T e r r i t o r y  o f  l 'o n t a n a ,  h o n o r a b le  S id n e y  E d g e r t o n ,  th e  f i r s t  t e r r i ­
t o r i a l  g o v e r n o r ,  i n  h i s  f i r s t  mess ge t o  th e  f i r s t  l e g i s l a t i v e  a s ­
s e m b ly  8 . i d  i n  p a r t  ; " I t  w i l l  d e v o lv e  upon you t o  d e v is e  so le s ys te m  
o f  e d u c a t io n  t o  m e et t h e  irruued ia te  w a n ts  o f  t h e  p e o r l e .  The  g o v ­
e rn m en t , i n  t h e  O r g a n ic  A c t ,  has  s e t  a s id e  tw o  s e c t io n ^  o f  la n d  i n  
each t o w n s h ip ,  t h e  p ro c e e d s  f r o m  th e  s c l e  o f  wh"cb a r e  t o  be u aed  
f o r  a p u b l i c  s c h o o l  f u n d ,  " o w e v e r ,  t h e s e  la n d s  r r e  n o t  y e t  a v a i l ­
a b l e  and i t  may be  y e a r s  b e f o r e  a n y  c o n s i 1 e r . b l e  a d v a n ta g e  can be  
r e a l i z e d  f ro m  th e m . T h e re  a r e  h u n d re d s  o f  c h i l d r e n  i n  th e  t e r r i ­
t o r y ,  and t h e r e  s h o u ld  n o t  grow up  i n  i g n o r a r c e .  A s e l f - g o v e r n ­
i n g  p e o p le  m ust be e d u c a te d  o r  a n a r c h y  and d e s t r u c t i o n  w i l l  soon  
f o l l o w  and u s u r p  th e  a u t h o r i t y  o f  g o v e r n m e n t ,  ""ence, one o f  th e  
h i g h e s t  and m o s t s o lem n  d u t i e s  o f  th e  s t  i t e  i s  t o  p r o v id e  f o r  +he 
e d u c a t i o n  c f  i t s  c h i l d r e n .  I t  i s  e a s i e r  t o  e ’u c a t e  t h e  bo-'- t h m
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t o  p u n is h  +he m an. I f  th e  e d u c a t io n  o f  th e  boy  i s  n - ' ~ l e c t e J ,  l i i e  
p u n is h m e n t  o f  th e  man v f i l l  he  n e c e s s n r y ,  f o r  c r im e  and i r" -n ra n c e  
go h r r d  i n  h a n d . "  ( 9 )
T h o 'ias  f .  B lm s d a le  th e  f i r s t  ? n n e r in t e n d e n +  o f  P u b l i c  I n s t r u c ­
t i o n ,  s e r v i n g  f r o m  1SC4 t o  1 8 6 5 ,  h u t  I  h a^ e  been  n n a f l e  t o  f i n d  
a n y  d a t a  c o n c e r n in g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  A . H .  " ^ a r r e t t  wss th e  s e c ­
ond S u p e r in t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  s e r v i n g  f ro m  1 3 6 5  t o  1 8 ^ 6 ,  
th o u g h  S a n d e r s ,  i n  h e r  ^ i s t o r y  o f  ' 'o n t a n a ,  T d l n i e  I ,  page 3 0 3 ,  s a y s  
t h a t  A .  H .  P a r r e t t  was t h e  f i r s t  S u p e r in t e n d e n t  and  s e r v e d  f r o m  
S e p te m b e r  3 ,  1 8 6 5 ,  t o  ’'"'arch 3 ,  1 2 6 7 .  The t h i r d  S u p e r i n ­
t e n d e n t  wee t .  ! i .  3 .  O a r p e n t e r ,  ?fho s e r v e d  f ro m  IC ^ g  to  1 3 6 7 .  I  
h a v e  b e en  u n a b le  to  f i n d  an y  d a t a  c o n c e r n in g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  e i t h e r  o f  t h e  t h r e e  S u p e r in t e n d e n t s  m e n t io n e d  a t io v e .  Thomas 
H .  C a m p b e ll  was t h e  ^ o u r t h  S u p e r i n t e n d e n t ,  s e r v i n g  f r o ^  1 86 7  t o  
1 3 6 9 .  S u p e r in t e n d e n t  C a n p b e l l ,  i n  h i s  r e p o r t  o f  Novem ber 3 0 ,  1 8 6 b ,  
g iv e s  us th e  f i r s t  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  t h e  c o n d i t i o n  
o f  th e  s c h o o ls  o f  th e  t e r r i t o r y  a t  t h i s  e a r l y  n e r i o d .  Pe s a id  i n  
p a r t :  "H a d is  on C o u n t y ,  w i t h  h e r  p r e s e n t  p o p u l a t i o n  and s c h o o l  t a x ,
w i l l  be a b l e  t o  m a in t a i n  a b o u t  t e n  s c h o o ls ,  t h e  m a j o r i t y  o f  them  
f o r  a g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  " e a g h e r  C o u n ty  h a s  b een  o r g a n iz e d  
b y  t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  i n t o  d i s t r i c t s ,  t u t  no s c h o o ls  h a v e  
b e e n  t a u g h t  i n  t h i s  c o u n t y .  Tn D e e r  Lod^e C o u n ty  t h e  s c h o o ls  a r e  
w e l l  s u s t a in e d  i n  th e  o r g a n iz e d  d i s t r i c t s  and th e  n e o n le  g e n e r a l l y  
a r e  s h o w in g  a l i v e l y  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  p f  e d u c a t i o n .  I n  O a l -  
l a t i n  C o u n ty  I  h a v e  o n l v  th e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  t h e  c o u n ty  s u ­
p e r i n t e n d e n t ,  b u t  I  i n f e r ,  f ro m  t h e  num ber o f  o r ^ u n i - e d  d i s t r i c t s  
and t h e  number o f  c h i l d r e n  b e i n "  t a u g h t ,  t h a t  th e  v a l l e y  c o u n ty  i s  
n o t  b e h in d  i n  h e r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  and t h a t  h e r  s c h o o ls  a r e  
i n  a h e a l t h y  c o n d i t i o n .  l e w i s  and C l a r k  C o u n ty  has o n l y  t h r ^ e
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o r f a n 1 ? e d  d i s + r i c + s  tw o  o f  w h ic h ,  i n  th e  P r i c k l y  P e e r  '^ - . l l e y ,  s u s ­
t a i n  good s c h o o ls  d u r in g  t h e  w i n t e r  m o n th s .  The  P e l e n a  d i s t r i c t  
has t h r e e  commcn s c h o o ls  w i t h  sn s g p r e ^ a t e  a t t e n d a n c e  o f  one h u n ­
d r e d  e i g h t y - o n e  p n p i l ? .  The  i n t e r e s t  m a n i f e s t e d  and th e  z e a l  and  
e n e r g y  d i s n lo y e d  h y  t h e  p r e s e n t  e f f i c i e n t ,  U o a rd  o f  d i r e c t o r s  i n  P e le n a  
a r e  w o r t h y  o f  t h e  h i g h e s t  c o m m en d a tio n .  I  may he  p e r m i t t e d  t o  n o t e ,  
a l s o ,  t h e  s e l e c t  s c h o o l  o f  P r o f e s s o r  P .  '.7. S t o n e ,  n u m b e r in g  f ro m  
t w e n t y  t o  t h i r t y  s t u d e n t s ,  as  a n  i n s t i t u t i o n  i n  th e  t e r r i t o r y  p u s h ­
i n g  fo r w a r d  t h e  g r e a t  w o rk  o f  e d u c a t i o n .  P r o f e s s o r  '^■"one I s  now  
c o n d u c t in g  a c o u rs e  o f  l e c t u r e s  i n  F e l e n a ,  w h ich  h e  p ro n o s e s  t o  
e x t e n d  th ro u g h  th e  w i n t e r  m o n th s ,  f r o m  w h ic h  we a n t i c i p a t e  ro o d  
r e s u l t s  hy  p l a c i n g  th e  w h o le  s u b j e c t  o f  e d u c a t io n  i n  a c l e a r  and
t
im p r e s s iv e  l i g h t  b e f o r e  th e  p e o r l e . "  ( 1 0 )
The  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o o ls  f ro m  1 863  t o  1 8 8 2  i s  s’-own  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  o f  s t a t i s t i c s :
" S o u rc e s  o f  R evenue 1868 1 8 8 £ 1 8 8 1 1 8 8 2
S p e c i a l  t a x ,  s c h o o l  houses  
S p e c i h l  t a x ,  t e a c h e r s
1 2 9 3 1
' 2 325
$ 5 63 5  
4 3 1
^ 8 8 9 0  
5 08 9
T o t a l  D i s t r i c t  T axes 0 0 0 0 5 25 6 6 06 6 1 3 9 8 3
C o u n ty  s c h o o l  t « x  
F i r e s ,  d i s t r i c t  c o u r t s  
F i n e s ,  p r o b a t e  ju d g e s  
F i n e s ,  J u s t i c e s  o f  th e  p eace  
From  o t h e r  s o u rc e s
$ 1 0 4 8 1  
0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0  
9 9 1  
619
V 6 4 6 4 3  
100  
2 34 6  
1 470  
6 9 1 2
1; 8 4 0 0 8  
688  
7 24  
1084  
19T8
8 6 1 4 9
7 45
1140
8 0 4
1 3 1 3
T o t a l  C o u n ty  R even u e  
T o t a l  R e v e n u e ,  a l l  S o u rc e s
1 2 0 9 1
1 2 0 9 1
7 5 4 7 1
7 37 2 9
1 8 8 4 8 2  
9 4 5 5 0
8 9 1 5 1
1 0 4 1 2 7
( 11)
The f o l l o w i n g  d a t a  a r e  ta k e n  f r o m  S u p e r i n t e n d e n t  H e d g e s ’ s r e p o r t  
o f  1 8 8 4 .  " T h e r e  a r e  tw o h u n d re d  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  th e  t e r r i t o r y ,  
th o s e  i n  th e  l a r g e r  p la c e s  e m p lo y in g  s e v e r a l  t e a c h e r s  f o r  a b o u t  
n i n e  m o n th s ,  b u t  th e  s m a l l e r  d i s t r i c t s  h n ^ e  o n l y  "T-out f o ’ r  " o n th s  
t e r m s .  The a v e r a g e  l e n g t h  o f  te r m  b ^ in p  b e tw e e n  f i v e  and s i x
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m o n th s , '
T h e r e  a r e  a b o u t  f o u r t e e n  th o u s a n d  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  i n  t h e
t e r r i t o r y ,  and f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h i s  n u - h e r  h a v e  been  e n ­
r o l l e d  i n  t ' - e  s c h o o ls  th e  p a s t  y e a r .  I f  th e  e n r o l l m e n t  w e re  r e c k ­
oned on th e  a g e  o f  a c t u a l  a t t e n d a n c e — f i v e  t o  f i f t e e n  y e a r s — t h e r e  
w o u ld  h a v e  b een  a b o u t  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c h i l d r e n  e n r o l l e d ,  
and th e  p e r  c a p i t a  o f  money s p e n t  on e d u c a t io n  w o u ld  be  as g r e a t  
as t h a t  o f  a n y  s t a t e  i n  t h e  U n io n .  The v a l u e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
b u i l d i n g s  i s  n e a r l y  tw o h u n d re d  and f i f t y  th o u s a n d  d o l l a r s ,  end  
a b o u t  two h u n d re d  th o u s a n d  d o l l a r s  h a v e  b e e n  spent, f o r  th e  s u p p o r t  
o f  t h e  s c h o o ls  d u r i n g  th e  p a s t  y e a r .
■ T h e r e  a r e  no n o rm a l  s c h o o ls  i n  t h e  t e r r i t o r y  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  
t e a c h e r s  and r e l a t i v e l y  h i g h  wages a r e  p a id  t o  in d u c e  t e a c h e r s  t o  
come f ro m  o t h e r  s t a t e s .  The a v e r a g e  w ares  p a id  t e a c h e r s  f o r  a l l  
g ra d e s  i s  a b o u t  s i x t y  d o l l a r s  p e r  m o n th ."
S u p e r in t e n d e n t  ^owey was a u t h o r i z e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r ­
i o r ,  M a rc h  1C , 1 T 8 2 ,  t o  s e l e c t  s e v e n t y - t w o  s e c t i o n s  o f  la n d  f o r  
t h e  use  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  ’" 'o n ta n a .  C o n c e rn in g  t h e  s p l e c t i o n  
o f  t h i s  l a n d ,  M r .  Uowey s a i d :  " T h a t  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  th e
b e s t  p o r t i o n s  o f  l a n d  b e lo n g in g  t o  t h e  p u b l i c  dom ain  w i l l  soon be  
t a k e n  u p ,  I  deem i t  a d v i s a b l e  t o  a c t  a t  o n c e . "  ( 1 2 )  The  l o c a t i o n  
o f  th e  la n d  s e l e c t e d  was as f o l l o w s :  Seven  s e c t i o n s  i n  t h e  f i l e s
C i t y  d i s t r i c t ,  t e n  s e c t i o n s  i n  i h e  ^ozemon d i s t r i c t ,  and ^ I f t v - f ^ v e  
s e c t i o n s  i n  th e  ^ e le n a  d i s t r i c t .  T i e  l a n d  s - l e c t e l  w- 9 f o r  t h e  
m ost p a r t  a lo n g  w a t e r  c o u rs e s  and i n  l o c a l i t i e s  w h ic h  r a n i d l y
s e t t l i n g  u p ,  S u n e r i r t F c d e n t  ^ow ey e s t im a t e d  th e  le n d  t o  b e  w o r th  
one h u n d re d  *nd " ' I f t y  th o u s a n d  d o l l a r s ,  w h ic h ,  a t  f i ^ e  p e r  c e n t  
i n t e r e s t ,  w ou ld  y i e l d  - n  a n n u a l  incom e o f  s e v e n  th o u s a n d  f i v e  
- r s  .
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S u p e r i n t e n d e n t  S ^ -hort ""̂ t S - i l t ’i ,  i n  h i s  r e p o r t  o f  l - ' ? 9 , s a i d  t h a t  
t h e  S c h o o ls  gave  f a i r  p ro m is e  o f  e x p a n d in g  t h e i r  h e n e ^ i t ^  ■"'ith t h e  
g r o w th  o f  p o p u l a t i o n  and w e a l t h  i n  t h e  t e r r i t o r y ,  b e l i e v e d  t h a t
th e  m ain  causes  w h ich  p r e v e n t e d  t h e  t o s t  r e s u l t s  f r o m  t h e  s c h o o ls  
w e re  s p a r s e l y  s e t t l e d  r u r a l  d i s t r i c t s ,  s h o r t  s c h o o l  t e r m s , -n d  
s m a l l  b u t  c o s t l y  s c h o o ls .  H o w e v e r ,  he t h o u t  +hese  d i f f i c u l t i e s  
l i g h t  be o v o rc o  le u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a w i s e l y  a d m in is t e r e d  
s y s te m  o f  s u p e r v i s i o n .  He pave much i n t e r e s t i n g  d a t a  c o n c e r n in g  
th e  s c h o o ls  f ro m  1R73 t o  I f " 9 ,  th e  f o l l o v i n w  b r i n g  t h e  m ost im ­
p o r t ' - n t :
SCHfCh CTvimrTg -p p T E  CCLCRHD ^C^AL
1 8 7 3 3500 17 3 517
1875 3808 29 3537 320
1876 4 23 9 33 4 2 7 1 434
1877 4 5 5 0 31 4 5 6 1 2"'0
1878 " 2 6 7 48 r p i ? 7^4
1 87 9 5837 48 5887 580
The number and c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  s c h o o ls ,  ^ i t h  t h  =■ numt->r o f  
p u p i l s  e n r o l l e d  ’" e r e  as f a l l o w s :
Y E ’.-R ■ r-ro nvp  '-Tcv.-npD TiTppp.'.fE
1S73  3 8 7  1 8 8 1
1C75 6 90  8498  617
18"'a 4  04  29 34 236
1 577  7 " 3  2 6 7 5  - 1 0 9
1 8 " 8  7 9 ' 3 2 7 "  66 2
1879  28  107 3 90 9  6 32
The  m arked  i n c r e c - e  i n  t h e  nunh<=r of" gr^'ded s c h o o ls  i n  1879  was
d o u b t le s s  c a u s e d ,  i n  p a r t ,  b y  t h e  "’e-^hod o^ c o u n t i n g ,  as a l l
th e  g ra d e s  o c c u p y in g  one b u i l d i n g  w ere  sone + lm es r e p o r t e d  as one
s c h o o l .
S u p e r in t e n d e n t  R m ith  makes th e  f o l l o w i n g  comment on th e  in n o r t  n e e  
o f  g r a d in g  t h e  s c h o o ls .  " R r a d i n -  has d o n e  m ore th ^ n  an y  o t h e r  one  
t h i n g  t o  make th e  p u b l i c  s c h o o ls  s u c c e s s f u l  and r o m i i - . r  ” 1 th  e H
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c l a s s e s .  I t  i s  f e a t u r e  o f  s u p e r i o r i t y  t t a t  Delong's  t o  t ^ e  p ub­
l i c  s c h o o l  s y s te m ,  s in c e  p r i v a t e  s c h o o ls  h a v e  to o  '^ev: p u p i l s  ^ o r  
s u c c e s s f u l  r r e d i n r .  G r a d in g  re d u c e s  t h e  ^ o r h  o f  t h e  t e a c h e r  o n e -  
h a l f ,  o r  r a t h e r ,  i t  a f f o r d s  d o u b le  e f f i c i e n c y .  A n o th e r  a d v a ^ ta ^ e  
o f  g r a d e d  s c h o o ls  i s  th e  g e n e ro u s  r i v a l r y  among pu p i ]  s o f  s i ' - l i  l a r  
a t t a i n m e n t s  t o  he n ro m o ted  f ro m  g r a d e  t o  g r a d e , "
From  th e  same r e p o r t  we f i n d  a n o t h e r  e v id e n c e  o f  p r o g r e s s  i n  th e
n a t u r e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  as f o l l o w s :
YEAR TOG FRA"-IF TOTAL_________________________
1 3 7 3  1 58  11  1 71
1879  0 68 r.4 7 99
I n  1 3 7 3  th e  a v e r a g e  r a t e  o f  c o u n ty  s c h o o l  t a x  l ^ v y  was t h r e e  m i l l s , 
and * 3 1 , 3 5 0  w e re  c o l l e c t e d  as a r e s u l t  o f  such l e v y .  I n  1 3 7 9  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  c o u n ty  s c h o o l  t a x  l e v y  w ic  3 . 7  m i l l s ,  and th e  
a a o u n t  r e c e iv e d  f ro m  s u ch  l e v y  was 5 5 1 , I l f .  T h is  m a t e r i a l  i n c r e a s e  
i n  th e  amount r a i s e d  was no d o u b t  due t o  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  
w e a l t h  and p o p u l a t i o n  i n  th e  t e r r i t o r y .
T h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s c h o o l  te r m  and t h e  " v e r a g e  c o s t  p e r  m onth  
p e r  p u p i l  e n r o l l e d  w e re  as f o l l o w s :
YEAR__________ RAYS____________ 7 0 ST PER 'TTTTF R T P IL _____________________
1 8 7 3  8 2  1 / 2  5 3 . 1 6
1 8 7 5  92  3 . 5 7
1 876  1 00  3 . 5 7
1 877  8 2  2 ,5 7
1 878  88  2 .9 8
1879  1 0 5  2 . 5 5
I n  a l l  o f  th e  ~ ra d ed  s c h o o ls  and i n  some o f  th e  u n g r  ded th e  te rm s  
w e re  f r o n  e i g h t  t o  t e n  m onths i n  l e n g t h ,  >u t  o t h e r  u n g ra d e d  s c h o o ls  
had  v e r y  s h o r t  t e r m s ,  many o f  them  n o t  more th a n  t h r ^ e  m o n th s .
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The w a re s  p a id  t o  t e a c h e r s  w e re  r a t h e r  h i r h  f o r  t h e  t l ^ e ,  j ’̂ et 
t h e r e  was no n o r c ia l  s c h o o l  f o r  th e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s .  I n s t i ­
t u t e s  w e re  s e ld o m  h e l d ,  and when t h e y  w ere  h e l d  t h e y  w e re  t o o  s h o r t  
t o  d o  much i n  t h e  n a t t e r  o f  p r o f e s s i o n a l  t r r - i n i n p - .  U n d e r  such c o n ­
d i t i o n s ,  S u p e r in t e n d e n t  S . i i t h  th o u g h t  i t  a  w is e  n o l i c y  t o  e n c o u r a r e  
t r a i n e d  t e a c h e r s  t o  come f r o m  o t h e r  s t a t e s .
C o n c e rn in g  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  r u r a l  s c h o o ls ,  S u r e r i n t e n d e n t  S m ith  
s a i d :  "The s c h o o ls  s h o u ld  h a v e  e f f e c t i v e  c o u n t y  s u p e r v i s i o n  t o
g a t h e r  and t a b u l a t e  d a t a ,  d e t e c t  in c o m p e te n c y ,  c o r r e c t  m i s m a n a g e ­
m e n t ,  e l i m i n a t e  e r r o r s ,  e n f o r c e  r e g u l a t i o n s ,  an d  g u id e  e d u c a t i o n a l  
w o rk  t o  l e g i t i m a t e  s u c c e s s . "
I n  t h e  m a t t e r  o f  s e l e c t i n g  th e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t s  and c e r t i f i ­
c a t i o n  o f  t e a c h e r s .  S u p e r in t e n d e n t  S m ith  had  th e  f o l l o w i n g  t o  s ly :  
"T h e  method o f  s e l e c t i n g  t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  i s  v e r y  o b j e c ­
t i o n a b l e  b e c a u s e  p o l i t i c s  and p a r t i s a n s h i p  arc  a l lo w e d  t o  v o v e rn  
such s e l e c t i o n .  The c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u ld  be s e l e c t e d  b y  
t h e  t r u s t e e s ,  as t h i s  w o u ld  make t h e  o f f i c e  m ore r e p r e s e n t a t i v e  
o f  th e  s c h o o l  i n t e r e s t s  and k e e p  i t  o u t  o f  n o l i  t i c s .  U ut w h a t e v e r  
th e  m ethod o f  s e l e c t i n g  t h i s  o f f i c i a l ,  none b u t  t h e  fo r m o s t  t e a c h ­
e r s  i n  e d u c a t io n  and e x p e r ie n c e  s h o u ld  be e l i g i b l e  t o  +-he o f f i c e .  
T h e r e  s h o u ld  be  a  b e t t e r  w ay  o f  exartiing t e a c h e r s  th a n  t h e  m ere  
f o r m a l i t y  o f  a fe w  s e t s  o f  q u e s t io n s  t o  t e s t  s c h o l a r s h i p .  The s c i ­
ence and a r t  o f  t e a c h i n g  s h o u ld  be made s u b j e c t s  o f  s p e c i a l  i n g u i r y ;  
and a lo v e  a l l ,  th e  t e a c h e r ’ s r e a l  a b i l i t y  i n  th e  s c h o o l  ro o n  s h o u ld  
be th e  d e t e r m in i n g  f a c t o r  f o r  c e r t i f i c a t i o n .  E f f i c i e n t  c i t y  s u p e r ­
v i s i o n  b r i n g s ' e f f i c i e n t  c i t y  s c h o o ls  and e f f i c i e n t ,  c o u n ty  s u p e r ­
v i s i o n  w i l l  a i d  i n  m n k in "  th e  r u r a l  s c h o o ls  e f f i c i e n t . "
a t  S m it h ’ s c r i t i c i s m  o f  t h e  m ethod  o f  c e r t i f i c a t i n g  
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t e a c h e r s  'Tiit’h t  he c o n s id e r e d  " u i t e  i n  k e ^ p ln ^  w i t h  o u t  o-rn a d v a n c ed  
i d e a s  on t h e  s u b j e c t ,  ^ i s  m a in  o b j e c t i o n s  w e re  as f o l l o w s :  ” ( l )
Aims to  t e s t  o n l y  th e  a p p l i c a n t ’ s i n f o r m a t i o n  o f  t h e  e le m e n t a r y  
b ra n c h e s  t o  he  t e u f h t , and i s  t h e r e f o r e  b a se d  on t h e  a b s u rd  t h e o r y  
t h a t  a n y  one w i t h  such i n f o r m a t i o n  i s  a  t e a c h e r ;  ( 2 )  i t  makes p e r ­
sons ju d g e s  o f  t e a c h e r s  ?Aio a r e  n e i t h e r  t e a c h e r s  n o r  s c h o l a r s ,  n o r  
c o m p e te n t  e x p e r t s :  ( 3 )  i t  s e t s  up  as many s t a n d a r d s  o f  q u a l i f i c a ­
t i o n  as t h e r e  a r e  e x a m in e r s ,  each one m a k in g  t h e  t e s t  as s im p le  o r  
as r i g i d  as h e  may c h o o s e ;  ( 4 )  i t  does n o t  r e c o g n i z e  p r o f e s s i o n a l  
em in en ce  and makes no d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  n o rm a l  t r a i n i n g  end lo n g  
s u c c e s s f u l  e s p e r i e n c e ,  and th o s e  who h a v e  n e i t h e r ;  ( 5 )  i t  has  a 
te n d e n c y  t o  f i l l  o u r  s c h o o ls  w i t h  c e r t i f i e d  i r c o m n e t e n t s  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e t r i n i n t  o f  t e a c h e r s  and i n j u r y  t o  p u p i l s . "
S u p e r in t e n d e n t  S m ith  a l s o  re c o -m e n d e d  a ’’’e r r l t o r i a l  '^oard o f  Edu­
c a t i o n  w i t h  the  "’e r r i t o r i a l  S u p e r i n t e n d e n t  as I t s  e x e c u t i v e  o f f i c e r .
By t h e  y e a r  1 S ' '9 ,  th e  d a t e  o f  t h e  a d o r t i o n  o f  t h e  S t a t e  C o n s t i t u ­
t i o n ,  th e  d u t i e s  a n d -p o w e rs  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  "Public  I n s t r u c ­
t i o n  seem t o  ^ a v e  been q u i t e  w e l l  o r g a n iz e d  and th e  im n o r ta n c e  o f  
t h e  o f f i c e  b e g in n in g  t o  he r e c o m i r e d  b y  t h e  b e t t e r  c la s s  o f  n e o r l e ,  
as w i l l  be n o te d  in  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  c o n c e r n in g  t h e  
powers , d u t i e s ^  and n in in u m  r - p ’ 1 r e ' l e n t s  o f  qua] i f ' i c - t  io-^ o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .
The f r a m e r s  o f  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n  n la c e d  t h e  o f f i c e  o f  S u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  among t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e s  o^ th e  
s t a t e  and p r o v id e d  t h a t  t h e  S u p e r in t e n d e n t  w .s  t o  h o l d  o f f i c e  f o r  
f o u r  y e a r s ,  k e e p  h i s  o f f i c e  a t  t h e  s t a t e  c a p i t o l ,  and p e r f o r m  s u ch  
d u t i e s  as v e r e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n  and th e  la w s  o f  th e  
s t a t e .  He was. to  be e l e c t e d  b y  t h e  q u a l i f i e d  - o t e r s  o f  t h e  s t a t e
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a t  th e  t i  16  and p ie c e  o f  v o t i n g  f o r  o f  t h e  l e r i s l a t i v -
a s s e i ’-’l y .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  t i e  v o t e  h e t - re e n  th e  t  w o ' l e a  3i n«? c a n d i ­
d a t e s ,  t h e  s u c c e e d in g  l e g i s l a t i v e  a s s e ' h l y  was to  e l e c t  t^y J o i n t  
b a l l o t  one o f  th e  two c a n d i d a t e s .  The c o n s t i t u t i o n  a l s o  n r o v id e d  
t h a t  h i s  m inimum q u a l i f i c a t i o n s  s h o u ld  he a t  l e a s t  t h i r t y  y e a r s  o f  
age a t  th e  t im e  o f  h i s  e l e c t i o n ,  a c i t i z e n  o f  th e  TTnlted S t a t e s ,  
and h a v e  r e s i  d e l  w i t h i n  t h e  s t a t e  o r  t e r r i t o r y  o f _ ^ b n t a n a  a t  l e a s t  
tw o y e a r s  p r e c e d in g  h i s  e l e c t i o n .  f i s  s' l a r "  was f i x e d  a t  t w e n t y -  
f i v e  h u n d re d  d o l l a r s  p e r  annum u n t i l  f u r t h e r  a c t i o n  b y  th e  s t a  + e 
l e g i s l a t u r e .  I n  t h e  e v e n t  o f  a v a c r n c y  i n  t h e  o f f i c e  h y  d e a t h ,  
r e s i g n a t i o n ,  o r  o t h e r w i s e ,  i t  was th e  d u t y  o f  th e  g o v e r n o r  t o  f i l l  
such v a c a n c y  h y  a p p o in t m e n t ,  th e  a p p o in t e e  t o  h o ld  o f f i c e  u n t i l  h i s  
s u c c e s s o r  was e l e c t e d  a n d  q u a l i f i e d .  ( I f ) ,
A n o th e r  e v id e n c e  o f  th e  Im n o r tn n c e  a t t a c h e d  t o  t h e  T u p e r ln te n d e n  t ' s  
o f f i c e  h y  t h e  f r a m e r s  o f  th e  S t a t e  'C o n s t i t u t i o n  i s  fo u n d  h y  h is  
b e ln u  made a maUher o f  t h e  S t a t e  ^ U c rd  o f  l a n d  c o -r ' -n is s ic n e rs , w h ic h  
h o a rd  had  th e  d i r e c t i o n  and c o n t r o l  o " t h e  l e a s i n g  and s : l e  o f  th e  
s c h o o l  l a r d s  o f  th e  s t a t e ,  and th e  la n d s  g r a n t e d  o r  w h ic h  n ig h t  
t h e r e a f t e r  be  g r a r  te d  f o r  th e  sun -»ort and ^ e ^ e c i t  o f  t h e  v a r i o u s  
s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  u n d e r  such r é g u l a t i o n s  and r e s t r i c ­
t i o n s  as m ig h t  he p r e s c r i b e d  h y  Iw w . ( 1 4 )
The E n a b l in g  ^ c t  p r o v id e d  t h s t  " l l  la w s  w h ic h  w e re  v a l i d  i n  th e  
' t e r r i t o r y  o f  ‘ "ont.'na  a t  t h e  t im e  o f  th e  a d o p t io n  o f  th e  E ta  + e Con­
s t i t u t i o n  s h o u ld  r e ’̂ c in  i n  f a l l  f o r c e  ' nd e ^ T f c t  m t i l  t h p v  w are  
s u p p le m e n te d  by  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i n  th e  r c n i l a r  le - " ' is l  a t i v e  ■ c ien ,.  
b f i e s  o f  t h e  new ^ t a t e .  So there seems t o  ^ n ve  been l i t t l e  s c h o o l  
l e - i s l  t i  on i n  th e  new s t a t e  u n t i l  t h e  1 - g i s l  t i v e  -ipc em’ l w  o^ l ” f ‘= . 
H o w e v e r ,  +he f i r s t  l é g i s l a t i v e  a c t i o n  c o n c e r n in g  t h e  S u n e r in t e n d e n t
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b y  th e  new s t a t e  i s  found ' i n  t h e  r r o c e e d i n r s  o f  t h e  ‘’ e f i c l a t i v e  
a s s e m b ly  o f  1 T 3 .  "Tie S u p e r in t e n d e n t  - a s  ^ iv e n  t h e  po’.ver t o  r e v o k e  
a n y  s t a t e  o r  l i f e  dj p lo n a  f o r  in c o m p e te n c y  o r  im m o ra l  c o n d u c t .  '~he 
srm e a s s e m b ly  p r o v id e d  t h a t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h o u ld  be s e c r e t a r y  
o f  th e  S t a t e  S o a rd  o f  E d u c a t io n .  ( 1 5 )
The n e x t  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n in g  t h e  S u p e r in t e n d e n t  was e n a c te d  b y  
t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 8 9 5 ,  when the  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s ­
io n s  as to  th e  t i a e  and m an n er  o f  e l e c t i o n ,  te r m  o f  o f f i c e ,  e t c . ,  
w e re  e n a c te d  i n t o  l a w ,  and i n  a d d i t i o n ,  t h e  m in i  mum q u a l i f i c a t i o n s ,  
as s t a t e d  i n  th e  c o n s t i t u t i o n ,  w e re  made n t r o n r e r  b y  r e q u i r i n g  
t h a t  t h e  S u p e r in t e n d e n t  s h o u ld '  h o l d  a c e r t i f i c a t e  o f  tb e  h i g h e s t  
g ra d e  is s u e d  i n  so ne s t a t e ,  o r  t h a t  h e  b r  a ■ ^ ra iu a te  o f  some r e p u ­
t a b l e  u n i v e r s i t y ,  c o l l e g e  o r  norm 1 s c h o o l .  F e  was a ls o  r e q u i r e d  
t o  g iv e  ^ o rd  in  th e  sum o f  t e n  th o u s a n d  d o l l a r s ,  w i t h  n o t  l e s s  th a n  
two s u - ^ e t ie s ,  t o  be a p r r o v e d  b y  th e  g o v e r n o r  and th e  a t t o r n e y  gen­
e r a l .  (is)
Powers and D i ' t i e s . -  F u n y  o f  the  law s  c o n c e r n in ' '  th e  pow ers  and  
d u t i e s  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t , as e n a c te d  b y  th e  l e g i s l a t i v e  assem­
b l y  o f  15 9 5 ,  seem t o  be a r e p e t i t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  e ' ^ c t r ^ n t s  
on th e  same s u b j e c t s ,  r i t b  t h i s  d i f f e r e n c e ,  t h e  lai'rp, e n a c te d  - 1 
t h i s  s e s s io n  o f  th e  l e g i s l a t i v e  a s s e ' ib ly  w e re  m ore e x n l i c i t  and 
more c l e a n l y  d e f i n e d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  po'^ers and d u t i e s .  I t  
was h i s  d u t y  to  p r e s e r - e  i n  h i s  o f f i c e  th e  b o c k s ,  a^ps , ' - l a r t s , 
w orks  on e d u c a t i o n ,  s c b o o l  r e p o r t s  and s c h o o l  law s  o f  o t h e r  s t a t e s ,  
p la n s  f o r  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  and o t ^ e r  a r t i c l e s  e d u c a t i o n a l  i n ­
t e r e s t  • nd V -  lu e  r h ' c h  g h t cc le  i n t o  h i s  r o s s e - s i o n  as cuch o f ­
f i c e r .  F e  was g iv e n  th e  e n e r " l  su p ^ r v i  s i  on o'’ h ' e  p u b l i c  s cb o o ls  
o f  t h e  s t a * t f ,  th o u g h  h e  u n d o u b t e d ly  h a d  t h i s  - r  p c r v i  s i  on u n d e r  t ^ r -  
th o u g h  no s t a t e m e n t  o f  such no— r  c-'n be -^ound. ( i p )
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T i l l s  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  a l s o  p r o v id e d  tb e  S u p e r i ’̂ te  d e n t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  a b o a ld  p r e p a r e  and f u r n i s h  th r o u g h  t ^ e  c o u n ty  
s u p e r i n t e n d e n t s  t o  th e  s c h o o l  o f f i c e r s  l i s t s  o f  p u b l i c a t i o n s  ap ­
p r o v e d  h y  h i u  as s u i t a b l e  f o r  .s c h o o l  l i b r a r i e s .  T h ese  l i s t s  ^ e r e  
t o  c o n t a i n  a s t a t e m e n t  o f  t h e  lo w e s t  p r i c e s  a t  w h ic h  such n n b l i -  
c a t i o n s  c o u ld  be p u rc h a s e d  b y  th e  d i s t r i c t s .  H'e was a l s o  t o  p r e ­
s c r i b e  r u l e s  end i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  p r o r e r  c a r e  and u s e  o f  th e  
s c h o o l  l i b r a r i e s  and such o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t h e r e t o  ss  
h e  a i g h t  t h i n k  n e e d f u l .  ( 1 3 )
T he  S u p e r in t e n d e n t  was s ls o  p iv e n  la  r^-e p o w e rs ,  f o r  t h a t  t i m e ,  
o v e r - t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  c o u n ty  t e a c h e r s .  I t  was h i s  d u t y  to  
p r e p a r e  a l l  Q u e s t io n s  f o r  t h e  e x a m in a t io n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  c o u n ty  
c e r t i f i c a t e s ,  and p r e s c r i b e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  t o r  c o n d u c t in g  
such  e x a m in a t io n s .  A f - *e r  a  s t u d y  o f  th e  h i s t o r y  o f  educa + i o n  i n  
th e  P u l  te d  S t a t e s ,  I  f i n d  v e r y  fe w  o f  t h e  c e r t r a l  and w e s te r n  
s t a t e s  a i v i n c  t h e  S u p e r in t e n d e n t  t h e  a u t h o r i t y  t o  p r e p a r e  e x a m i­
n a t i o n  p u - s t i o n s  f o r  te a c h e r s *  c o u n t y  c e r t i f i c a t e s  a t  t h i s  e a r l y  
d a t e ,  ( i s )
I n  th e  m a t t e r  o f  p r e p a r i n g  a c o u rs e  o f  s tu d y  t o  be used i n  a l l  
th e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e ,  t b e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 3 9 5  
made l i t t l e  chang e f r o m  t h e  r e q u i r e  ment s t a t e d  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  
c o d e s ,  b u t  t h i s  a s s e ’ h l y  p r o v id e d  t h a t  t h e  S u p e r in t e n d e n t  s h o u ld  
p r e s c r i b e  r u l e s  3nd r e g u l a t i o n s  f o r  h o l d i n g  t e a c h e r s *  i n s t i t u t e s  
i n  th e  v a r i o u s  c o u n t ie s  i n  t h e  s t a t e ,  aud mad^ i t  o b U r r ^ t o r y  f o r  
te a c h e r s  to  a t t e n d  th e s e  i n s t i t u t e s .  (20)
A n o t h e r  e v id e n c e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  ta V en  i n  t h e  s c h o o ls  
b y  t h e  p e o p le  th ro u '^h  t h e i r  l e g i s l a t o r s  i s  shown by  t h i s  a s - e m ^ ly  
ma k i n  O' i t  th e  d u t y  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  c o u n c i l  w i t h  and a d ­
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v i s e  th e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  a l l  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  s c h o o ls ,  and when r e q u e s t e d ,  g i v e  them  w r i t t e n  a n ­
sw ers  t o  q u e s t io n s  c o n c e r n in g  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
l a w s .  I t  was h i s  d u t y  t o  d e c id e  on a l l  a p p e a ls  f ro m  th e  d e c i s ­
io n s  o f  t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t s ;  t o  a t t e n d  and a s s i s t  a t  t e a c h ­
e r s ’ i n s t i t u t e s ;  a i d  and e n c o u ra g e  t e a c h e r s  i n  b e t t e r  q u a l i f y i n g  
th e m s e lv e s  f o r  th e  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h i n g ;  and t o  a d d re s s  p u b l i c  
a s s e m b l ie s  on s u b j e c t s  p e r t a i n i n g  t o  th e  w e l f a r e  o f  th e  p u b l i c  
s c h o o ls  o f  th e  s t a t e .  ( S i )
A number o f  c l e r i c a l  d u t i e s  w e re  p r e s c r i b e d ,  s u ch  as k e e p in g  a  
r e c o r d  o f  h i s  o f f i c i a l  a c t s ;  h a v in g  t h e  s c h o o l  la w s  p r i n t e d  once  
e v e r y  f o u r  y e a r s ,  w i t h  h i s  d e c i s i o n s  and o f f i c i a l  o p in io n s  t h e r e o n ;  
t r a n s m i t t i n g  a b i e n n i a l  r e p o r t  t o  t h e  g o v e r n o r  s h o w in g  th e  g e n e r a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o o ls  •_ s t o  f i n a n c e ,  a t t e n d a n c e ,  num ber o f  t e a c h ­
e rs  e m p lo y e d ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  th e  s t ^ t e  educa + i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
and g '^ n e ra l  i n f o r m a t i o n  and re c o m m e n d a tio n s  r e l a t i v e  t o  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t a t e ;  t o  a p p o r t i o n  t h e  s t a t e  s c h o o l  moneys 
t o  th e  v a r i o u s  c o u n t ie s  i n  t h e  s t ' t e  a c c o r d in g  t o  l? w ;  and, to  k e e p  
h i s  books open f o r  th e  i n s p e c t i o n  o f  th o s e  i n t e r e s t e d .  ( 2 2 )
The f i r s t  la w  p r o v i d i n g  f o r  o f f i c e  a '^ s i s t 'n c e  t o  t h e  'S u p e r in t e n d e n t  
was passed b y  th e  l e g i s l a t i v e  a s s e n t  l y  o f  1 9 9 5 .  T^-is la w  p r o v id e d  
t h a t  he n i g h t  a p p o i n t  one c l e r k  a t  an a - in u a l  s a l a r y  o f  f i f t e e n  h u n ­
d re d  d o l l a r s .  T  i s  ' ' l a r k  was a l s o  t o  t h e  c l e r k  o f  th e  S t a t e  "PoarJ 
o f  E d u c a t io n .  I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  t h e  c l e r i c  i l  d u t i e s  o f  f^ e  
S u p e r in t e n d e n t  w e re  n o t v e r y  e x a c t i n g  a t  t h i s  t i m e .  ( 2 3 )
No f u r t h e r  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n in g  th e  S u p e r i n t e n d e n t  ^as e w c  + ed 
u n t i l  1 9 0 7 ,  when +he l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  a 'tended  th e  la w  conce r n ­
in g  th e  pow er o f  th e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  r e v o k e  s t n + e  and 1 1 f ^  c e r -
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t i - f i c a - t e s ,  and p r o v id e d  t h a t  th e s e  pe p r r s  re v o k e d  f o r  i n -
co m p e ten c y  o r  i n n o r a l i t v ,  o r  a n y  o t h e r  c a u s e  t h a t  m ould h a v e  r e ­
q u i r e d  t h e  S t a t e  ^ o a rd  o f  ^ q ^ c a t lo n  t o  r e f u s e  to  v r a n t  i t  i f  >"aomn 
a t  th e  t i m e  t h e  c e r t i f i c a t e  mas g r a n t e d .  ^ h is  a s s e m b ly  ngve th e  , 
S u p e r i n t e n d e n t  th e  pomer t o  g r a n t  t e m p o r a r y  c e r t i f i c a t e s  on c e r ­
t a i n  c o n d i t i o n s ,  and r a i s e d  h i s  s a l a r y  t o  t h r e e  th o u s a n d  d o l l a r s  
p e r  annum. ( ?4)
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 9 1 3  made a r a t h e r  c o m p le te  r e v i s i o n  
o f  th e  pow ers and d u t i e s  o f  th e  S u p e r i n t e n d e n t ,  b u t  c h in n e d  h i s  
r e n e r a l  powers and d u t i e s  on^y  i n  m in o r  d e t a i l s ,  '■̂ e 'vas r "  l u i r e d  
t o  b e  a g r a d u a t e  o f  some r e p u t a b l e  u n i v e r e i t v ,  c o l l e g e  o r  n o rm a l  
s c h o o l  r ^ c o r n i z e d  b y  t h e  S t a t e  ^ o a r d  o f  'due - t i o n  ss b e in g  o f  "EOpAL 
RàdIF w i t h  tb e  u n i v e r s i t y  -^nd n o m s l  s c h o o l  o f  f 'o n t a n a ,  tJ’e was v iv e n  
a u t h o r i t y  t o  a p p o i n t  one depa-^7  ̂ a t  an a n n u a l  s o ls r^ r  o f  t w e n t y - o n e  
h u n d re d  d o l l a r s ,  and one a d d i + i o n a l  c l e r k  a t  an a n n u a l  s a l a r y  o f  
t w e lv e  h u n d re d  d o l l a r s .  P r o v i s i o n  f o r  th e  " i d ï ^ ù o n a l  a s r i s t - n c e  
i n  th e  d e p a r tm e n t  o f  e d u c a t io n  s^ows th e  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  t h e  
p e o r l e  w ere  t a k i n o  i n  fa  e e d u c a t i o n a l  a ^ ^ a i^ s  o'” th e  s t : t e .  I t  a l s o  
shows t h a t  t h e  powers and d u t i e s  o f  th e  o ” f i c e  —e r e  h - i n ^  e'^'randed  
t o  g i^ e  f - e  p e o p le  much g r e a t e r  s e r v i c e  ■̂ n i e x r e r t  s p v i  co a lo n ^  e i r -  
n a t i o n a l  l l n n c .  (^*5)
The l e r i s l a t i - ^  -s s am b ly  o f  191 ^  e m ro w r^ e i  +he f r r e r i n  tend  en t  t o  
e s t a b l i s h  n o - v a i  t r ^ i n i n -  co r s  = s i n  f h r  h ig h  s c h o o ls  u n d e ”  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s ,  and made a p r r o p r i a t i  ons f o r  th e s e  c o u rs e s  t o  be u s e !  
u n d e r  +he d i r e c t i o n  o f  th e  f u p e r i n t c ^ d e n i .  '''he c m e  i r — p r o v id e d  
t h a t  th e  " u p e r i r t e n d e n t  sho-j I d  p r e p a r e  r c r x  1 t r  i ^ i n v  o u t l i n e s  to  
be u s ed  i n  ouch h i  rh  "C ’̂ o o l s .  wa = r i  -en  ^he -no r  t o  i s s u e  s ^ e -
ond g ra d e  c e r t i f i c a t e s  t o  p u r i l s  c r a d i i . t i n c  f r o m  su ch  n o rm a l  t r a i n -
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T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e ^ ^ ly  o f  1 919  made p r o v i s i o n  f o r  th e  S u p e r i n ­
t e n d e n t  t o  add t o  h i s  o f f i c i a l  s t a f f ,  i n  a d d l + io n  t o  th o s s  a l r e a d y  
p r o v id e d  f o r ,  one  h i p h  s c h o o l  s u p e r v i s o r  a t  a n  a n n v a l  s a l a r y  o f  
t w e n t y - ^ l v e  h u n d re d  d o l l a r s ,  one a d d i t i o r e  1- r u r a l  s c h o o l  s u p e r v i s o r  
a t  an  a n n u a l  s a l a r y  o f  t w e n t y - f i v e  h u n d re d  d o l l a r s ,  and t h a t  t h e  
same s a l a r y  ( t w e n t y - f i v e  h u n d re d  d o l l a r s )  he  p a id  t o  t h e  s u p e r v i s o r  
a l r e a d y  i n  s e r v i c e . ( 2 8 )
I n  1 9 2 1 ,  th e  l e g i s l a t i v e  a s s e h l y  i r c r e a s e d  t h e  s a l a r y  o f  t h e  Su­
p e r i n t e n d e n t  t o  t h i r t y - s i x  h u n d re d  d o l l a r s  p e r  annum, and p a ve  h im ,  
th e  pow er t o  a p p o i n t  two s ’ e n o p ra p h e rs  a t  an  a n n u a l  s a l a r y  o f  t w e l v e  
h u n d re d  d o l l a r s  e a c h .  ( 2 9 )
Snme i n t e r e s t i n g  d a t a  c o n c e r n in g  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o o ls  and  
th e  re co m m e n d a tio n s  o f  t h e  S u p e r in t e n d e n t s  a r e  fo u n d  i n  t h e  b i e n ­
n i a l  r e p o r t s  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t s ,  "f. T .  T e l c h ,  i n  h i s  r e p o r t  
o f  1 9 0 2 ,  says  t h a t  some o f  th e  b e s t  s c ’^'ools i n  t h e  s t a t e  a r e  r u ­
r a l  s c h o o ls ;  t h a t  t h a  en n lo vm en ^  o f  r e l a t i v e s  h y  s c h o o l  h o a rd s  
•was r - t a r d i n g  th e  g ^ a e r h l  p r o g r e s s  o f  th e  s c h o o ls ;  and th a +  l i b r a ­
r i e s  w ere  v e r y  i n a d e i u ^ t e  'and c a r e l e s s l y  k e p t . Pe recommended t h e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  r u r a l  and v i l l a g e  s c h o o ls  as th e  ^ e ^ t  s o l u t i o n  t o  
th e  r u r a l  s c h o o l  p r o b le m .
I n  t h e  n i n t h  1 l e n n i ^ l  r e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  l ' ^ C f - ’ 0 6 ,  r e c ­
om m endations w ere  made f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  ru r - : . l  and v l l l a ' e
s c h o o ls ,  so as to  g iv e  t h e  c o u n t r y  c b i l d r  n t h e  r d 'o n t a ^  o f  - ŝ 
good s c h o o ls  '-‘ c w ere  -^ound i n  th e  to'wns. T i e  s t  te m c n t  was m a le  
t h a t  t h e  town s c h o o ls  com pare f a v o r - j > l e  - i t h  t h e  s c h o o ls  o"̂  th e  
L a s t ,  s in c e  many v e r y  r > l e  t e a c h e r s  fro m  "he ^ - s t  h a v e  b e e r  s t -  
c u re d  f o r  t ^ e s e  s c h o o ls ;  " h a t  t h e  c i t y  oupe r i u t - n d e r  ts  ■ nd p r i n c i ­
p a ls  w ere  e x p e r ie n c e d ,  c o m p e te n t  and p r o g r e s s i v e ;  thn+  th  e TTr ‘ v e r -
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s î t y ,  S t a t e  C o l l e g e ,  S c h o o l  o f  ^ i n e s ,  and t h  ^^ovnal S c h o o l  Trere 
a l l  d o in g  a h lg ^  ty p e  o f  w o rk  ; - nd t h a t  t h e  h ig h  sc  o o ls  r e  r e  " ' e l l  
o r - a n i z e d  and m ost o f  them r e c o g n iz e d  h y  t h e  u n i v e r s i t i e s  and c o l ­
l e g e s  o f  t h e  C e n t r a l  and E a s t e r n  s t a t e s .
T he  t i v e l f + h  b i e n n i a l  r e p o r t  o f  t h e  '= !u p e r in te n d e n t , 1 9 1 1 - ' 1 2 ,  g iv e s  
t h e  f o l l o w i n g  s u r v e y  o f  th e  s c h o o ls  o f  t h e  s t a t e ;  "The  s c h o o ls  a r e  
g r o w in g  r a p i d l y  i n  w e a l t h  and p o p u l a t i o n ;  many s e t t l e r s  h a v e  come 
when i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  "’e r e  s t a r t e d ;  th o u s a n d s  o f  s e t t l e r s  a r e  
l i v i n g  on th e  a r i d  la n d s  o f  t h e  s t a t e  and new s c h o o ls  a r e  b e in g  
o rg  n i z e d  and c o n d u c te d  f o r  th e  c h i l d r e n  o f  t h e  h o m e s te a d e r s ;  th e  
f i r s t  c o n s o l i d a t e d  s c h o o l  i n  th e  s t a t e  h as  b e e n  o r g a n iz e d  a t  ' 'V ic to r ;  
M o n ta n a  has  as good a s y s te m  o f  s c h o o ls  as th e  o l d e r  s t a t e s ,  and  
an e x c e l l e n t  s t a t e  c o u rs e  o f  s t u d y  f o r  t h e  e le m e n t a r y  s c h o o ls  and  
th e  t e a c h e r s  c o m p e l le d  t p  u s e  i t , ” The  S u p e r in t e n d e n t  recommended  
m ore c o n s o l i d a t i o n ,  s t ^ t e  a i d  t o  weak d i s t r i c t s ,  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
p u p i l s  and c o m p u ls o ry  s c h o o l  a t t e n d a n c e .
The t h i r t e e n t h  b i e n n i a l  r e p o r t  re c o rr -e n d s  s t -  t e  a i d  f o r  w eak  d i s ­
t r i c t s ,  th e  a d o p t io n  o f  t h e  c o u n ty  u n i t ,  m ore  c o n s o l i d a t e d  d i s t r i c t s ,  
and h i g h e r  c u o l i f i  c a t io n s  f o r  t e a c h e r s .
I n  th e  f i f t e e n t h  b i e n n i a l  r e p o r t ,  th e  ’̂ - u n e r in t e n d e n t , i n  r c v i e " i n r  
th e  p r o g r e s s i v e  l e g i s l a t i o n  f o r  th e  n e s t  f e -  y e a r s ,  s^ys  " t h a t  n r o -  
v i s i o n  has  ’-e e n  made f o r  te a c h  e r - t r s  i n i  n "  c o u rs e s  i n  hi-~h s c h o o ls ;  
t h e  c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t s  h a v e  been  n r o v id e d  " i t ^  a d e n u t y  and # ^ n -  
e r  1 c l e r i c a l  a m s is ^ s n c e ;  a  ^ e n e r a l  t-jix f o r  th e  s u n n o r t  o f  t ’ e 
s c h o o ls  h a ve  been  p r o v id e d  T o r ;  and p r o v i s i o n  ^ o r  sc"’ o o l  n u rs e s  
m ade. I n  suramari z i n g  t h e  z e n e r - j l  e d u c a t i o n a l  c o r d i t i o n s  o f  th e  
s t a t e ,  th e  S u p e r in t e n d e n t  s^ ys  " t h a t  ne ’" d u t i e s  u n i  ” e s n o n ° i ‘̂ i 11 t i  es 
w h ic h  w e re  unknown a few  y e a r s  ago  b av^  b een  added  t o  t h e  s t a t e  d e ­
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p a r tm e n t  o f  e d u c a t i o n ,  G r e a t e r  e f f i c i e n c y  i s  now r e p i l r e d  and more  
h e l p  m ust be p i v e n .  ? 'ore  i s  b e in g  r ^ i u i r ^ d  o f  c o u n ty  s u ’^ e r in t e n d e n + -!. 
The r u r a l  s c h o o ls  need  m ore and b e t t e r  s u p e r v i s i o n .  The c o u n t y - u n i t  
s h o u ld  be made c o m p u ls o r y . "
Some id e a  o f  the  g e n e r a l  p r o g r e s s  and g ro w th  o f  t h e  s c h o o ls  may be  
had  b y  th e  f o l l o w i n g  c o m p a r is o n s ;  I n  18?0  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t h e  
s c h o o l  t c iu i  i n  M o n ta n a  was ô2 d a y s ;  t h e  a ^ e r a ^ e  l e n g t h  o f  t h e  t e r n  
i n  1 92 0  was 1 65  d a y s .  I n  1 86 3  t h e r e  w e re  two th o u s a n d  m i p i I s  o f  
s c h o o l  a -a i n  M o n ta n a ,  and t h e s e  p u p i l s  w e re  t a u g h t  b y  f o r t y  t e a c h e r s ;  
i n  1 398  t h e r e  w e re  f o r t y - n i n e  th o u s a n d  c h i l d r e n  o f  sc' o o l  a - e  i n  "Mon­
t a n a ,  and th e s e  p u p i l s  w e re  t a u g h t  b y  e le v e n  h u n d re d  t e a c h e r s .  I n  
1 91 9  t h e r e  w e re  one h u n d re d  and  s i x t y - o n e  th o u s a n d  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  
a r e ,  and th e s e  c h i l d r e n  w ere  t a u g h t  b y  s i x t y - t w o  h u n d re d  t e a c h e r s .
T h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s io n  c o m p le te s  my r e s e a r c h  c o n c e r n in g  t h e  S u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  and we may s ee  f ro m  th e  h ove  t h a t  
t h e  o f f i c e  o f f e r s  w o n d e r f u l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n s t r u c t i v e  l e a d e r ­
s h i p  i n  t h e  s c h o o l  a M T a ir s  o f  th e  s t a t e .  D u r in g  t h e  e a r l y  p e r io d  
o f  o u r  t e r r i t o r i a l  h i s t o r y ,  th e  d u t i e s  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  w e re  
a lm o s t  e n t i r e l y  c l e r i c -  1 and s t a t i s t i c a l .  I t  was h i s  d u ty  to  l o o k  
a f t e r  t h e  s c h o o l  la n d s  o f  t h e  s t a t e ,  t a b u l a t e  and e d i t ,  th e  s t a t i s ­
t i c a l  r e t u r n s  f ro m  th e  s c h o o l  b o a rd s  and c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t ^ ;  t o  
c o m p i le  a b i e n n i a l  r e p o r t  +o t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly ;  t o  a m o r t i  on 
th e  s t a t e  s c h o o l  moneys t o  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e - ;  and t o  v i s i t  t h e  
v a r i o u s  p a r t s  o f  th e  s t a t e ,  s t i m u l a t i n g  t e a c h e r s  and s c h o o l  o f f i ­
c e r s ,  and e x h o r t i n g  th e  p e o p le  to  e s t a b l i s h  n e ^  c c ^ o o ls  o r  e n l a r g e  
t h e i r  o ld  o n e s .
S in c e  t h a t  t im e  new d u t i e s  h a v e  been  a d d e d .  I t .  i s  h i s  d u t y  t o  r e c -  
O-Timend c o u rs e s  o f  s t u d y  and l i b r a r y  b o o k s ;  t o  s u n e r v is A  t h e  s c h o o l
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f i n a a c e s  o f  th e  s t a t e ;  t o  v i r i t  t h e  s u  i-ner s c h o o ls  o f  th e  s t & t e  
and a d v is e  w i t h  t h e i r  d i r e c t o r s ;  t o  recommend t o  t h e  s t a t e  l e g i s ­
l a t u r e s  d e s i r a b l e  changes i n  s c h o o l  la w  and s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ;  
t o  p u b l i s h  s p e c i a l  b u l l e t i n s  o f  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t ;  t o  I n s n ^ c t  and  
a c c r e d i t  h ig h  s c h o o ls  anC t o  i n i t i a t e  m ovem ents ■■ni c r e a t e  s e n t i ­
m e n t f o r  th e  im p ro v e m e n t o f  t h e  p u b l i c  s c h o o ls  o f  ■’’he s t a t e .
The p e s t  fs '"  y e a r s  h a v e  w i t n e s s e d  a r a p i d l y  e n l a r g i n g  c o n c e p t io n  as 
t o  th e  i 'o p o r tg n c e  o f  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  o u r  s t a t e ,  and new id e a s  
as t o  f u n c t i o n s  o f  t h e  c h i e f  e d u c a t i o n a l  o f f i c e r  h a v e  been  b r o u g h t  
t o  th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p e o 'n le .  The  c o n t i n u a l  t r  n s f ^ r e n c e  o f  f u n c ­
t i o n s  and d u t i e s  from, s m a l l e r  to  la r '^ 'e r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ;  th e  
g r a d u a l  e x t e n s i o n  o f  s t a t e  o v e r s i g h t  and c o n t r o l ;  +h e a d d i t i o n  o f  
new j u d i c i a l  r u d  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s ;  and t h e  demand f o r  r e a l  
e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  i n  m a t te r s  o f  i n s t r u c t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n ,  
s a n i t a t i o n  and r ’- i l d  w e l f a r e ,  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c ^ - r s ,  a r r i c i O  t u r a l  
and v o c a t io n -  1 e d u c a t i o n ,  snd p r o g r e s s i v e  s c h o o l  le.-'d s l^  t i o n  ’ '-ive  
a l l  te n d e d  t o  en cre - se  th e  im p o r ta n c e  o f  t^ n  o -^ f lc e  nd t o  dem'^nd 
a new ty p e  o f  e d u c a t i o n a l  l e a d e r .  The o f f i c e  i s ,  p o t e n t i a l l y ,  a 
m ore Im p o r t  n t  one th a n  t h e  " r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t ®  u n ' vp-psi t y , h u t  
th e  s a l a r y  p a id  w i l l  n o t  a t t r a c t  su ch  a h ig h  t^u )-  o f  l e a d e r s h i p .
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cn '.pm II,
‘̂ TAT'l! C'  ̂ TT'nc
C r e a t i o n  o f  B o a r i , -  No p r o v i s i o n  was made d u r i n g  th e  t e r r i t o r i a l  
h i s t o r y  o f  '" o n ta n a  f o r  a T e r r i t o r i a l  ^ o a r d  o f  Ndnca + i o n ,  t^ 'ou ''’’ 
such  a Boh r d  was recommended hT- one o r  m ore o f  t h e  ’“ e r ^ i t o r i a l  
S u p e r i n t e n d e n t s . B u t  ’"hen th e  h t a t e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t io n  
m et i n  1 3 3 9 ,  th e  r r o h le m s  o f  e d u c a t i o n  had  hecc.ne so c o m n le x ,  and  
t h e  im p o r t : n e e  o'" th e  v a r i o u s  ph ases  o f  t h i s  q u e s t io n  was h r o n r h t  
so f o r c i b l y  b e f o r e  t h e  C o n v e n t io n ,  t h a t  p r o v i s i o n  was mode i n  th e  
S t a t e  C o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a S t a t e  B oard  o f  E d u c a t i o n .
I t  h ad  ^lecome a p p a r e n t  ' th a t  s o 'ie  p la n s  s h o u ld  be p e r f e c t e d  t o  l o o k  
more c a r e f u l l y  i n t o  th e  b u s in e s s  an d  ccLaini s t r a t i v e  q u e s t io n s  
t h a t  w e re  c o n f r o n t i n g  th e  sc’ o o l  s i t u a t i o n  i n  th e  s t a  + r .  3o th e  Con­
v e r s i o n  p r o v id e d  th^t t i e  " e ^ e r ' l  s u p e r v i s i o n  and c o n t r o l  o f  the
s t a t e  u n i v e r s i t y  and t h e  v a r i o u s  othe"'- s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u ­
t i o n s  s h o u ld  be  v e s t e d  i n  a ' i t a + e  B o a rd  o f  " d u r a t i o n .  _his  ( le t n r o -  
v id e d  t h a t  t h e  ' ’a a rd  I d  c o n s i s t  o f  e le v e n  n e ~ b e r s , t h e  '’ O’^ e r n o r ,
a t t o r n e y  p e n e r a l ,  and su n e r  i n t e r  d e n t  o f  n i b l i c  i n s t r u c t i o n  b a in p  
m e'.bers  e'»--of f  i c j o .  "'he o+’i e r  e i v ^ t  m e -b e r s  w e re  t o  be annoint>?d  
b y  th e  ^©’’■ e rn o r ,  s u b j e c t  t o  th e  c o n ^ i r  r t i  on o f  th e  s e n a t e ,  u n d e r  
th e  r u l e s  "nd r e s t r i c t i o n s  t o  be  n r o v id e d  ’''y 1 - w . ( 1 )
The f i r s t  a c t i o n  t a k e n  t o  c - i r r y  i n t o  e ^ f e c +  tb  -  - v o r e  n r o v i  s io n s  o f  
th e  c o n s t i t u t i o n  was ta k e n  by  t h e  h e r i s l a t l v e  a s s e m b ly  o f  IB ^ p   ̂ ’*’h<-'n 
a l a w ,  p r o v i d i n g  -"or t h e  c o m p o s i t io n  ^nd a n p o in tm e n t  o f  t h e  a n r o i n t -  
i v e  members i n  t h e  m an n er  p r e s c r i b e d  by ^h- c o n s t i t u t i o n ,   ̂ ' c c d .
P r o v i s i o n  was a l s o  made f o r  th e  l e n g t h  o f  te r m  o f  th e  a p p o i n t i v e  
m em bers , (2,)
O r g a n i z a t i o n  and M e e t in g s  o f  t h e  B o a r d . -  cpie la w  r ro '7 i  ded *h '  t  t h e
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g o v e r n o r  s h o u ld  b e  p r e s i d e n t  o f  t h e  ^ o a r d  an d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n  s e c r e t - r y  o f  t h e  ^ o a r d .  T n e  s t a t e  t r e a s u r e r  w s  
t h e  t r e a s u r e r  o f  t h e  ^ o a r d .  P r o v i s i o n  w e i  n edc  -^or h o l d i n g  s e u i -  
a n n u a l  m e e t in g s  a t  t h e  s t a ^ e  c a p i t o l  on t h e  ^ i r s t  '"o n d a y  i n  J une  and  
D e c e m b e r ,  and t h a t  s p e c i a l  -m eetings  s h o u ld  1 e h e l d  a t  a n y  ae and  
p l a c e  t h e  ""oard m i - h t  d i r e c t .  (S )
P o w ers  and ^ n t i e s  o f  t b e  ^ o a r d . -  The  la m  n r o v i d e d  t h s t  t h e  ^ o a^ d  
s h o u ld  h a v e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  an d  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  
an d  t h e  v a r i o u s  o t h e r  s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  • s p r o v i d e d  
f o r  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  and  t o  h a v e  p o w e r  t o  a d o p t  r u l e s  and r e g u ­
l a t i o n s ,  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  and l a v s  o f  th e  
s t a t e ,  f o r  i t s  own g o v e r n m e n t ;  t o  r r e s c r l i  e r u l e s  nnd r e v e l a t i o n s  
f o r  th e  go ?-e I'nment o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e  n d u c n t i a m l  I n s t i t u t i o n s ;  
t o  g r a n t  d ip lo m a s  t o  g r a d u a t e s  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  and o t h e r  
s t a t e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  u n o n  t h e  r e c o  e n d a t l o n  o f  t h e  "^ac­
u i t i e s ;  t o  g r a n t  s in  t e  nnJ l l ^ e  d i p l o m a s ;  t o  v  ke  an  a n n u a l  r e p o r t  
on o r  b e f o r e  t h e  " I r s t  d y  o f  J a n u a r y »  t o  m ^ r ê iv e  f r o m  +he “̂ t a t e  
B o a rd  o "  Lend  C o m ls s lo n e r  ' , o r  o f  e r  vn" o r  m,-'^-nn-=, o r  f r o m  
th e  ^ o v e r m ie n t  o f  t h e  f n l t e d  ' ' t a t e s ,  • n y  "^un^ls, ■’ n'^omer .nd  p o o r ­
e r  i y  t o  w h ic h  a n y  o f  t h e  s t a t e  e d u c " t i o n " l  I n s t i t u t i o n s  m i ^ h t   ̂e 
e n t i t l e d ,  and t o  u s e  and a p n r o p r i a t e  t h e r e  "Cunis f o r  s p e c i f i c
p u r p o s e  o f  th e  - r u n t  o r  do a t i  o n ,  and t o  ’"av^ - c n e r a l  c o n t r o l  o^  
a l l  r e c e i p t s  ond d is b u r s e m e n t s  o ' ’ a n y  o f  t h e  s t a t e  e d u c a t i o n a l  I n ­
s t i t u t i o n s  .  ( 4 )
T h e  B o a rd  was g l -  en t h e  a u t h o r i t y  i s s u e  s t a t e  and l i f e  I l n l v s  
on e x -  l i n a t l o n ,  and t o  vT-oduates o i '  e e ^ t e  u n i v p r r i t y   ̂r  1 s t  * e  
norm 1 s c h o o l  on c e r t  i n  e o n d i i l o n s .  = ! ta te  and 1 1 ^ * 0  d i r i o n s -  'n ig h t  
a l s o  ■'-e I s s u e d  t o  " m i n u t e s  o^ o t h e r  - due a t -  o m l  I n r t i t u t ' o n a  I t h i n  
o r  w i t h o u t  th e  ^ t s f A ,  u p o n  m - p t i n -  +he c o n d i t i o n s  o f  t h e  ^ o a r d .  ('^)
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PoT7ers and  D u t i e s  o f  t h e  ' ^ t a t e  ’" c a r d  'E d u c a t io n  i n  ^ e l a t i o n  t o  ^he  
U n i v e r s i t y  o f  ^ o n t a n a . -  'T’h e  c o n t r o l  and super ' - ’- i  s i  on o^ t h e  i + y
o f  ”" o n ta n a  war  v e s t e d  i n  t h e  ^ t a t e  "^oard o^ E d u c a t i o n .  "Die '^oeirn 
was a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  a - n r e s i d e n t  and  f a c u l t y  o f  t h e  v a r i o u s  
coTiponent  i n s t i t u t i o n s ,  and  o t h e r  n e c e s s a r y  o f f i c e r  , a p e n t s  and  
e m p l o y e s ,  and p r e s c r i b e  t h e i r  p o w e rs  and d u t i e s ;  t o  e s t a b l i s h  f o r  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  and f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  ” i v e n  t h e r e i n ,  
s u c h  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  as t h e  s t a t e  l a w s  m i ^ h t  d i r e c t ;  t o  u r ° p - ^ r e  
h y - l a w s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  a l l  i t s  d e p a r t  e n t s ,  
an d  f i x  t h e  s a l a r i e s  and t e r m s  o f  t h e  ^ r e s i d e n t s , v i c e  p r e s i d e n t s ,  
p r o f e s s o r s ,  i n s t r u c t o r s ,  o T f i c e r s  and e r p l e y e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  
a l l  o f  i t s  d e p a r t m e n t s ;  and t o  d e t e r m i n e  t h e  , o r a l  and e d u c ^ t i o  a l  
q u a l i f i c a t i o n s  o f  a p p l i c a n t s  -"or a d m i s s i o n  t o  t h e  v a r i o u s  c u u r s e s  
o f  i n s t r u c t i o n .  The h o a r d  was a u t h o r i s e d  t o  g r a n t  such  d i p l o m a s  
and c o n f e r  ’ su c h  ■ ' d e c r e e s  anp u s u a l l y  g r  n t e d  t y  u n i v e r s i t i e s ,  and  
t o  c o n f e r  h o n o r a r - "  d e c r e e s  on p e r n o r s  o t h e r  t h a n  g r a d u a t e s  I n  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h e i r  l e a r n i n c ,  o r  d e v o t i o n  ^o l i t e r a t u r e , a r t  o r  s c i e n c e ,  
i f  recommended h y  t h e  f a c u l t y .  ( 6 )
I t  i s  q u i t e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a +  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  
1 3 9 3  n r o v i d e d  f o r  t h e  a p n o i n t m e n t  o f  l o c a l  e x e c u t i v e  b o a r d s  -"or t h e  
^ c h o o l  o f  ^ f ine s  end t h e  A g r i c u a t u r a l  '’o l l e ' ~ e ,  h u t  no  " u c h  ho^^d  = 
a p p o i n t e d  To r  t h e  N o r m a l  f c h o o l  u n t i l  p r o v i s i o n  was made f o r  such  a  
h o a r d  hy  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 2 9 7 .  P r o v i s i o n  f o r  t h e  e x e c u + i v e  
h o a r d  f o r  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  was n o t  .m=de u n t i l  t h e  l e g i s l a t i v e  
a s s e m b l y  o f  1UC9 .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  a n y  d u t '  e x p l a i n i n g  
t h i s  c o n d i t i o n .
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 9 1 3  t o o k  an a d v a n c e d  - t e p  i n  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  h i s t o r y  o f  ’ ' o n t a n a  when i t  p a s s e d  an  \ c t  w h i c h  n r o v i d e d
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f o r  t h e  c o n h i n l n e  o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t y  a t  ^ ' i s s o u l a ,  t h e  s t a t e  
a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  a t  ^ o z e m a n ,  t h e  s t a t e  s c h o o l  o f  m i n e s  a t  ' '^ u t te ,  
a n d  t h e  s t a t e  n o r m a l  c o l l e g e  a t  D i l l o n ,  i n t o  one c o r p o r a t e  b o d y  t o  
be  known as t h e  " U n i v e r s i t y  o f  ^ o n t a n a . "  T h e  same l e g i s l a t i v e  a s ­
s e m b l y  g a v e  t h e  S t a t e  '^oard o f  E d u c a t i o n  t h e  p o w e r  t o  a p p o i n t  a 
C h a n c e l l o r  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  " '% n t a n a .  I n  t h i s  w a y ,  g e n e r a l  
u n i t y  o f  p u r p o s e  on t h e  p a r t  o f  t h e  c om ponent  i n s t i t u t i o n s  c ' m  '*̂ e 
b r o u g h t  o i o u t ,  and u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a t r - - '1ned  educ t i o n a l  
e x p e r t ,  as t h e  C h a n c e l l o r ,  m c h  d u p l i c a t i o n  o f  c o u r s e s  c a n  be  a v o i d e d  
and f a r  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  c a n  be  a s s u r e d .  ( 7 )
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 9 1 3  a l s o  p a v e  t h e  S t a t e  “̂ o a r d  o f  Edu­
c a t i o n  t h e  p o w e r  t o  a c c r e d i t  s u c h  h i r h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e  as  m a i n ­
t a i n e d  t h e  s t a n d a r d  o f  w o r k  n r e s c r i h e d  b y  s u c h  '®oard ,  "'ueh r e q u i r e ­
m e n ts  t e n d  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s c h o o l s  and g i v e  t h e  
c h i l d r e n  o f  t h e  s t a + e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  as  h i g h  a  c l a s s  o f  s c h o o l s  
and as t h o r o u g h  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n  as  a r e  fo u n d  i n  a n y  s t n + e .  ( 8 )
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e - b i y  o ^  i p i p  p a s s e d  an  c t  t o  n r o ^ i d e  f o r  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t c t  o f  t h e  f e d e r a l  C o v e r n m e n t  
t o  g i v e  f i n a n c i a l  a i d  t o  +he s e v e r a l  s t a t e s  ^ o r  v o c a t i o n a l  e d u c a ­
t i o n ,  and t o  a u t h o r i z e  t h e  E t a t e  ^ o a r d  o f  "duc c  t i o n  t o  e s t a b l i s h  
v o c a t i o n a l  c o u r s e s  i n  t h e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  --nd t h e  p u b l i c  
h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  ^ h e  E o a r d  w  s ^ I s o  g i v e n  r o w e r  t o  a d o ^ t  
r u l e s  anu T - e m i l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  vo cn  + i o n e l  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  r i g h t  t o  f i x  h ' " mT = l i f i c 9 t i o n s  o f  i n s t r u c t o r s  .nd t h e  c o u r s e  
o f  s t u d y  t o  be  f o l l o w e d  i n  =uch  s c h o o l s ,  s u c h  r u l e s   ̂nd r e g u l a t i o n s  
t o  c o n f o r m  t o  tb  e r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  W e d e r . - l  ^ o a r d  f o r  o n a l
E d u c a t i o n .  T h e  ^c®.rd wa ■' ~i*^en t h e  p o " 'e r  t o  a r ^ o r t i o n  money  
p r i a  t e d  u n d e r  t h e  n r a v i s i o n s  o f  t h i s  * c t ,  and t h e  money r e c e i v e d  
f r o m  t h e  " ^ e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  ( 9 )
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provisions of this ^ct has Veen ipi + n ’-olo-one i nd O’-Titarp. In­
terest in the practical phases of educ: tion ha"- "^oen iu1 chined '.nd 
aroused, the nponle in nany locall + ies have t.ahen a pore ap + i” -
in.  t h e  n e l f a r e  and f l n ' n ^ i a l  r u p ' - o r t  o f  t h e  s c h o o l s ,  an d  " o + h  
p u p i l s  and -n a t r o n s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r e a l i z e  t h a t  t r a i n i n ' *  i n  a g r i ­
c u l t u r e ,  t h e  t r  d e s , and home e c o n o m ic s  i s  v *  t e l  ''■'ipo'^t--nee t o  
■♦-he - f i n a n c i a l  as ’- e l l  r s  t h e  s o c i a l  ^ e l l - h e i n ^ -  o f  t h e  c o u n t r y ,
"'e may s e e  f r o m  t h e  h a r e ^ c l n ^ '  d i s c u s s i o n  + ^ s t  l a r ^ e  -no-^crs h a v e  
b e e n  v e s t e d  i n  t h e  ^ t a t e  "’c a r d  o f  “'duc'- '+i  on a n d ,  i n  - r -  ar"* 1 ,  t h e  
^ o a r d , u n d e r  t h e  '-u i d  i n ' *  i n f l u e n c e  o^ t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o'* p u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  t h e  p u b l i c  s i i r i t e d  nen  ” *■’* 0  b-^^*= b e e n  s e l e c t e d  -*-0 mem­
b e r s h i p  on t h e  '"o" r d , and ^ i t h  f ^ e  ' - i d  o-f  ̂ s t r o n v  a d m i n i s t r a t o r  i n  
t h e  n c r a o n  o f  t h e  ^ b a n c e l l o r ,  s i n c e  I P l f ,  hac  b - n ^  a ^ ] e  +o " i v =  a 
pood a c c o u n t  o f  < t s e l f .  '^he l e p i s l - b i ^ e  a s s c r . b l i  es , t ’- ro u f *h  t h e  
a d v i c e  o f  t h e  ^ n a r d ,  ^ a v e  d e l e ^ n t e d  u c h  o f  t h e  e u + h o r i  t ’ ’- o f  t h e  
^ o a r d  ■♦'O l o c  1 "'-cards f o r  c e r t . i n  l o c  1 a C " i n * s t r a + i o n ,  a n i  t h e  
p o v c r  o f  c e r t i f i c a t i o n  t o  t h e  S t a t e  P o a r d  o f  " " ' l u c o t i o n a l  T7>: m i n e r s .  
Y e t ,  ’* ' i t h  a l l  + h i s  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y ,  t h e  ' t a t e  b o a r d  o f  ” I u c '  t i o n  " 
s t i l l  r e t a i l s  n o n i n i l  s u p e r v i s i o n  and c o n t r o l  o v e r  t h e  v a r i o u s  s t a t e  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  an" e d u c a t i o n a l  i n t f  re '*  ■" ■*. h i  l e  * ’ i s  ""’o a r i  
h a s  r e r h n p s  ’'ept. -nace ’- I  tb  -*-up a v e r a r e  styf^ b o - r d s  o f  e d u c r t i o n ,  p e t  
t h  ei'f: i s  much t o  b e  d e s i r e d .  " h e r e  s h o u l d  be c ^ ^ ^ t a d  a s t c + p  d * n a r t -  
m e n t  o f  e d u c a t i o n  a l o n p  t h e  l i n e s  o f  t h e  b e s t  o-̂ * o u r  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e d i e n c e ,  one an .h o ju u ^  i n  a u t h o r i t y  t o  t h e  t e s t  c r e a t i o n s  i n  o + h e r  
I n n e s  o^ s ^ a t e  s e r -^ i  c= , a nd  o r e  m o s e ^ ç e d  o f  a 5 u ' ’ f - ' c 1 e n t  nuiu’-r-r  o f  
t r a i n e d  ^ o r ^ e r s  t o  be r u p e  t o  f r  me an i o u t ,  o ' * e r  a co^r ' i  dou--’  ̂ e
p e r i o d  o f  t i r e ,  s * i s e ,  i n t e l l i g e n t ,  and c o n s t r u c t i v e  s t a + e  ■aol’’ c** .
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b a s e d  n p o n  p  c s r - f u l  s t u d y  of* c o n d i + i c n c  a n d  n ^ ^ d s  ^ d t t i n  ' " n d  ■*‘ b e  
b e s t  of* a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  v l t h o n t  +be s t a t e .
T h e  e v o l u t i o n  o f  s u c h  a  c o n s t r u c i  i v -  s i  a t e  p o l i  c " ,  t v p  o f
r .np ’̂ o r t  f o r  i t  a i.on'' t h e  l e - d i n y  a o r h e r s  and c i t i a e n s  o f  t>ip. s t a t e ,  
and t h  ' r a d u - i l  c a r r y i n " '  o f  su ch  a  p o l i c y  i n t o  e f f e c t ,  a r e  s e r v i c e s  
o f  p r i m e  e d u c a t i o n a l  i m p o r t  n e e .  ^ e t  i b i s  p: i  r e s  c a r e f u l  s t u d y  
and  y e a r s  o f  e d u c a t i o n a l  d i r e c t i o n  ^ e f o r e  much i n  +bc l i n e  o^  v i s ­
i b l e  r e s u l t s  c-^n b e  o b t a i n e d .
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( 1 )  s t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  s e c t i o n  I I ,
( 2 ) Laws o f  T ' 'o n tan a , 1 S 9 3 , s e c t i o n s
( 3 ) Laws o f  ’" 'o n t a n a . l i e s . s e c t i o n s  I f ^ ^ - l ^ T ? .
( 4 ) L a ^ s o f  ’’' ' o n t a n a . 1 3 3 3 , s e c t i o n  1 3 " 3 .
( 5 ) Laws o f  ’ ’o n t a n a , 1 "^3 s e c t i o n s  I F 3 3 - 1 3 " 0 ,
( 6 ) L_-\s o f  " ' o n t a n c . 1 1 3 3 , s - é t i o n s  13,41-1'"-' ’ G .
( 7 ) Laws of* ■''^ontana. 1" 1 3 , r '  e n t e r  9 2 .
( 9 ) Laws o f  ^ " o n t a n a , 1 9 1 3 , C a p t e r  I ,  s e c t i o n  I f i G ,  s u t d i  v i ' ^ î  on 4 .
( 9 ) S t a n d a r d s  r J o - t e d  V y  f h e ^ t a t e  '^■oard o f  ’’’d u c ' t i o n  f o r  t.Ve - c -
c r e d i t i n g o f  T^on t a n a ’ l i  gTi 3 c J i o o l s ,  J . i l y  13  3 1 ,
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C r e a t i o n  and C o m p o s i t i o n . -  T h e  S t a t e  P o a r d  o f  ’E d u c a t i o n a l  m in e rs  
v;as c r e a t e d  by  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  l ^ l b ,  a-'d w is  c o ^ ^ o  ed 
O'" t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  ex  o f f i c i o  c b n l r ^ a n  o f  
t h e  T^oard,  and one ^ e & ^ e r  o f  t h e  f a c u l t y  o f  one o f  t h e  corr ironent  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  P n i ^ ^ r s i t y  o f  ’ ' o n t a u M ,  one c o u n t y  s u r e r i n t e n d -  
end o f  s c h o o l s ,  one h i f ' i  s c h o o l  p r i n c i ' n s l ,  and one d i s t r i c t  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  a l l  f o u r  t o  be  a p p o i n t e d  b y  t h e  ^ t a t e  ^ o a r d  o f  E d u c a t i o n  
u p o n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  f P t l i c  I n s t r u c t i o n ,  a t  
t h e  J u n e  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e  ’"o o rd  o f  ’E d u c a t i o n .  V \ l l  a p p o i n t m e n t s  
a r e  f o r  a t e r m  o f  tmo y e a r n ,  and a l l  v a c a n c i e s  a r e  f i l l e d  •'"or t h e  
u n e x p i r e d  t e r m .  'bpe m e - b e r s  a r e  t o  s e r v e  w i t h o u t  p a y ,  e x c e p t  - ô t  
n e c e s s a r y  e x p e n s e s ,  m h ic b  a r e  t o  be  r a i d  o u t  o f  t h e  m~neys r e c e i v e d  
as  f e e s  " rom  c e r t i f i c a t e ^ .  ( 1 )
P o w e rs  and D u t i e s . -  I t  i s  t h e  d u t y  o f  tb i a "̂ o-- r d ,  s u b j e c t  t o  t h e  
r e g u l a t i o n s  f o  t h e  ’ t g t e  ^ o a r d  o"  ’^ d i ^ a t i o n ,  t o  - o r o v id e  r u l e s  nd  
r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  e l l  t e a c h e r s ’ c e r t i f i c a t e s ,  p r e p a r e  
f ju e s t i e n s  f o r  t e a c h e r s ’ e x a m i n a t i o n s ,  and o” o r s e e  t 'he " r  Ci nr- o f  
p a p e r s ,  bo+h  c o u n t y  and s t a t e . -
T h i s  ’’’ ca rd  ’mas po"' e r  t o  g r a n t  t e m p o r a r y  c e r t i f i c a t e s  t o  t e a c h  u n t i l  
t h e  n e x t  r e - u i a r  ^ e o c b e r s ’ e ^n  i n s t i n n  t o  an-'- n e r s o n  a ' - u l y i n "  a t  a n y  
o t h e r  t i m e  t h o n  a ■’' • e n i l a r  e x a m i n a t i o n , ' a n d  x ’- o h a s  p r e v i o u s l y  ha I d '  
a v a l i d  c e r t i f i c a t e  t o  t e a n h ,  o r  w’- o ' f j ^ s  t r - i n i n ^  b e y o n d  h i  r-h
s c h o o l  p r - j J u a t i o n .  T ’- i  s ^ o a r d  "’e y  a l s o  o - rsn t  -^emii t ' , u n l e r  c e r + i n  
c o n d i t i o n s ,  +o r e r s o n s  who ha  “e f a i l e d  i n  t h e  r e m l ^ r  e x a v l n ' + i o n s .  ( 2 )
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T h e  T t a t e  "“ c e r d  o f  T d n c a t i o n a l  T x a - r i n e r R  t t h e  n o ^ e r  t o  annu' i a t  
a n y  t i m e  a n y  c e r t i f i c a t e  p r  n t e i  h y  much "’o a r d ,  c r  " n y  c e r t i f i c a t e  
g r a n t e d  p r i o r  t o  1 9 1 9 ,  f o r  a n y  c a u s e  whi c' w o u ld  h a v e  a u t h o r i z e d  t h e  
P o B rd  t o  r e f u s e  t o  g r a n t  i t  I f  known a t  t h e  t i m e  i t .  was r r a n t e d ,  and  
f o r  i n c o m p e t e n c y ,  i m r a o r a l i  t y , i n t e m p e r a n c e ^  p h y s i c a l  i n a b i l i t y ,  c r i m e  
a g a i n s t  t h e  s t a t e ,  r e f u s a l  t o  p e r f o r  i h i s  l u t y ,  o'^ - ^ r e r a l  r e  l ^ c t  
o f  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  s c h o o l ,  ( 3 )
T h e  S t a t e  P o a r d  o f  E d u c a t i o n a l  ■^xaminers i s  r e q u i r e d  t o  r e n e ^  a n y  
p r o f e s s i o n a l  o r  "’i r s t  - r a d e  c e r t i f i c a t e ,  n r o v i d e d  t h e  a p p l i c a n t ,  h a s  
t a u g h t  s u c c e s s f u l l y  a t  l e a s t  t * " e l v e  m o n th s  d u r i n r  t h e  l i f e  o f  s u c h  
c e r t i f i c a t e .  ( 4 )
I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  d a t a  c o n ~ l d e r e d  t h a t  t h e  f t a + e  P o a r d  o f  E d u c a ­
t i o n a l  Exc-miners  ’ as t a k e n  o v e r  t h e  d u t i e s  o f  t h e  c o u n t y  h n a r d  o f  
e d u c a t i o n a l  e x a m i n e r s  i n  t h e  u s s u a n c e  o f  c o u n t y  c e r t i f i c a t e ^ ,  nd 
o f  t h e  S t a t e  ’̂ o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  u s s u ' n c e  o f  s t a t e  and l i f e  
c e r t i f i c a t e s .  O f  c o u r s e  t h e  S t a t e  ™oard o f  E d u c a t i o n a l  Exa i n e r s  
i s  u n d e r  t h e  r e n e r : l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  P o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  
h u t  t h i s  s u p e r v i s i o n  i s  o n l y  n o m i n a l ,  h o w e v e r ,  ^he E t a t e  ^^q^d o f  
E d u c a t i o n a l  E x a m i n e r s  seems t o  s e r v e  a much n e e d e d  d e m 'n d  i n  t h i s  
p h a s e  o f  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  m s  t h e  p o w e r  o f  c e r t i f i c a t i o n  
i s .  c e n t e r e d  i n  one h o a r d ,  w h o ,  f r o m  t h i -  q u a l i f i c a t i o n  o f  i t s  m e m b e r s , 
s h o u l d  h e  n r o f e s s i o n ^ l  e x n e r t s .
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( 1 )  Lavis o f  ’ ' ' o n t a n a ,  1 9 1 9 ,  C h a p t e r  1 9 6 ,  s e c t i o n  1 .
( 2 )  Laws o f  ^ ' o n t a n a , 1 9 1 9 ,  C l a p t e r  1 9 6 ,  s e c t i o n s  1 and 4 ,  and s u b ­
d i v i s i o n  " d ” o f  s e c t i o n  9 0 5 .
( 3 )  Laws o f  ■"'ontana,  1 9 1 9 ,  s e c t i o n  s u b d i v i s i o n  4 .
( 4 )  Laws o f  ^ f o n t a n a ,  1 9 1 9 ,  s e c t i o n  9 0 6 .
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CIi'5PTEH 
TEE UITT^rE~^'^.ITY QT' TTT'TTA'^A.
S t a t e  U n i v e r s i t y . -  T : e  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a d  i t s  o r i y i n  i n  e r ’ a n t  
o f  s e v e n t y - t w o  s é t i o n s  o f  l a n d  made h y  C o n g r e s s  +o t h e  S t a t e  o f  
' " o n t a n a  f ' o r  u n i v e r s i t y  p u r y o s e  .  T he  A r t  p r o v i d e d  t ^ s t  t h e  l a n d  
s h o u l d  he  u s e d  t o  f o r m  a p r i n c i p a l  t h a t  c o u l d  n e v e r  he d i m i n i s h e d , 
a n d  t h e  in c o m e  f r o m  w h i c h  t o  f o r m  a f u n d  .to he  a r r l l e d  t o  t h e  m a i n ­
t e n a n c e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s ! t y .
T h e  l a n d  s e l e c t e d  was v e r y  v  l u a h l e ,  and as  a  r e s u l t ,  i t  soon  h e ^ a n  
t o  h r i n g  i n  a n  i n c o m e .  T h i s  r e v e n u e  a r i s e s  f r o m  t h r e e  s o u r c e s —  
l e  s e s ,  l i c e n s e s  t o  c u t  t i m b e r ,  and t h e  i n t e r e s t  a r i s i n g  f r o m  t h e  
i n v e s t m e n t  o f  money d e r i v e d  from, t h »  s o l e  o f  l a n d s .  I t  was i n  t h i s  
w a y  t h a t  money  was a c c u m u l a t e d  t o  f i n a n c e  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  i n  1 P 9 5 .
The  l e g i s l a t i v e  l e t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  o r g  n l z a t i o n  o f  t h e  C t a t e  
U n i v e r s i t y  was a p p r o v e d  F e b r u a r y  1 ' ’ , 1 ^ 0 3 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  t h i s  A c t  p l a c e d  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  u n d e r  t h »  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  ™oard o f  ' E d u c a t i o n .  The  
A c t  a l  = o con + '= ined  g e n e r a l  d i r e c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  d i f f e r e n t  dep  r t n e n t s ,  t h '  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n ,  d u t i e s  
o f  t h e  p r e s i d e n t ,  e t c .
A t  t h e  ’̂ e c e n b e r  m e e t i n g  o f  t h e  C t a t e  'Beard o f  E d u c a t i o n ,  1 3 9 4 ,  t h e  
U n i v e r s i t y  f^onxmittce r e n o r t e d  i n  f a v o r  o f  o p e n i n g  t h e  B t a t e  U n i ­
v e r s i t y  i n  S e p t e m b e r ,  1 3 9 5 .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  o p e n i n g ,  
t h e  B o a r d  o f  C c h o o l  T r u s t e e s  o f  t h »  ^ I s s ' u l '  s c h o o l s  d o n a t e d  ty@  
u s e  o f  t h e  s o u t h  s i d e  s c h o o l  b u i l d i n ^  t o  t h e  s t a t e  u n t i l  t h »  U n i ­
v e r s i t y  b u i l d i n g s  c o u l d  he  e r e c t e d .
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A l o c a l  c o n T i i t t e e  was a p p o i n t e d  t o  a s s i s t  t h e  '“ o a r d  i n  i t s  w o r k .
T h i s  c o m m i t t e e  wps composed o f  J ,  T ,  ^ 7’' a n ,  J u d ^ e  H i^ a m  E h o w l e s ,  
an d  C o l o n e l  'Thomas C .  ü a r s h a l l .
A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e  P o a r d  o f  ' " d n c a t i o n  i n  J u n e ,  1 9 C 5 ,
O s c a r  J . '  C r a i g ,  o f  P u r d u e  P n i v e r s i  t y ,  was s e l e c t e d  as P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y .  He a r r i v e d  i n  ^ i s s o u l a  J u l y , l ,  and i m m e d i a t e l y  
h e g a n  h i s  w o r k .  The  o p e n i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  was a r r a n g e d ,  t h e  
b u i l d i n g s  f u r n i s h e d  w i t h  d e s k s ,  a p p a r a t u s ,  s u p p l i e s  o f  d i f f e r e n t  
k i n d s ,  and  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  h o o k s  as  a n n c l e u s  o f  a  l i b r a r y .
T h e  f i r s t  f a c u l t y  was c o m p l e t e d  as f o l l o w s :  O s c a r  J ,  C r a i g ,  P r e s i ­
d e n t  and  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y  and l i t e r a t u r e ;  S t e p h e n  A ,  M e r r i t t ,  
p r o f e s s o r  o f  n a t u r a l  s c i e n c e ;  C y n t h i a  U l i z a b e t h  R e i l l y ,  p r o f e s s o r  
o f  m a t h e m a t i c s ;  ’■ ' i l l i a t . i  M ,  A b e r ,  p r o f e s s o r  o f  G r e e k  and L a t i n ;  
F r e d e r i c k  C,  S c h e u c h ,  ^^rofe s s o r  o f  m o d e rn  l a n e n j a c e s ,  and i n  c h a r g e  
o f  t h e  dep'- r t n e n t  b f  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ;  T 'h ry  C l i v e  ^ r a y ,  I n ­
s t r u c t o r  i n  m u s i c ;  and ' " a r y  A,  f r a  i t , l i b r a r i a n .
T he  S t a t e  U n i v e r s i t y  was o p e n ed  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 8 9 5 ,  - " i t h  a p p r o ­
p r i a t e  c e r e m o n i e s ,  ^ d f t y  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  t h e  f i r s t  d - -y ,  
and t h i s  num ^^r  was i n c r e a s e d  t o  one h u n d r e d  e i g h t e e n   ̂y  t h  « C i r ^ t  
o f  D e c e m b e r .  &t t h e  c l o s e  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r ,  J u n e  1 0 ,  1 8 C 6 ,  t h e r e  
 ̂ was a t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  one  h u n d r e d  t h i r t y - f u ^ e .
/ 1 t h e  m ^ e t i n r  o f  t h e  ' S t a t e  ^ o a r d  o f  ~ d u c a t i o n  i n  J u n e ,  1 3 9 5 ,  P r e s i ­
d e n t  C r a i g  was d i r e c t e d  t o  r r r e  a p l a n  f o r  t h e  ^ r r ^ n r e m e n t  o^ t h e  
b u i l d i n r s  on t h e  u n i v e r s i t y  g r o u n d s .  T h i s  p l a n  was ^ u ^ r i t t e d  a n t  
a p n r o v e d  a t  t h e  D e c e m b e r  m e e t i n g ,  1 ^ 9 6 .  I n  s u b m i t t i n g  t h i s  r l ^ n .  
P r e s i d e n t  ^ r a i g  s i i d  +h e p r o p o s e d  p l a n  and a r r a n g e m e n t  o f  t h e  b u i l d ­
i n g s  w e r e  such  + h ' - t  t h e  nee de o " f u t u r e  y e ^ r '  ” o u l d  n o t  r - r e ^ " i + a t e
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r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a r r a - n r e n e n t  o ’f’ h u l l d i n ^ ' ?  nnd caupu '? .  T h e  r l - n  
v^as su c h  as t o  l o o k  t o  t h e  ' ' u t u r e  and  y e t  he i n  s u c h  s ^ - p e  as t o  
a c c o m o d a t e  t h e  p r e s e n t  n e e d s .
T h e  U n i v e r s i t y  H a l l  a nd  t h e  S c i e n c e  H a l l  w e r e  c o m p l e t e d  and f o r m e r l y  
p r e s e n t e d  t o  t h e  ~ - ta te  on ^ e h r u a r y  1 ? ,  1 8 9 ^ .  ( l )
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  and ’ e c h s n i c  ' r t s . -  T h i s  i n s t i t u t i o n  was  
c r e a t e d  h y  a n  Act o f  t h e  l e e i s l o t i ^ e  a s s e m b l y ,  a p u r o v e d  ^ e h r u a r y  1 C ,  
1 8 9 3 .  F o l l o w i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  . c t ,  t h e  8 t a t e  H o a r d  o f  E d u ­
c a t i o n  s e l e c t e d  a  f a r m  and s i t e  f o r  t h e  c o l l e g e  h u i l i i n f ' s  w i f h i n  
t h e  l i m i t s  o f  t h e  c i t y  o f  ^one.r, n ,  A n r e l i m i n a r y  t e r m  o f  t h e  c o l ­
l e g e  was o p e n e d  p r i l  1 7 ,  1 8 9 3 ,  a n i  c o n + i n u e d  f o r  t e n  r e e l ' s . t  
t h i s  s e s s i o n ,  t h e r e  - ’e r e  tw o  members o f  e faculty ? id t e n  s t u d e n t s .
TTr. N e l s o n  3 t o r y  n l a c c d  h i s  aca dem y  h u i l d i n o  a t  t h e  d i s p o s e !  o f  t h e  
S t a t e  E o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  t e n n o r ^ r y  u s e  o^ t h r  c o l l e r e ,  and  
T i e  H o a r d  o f  H p u s t e e s  o f  th e  n u h l i c  s c h o o l  o l l o w e d  t h e  c o l l e g e  t h e  
u s e  o f  s e v e r a l  rooms i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  " ' u i l d ' ’ n ~  hpy. c i s s i e s .  ' t i r ­
i n g  hho f i r s t  r s o - u i a r  y e a r  o f  t h e  c o l l e ' - - ' ,  h c - p r p i n g  S e p t e m b e r  1 ^ ^ 3 ,  
t h e r e  w e r e  n i n e  members o f  f ' c  -^a 'u  1 t y  n^d oue h u n d r e d  t h i r t y - n i n e  
s tud  en t s  ,
The first '^inancinl ^rovi'ion "^or the estabi-i-hnent o'" the coll*-. ~e 
wos made in th ? noszace ô " n’-e Fir^t "‘"orrill Act hy t^e %
fonr-ress in 13'2, -nd in the Second orrill ct poised hy the Fed- ' 
er 1 Eongress in 18 90 « *"his Jo -ond .Act nrov-ded ^or c cash •='n‘'’o"'- 
’~ent for the !' nd 'rent Colleges, T-e Oct n-'-vided th't the Tin is 
were to he on-lied only to ^h^ i a s t m c  + i on in n-'ricultur" , " co^^^e 
QT-t^, the Eaplish l o . i n  " a 1 the ^^r<oas  ̂r oche^ o" at’-- -^1-
c T l ,  p h y s i c a l ,  n^-'-ur' 1 nn.l c ^ o a o ^ i '  c ' o c - , - i t ’'  ^ r - e i - i  n c ^ c r o r - e
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t o  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  i n d u s t r i e s  o f  l i ^ ^ ,  ' n i  +o t ' r ^  '■f' i"' i  — 
t i r s  f o r  su^h i n s t r u c t i o n ,  ( f )
C t a t e  ’ "nr ' - ia l  C o l l e g e . -  f i r s t  f i r - n c i  1 - o ^ ^ - i o n  n - d e  ^ o r  f h e
s t a t e  n o m a l  c o l l e ^ A  f " - l e  t ^ r o n - h  t h e  ' ' n a ^ l i n r   ̂a t  r n c s e d  '^y f o n -  
pT-ess i n  1 ^ " 9 ,  f o r  t h e  a d n . is r . io n  o f  h o n t a n a  i n t o  t h e  U n i o n .  ^ h l s  
A c t  p r o v i d e d  tu-. t  one h u n d r e d  t^’ o u s ’-'nd a c r s s  o f  t h e  p u '^ l i  c l a ^ d -  
i n  t h e  t e r r i t o r y  s h o u l d  he  s e t  a s i d e  -^or t h e  e s t a b l i s h m e n t  e n d ,  
i n  p a r t ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o "  a s t a t e  n o r m a l  s c h o o l .
T h e  f i r s t ,  t e r m  o f  t h e  N o r m a l  S c h o o l  was or" '"ed  i n  t h e  au -,ner o f  
1 8 9 7 ,  i n  U i l l o n ,  ■* n t h e  t u i l d i a o  t h r t  h a d  i u a t  h en e r e c t e d  f o r  
t h a t  p n r p o a e .  T h e  '“ i r “ t  r r a i u a t i n r  c l = s a  rr-  ̂ i n  1 8 9 9 ,  and c o n ­
s i s t e d  o f  t h r e e  m e n h e r s .
The n e e d  o f  a n o r m a l  s c h o o l  was qui  t e  o b v i o u s  i n  t e r r i t o r i a l  t ’ u e s , 
and t h e  n e e d  vj- s f e l t  much m ore  ™hen +h e o t a t s  w a -  n ^ m i t t e d  and a 
n a r k e d  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  s n o t e d .  T h e  s c a r c i t y  o^ t h o r o u g h l y  
t r a i n e d  t e a c h e r s  h i d  f e l t  f o r  a " e t i . n e ,  ^ o n e  a t t e m p t s  ^ e r e
lade t o  '=iin-^l7’ t h i s  t r  i n i n ^  h n r i ^ a t e  e f f o r t ,  and i a  f i n ­
s t a n c e s  c i + i - ? ’ e s t a b l i s h e d  t e a c h e  r - t n  i n i  n f’  c l a s s e s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  p u i i l i  c s c h o o l s ,  U s l e n a  -^hr ^ i r s t  t o  t ^ b n  su ch  ac  + i o n .
P u t  t h e  i  p o s s i b i l i t y  o f  ^ h k i n ^  adecp-at' -- - r c m i - i ô n  ^ o r  t h e  t r a i n ­
i n g  o f  t e a c ’ e r s  hj- e i  f  e r  o f  U es = m eth o d s  l e d  F’ ’' e ' t u ' - 1 1 ;  ̂ t o  +h'’- ' i r  
a b a n d o n m e n t .  ' 'o ' e i i i y  s- 7.' t ’- n t  t h e  r o r n -  1  s c h o o l  e n r o l l e d  one o f  
t h e  G r e a t e s t  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  s t a + e .  ( " )
S c h o o l  o f  ^ ' ' i n e s . -  The  ' 'na' ' - ' l ing ■>t o f  ' o n g r ' s s  r r o ^ i  d e l  - f  i a t  ^ r e  
s h o u l d  one h u n d r e  t h o u s a n d  ^ c^ co  O''" tb  A r r b l i c  1 nd c t  i l e  
■"or t i l e  e p t a b l i r i  r e n t  o f  su^’h a r c b o a l .  '"ha s c h o o l  w  :■ o ^ e r o i  i n  
t h o  i-' 1 1  o f  1 9 9 0  - i + b  esp. c o 2 . i o t i i -  f  o u l t y :  iTu than  9 .  L e o t v r f ,  f r e s -
i d e n t ,  and  r r o f e s - o ^  o f  a t h e n  t i c s ;  " i l l i  a 9-. " l u g ,  — o r  o f
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chfm1g + r” snj aetalli,irry ; Alexander 'T. ,̂‘ofes-or o ̂  "-ol-
ory 'rnd :nineralo£:y ; rles, 11. "own.an, professor of nd
"lininr -n r-j[n.--‘'-'rinc ; and FArold S. instructor in d-- n r-y t-
incr.
A p r e p a r a t o r y  d en  r t : e n t  was e s t a b l i s h e d  i n  c o n n e c t i o n  v i t h  t h e  
s c h o o l  i n  t ^ e c e i h ^ r  1 ^ 0 0 ,  and n l ^ c e d  i n  c h r - e  o " l e o n  " .  ? o o t o ,
W'-o h e p  11 h i s  TTork t h e  " ^ i r s t  r e e k  i n  J a n u a r y ,  1 0 0 1 .  The  t o t a l  
e n r o l l m e n t  i n  t h e  O c h o o l  o f  ’' " in e s  t h e  ^ i r s t  y e a r s  na  t h i r t y - n i n e ,  
and t h e  ■ 'n n o l l~ ’e n t  t h e  =^tcond y e a r  n  ■  ̂ : i i ^ t y - t ' - - o . ( 4 )
AT’ ’'~’, nr” ■ T'̂  "'P----1-------'—.'T —f-rp pT̂  r-, I
T h e  A i n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y . -  T he  a im s  o f  t h e  U n i  ■''■er'= i t : ’- ar«^ ""oi 'r -  
f o l d :  F i r s t ,  t o  r r o v i d e  r r i  e a s i l y  f o r  t ^  e 7^onth o'" t h e  . t a t e ,  na o
h a v e  a l r e a d y  r e c e i v e d  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  and s e c o n ­
d a r y  s c h o o l s ,  d i s c i p l i n e  o f  n i n d  and h o d v ,  t r  i n i n j -  f o r  c r e \ t i ^ e  
and p r o d u c t i v e  s k i l l ,  and c u l t u r e  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  a l l  r e q u i s i t e  
t o  p u a l i f y  them  f o r  t h e  c o m p l e t e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  d m e r i c n  c i t ­
i z e n s h i p ;  s e c o n d ,  t o  s t i m u l a t e  and  '?rp-'LOte +he ^ p - r c h  " o r  t r u t h  i n  
a l l  t h o s e  f i e l d s  o f  s t " d y  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h r  e n r i c h m e n t  o f  
human l i f e  a nd  t o  t h e  p e r m a n e n t  u e l f a r e  o f  t h e  S t a t e ;  t h i r  , t o  
d e s s e - n i n a t e , as  w i d e l y  an p o s s i b l e  am^ny 13 t h e  p e o p l e  o f  ’’Mon­
t a n a ,  i n f  o%ri" t i  on ’’t i i c h  w i l l  . i d  t h e n  t o  m e e t  t h e  n e e d s ,  and  t o  
r e a l i z e  t'bp I d e a l s  o f  t h e i r  l i v e s ;  f o u r t h ,  t o  d i s c o v e r  ând d e v e l o p
u n s e l f i s h  p e r s c n - 1  l e a d e r s h i p  as  r d o m in a n t  t n r i u e n ^ e  " o r  t h  vr i  n-
t  en an ce  o f  t h e  v i t -  3 t t y  o f  a d e m o c r a t i c  com ^onv en l t .h  .
f o n r o s i t i o n  o f  ■’'h*-* i t n t v e r s i t j ' ' , — ""he F n ' v ^ r ^ i t ^  i s  comnosed o f  t i  e 
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n "  n ^ ,  e s t a ’- l i e  :  , u n i f i e d ,  co r  t r o l l e d ,  
and r r l n c i ' c a l l y  s u p p o r t e d  t y  t h e  p e o p l e  o f  t h e  '■ ' ta te  o f  " " o n t a n a .
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I t  i n c l u d e s  " h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  ' ' I s - o u l a ,  t h e  ‘- ' t a t e  ' " o l l e ' - e  o f  
A g r i c u l t u r e  an d  V e ' c h a n ic  A r t s  a t  ' ’ o '^ eaan ,  t h e  ' t a t e  z ^ h o o l  o f  l i e s  
a t  ■“u t t e ,  and t h e  s t a t e  o r n a l  '^ol le^^e a t  '‘l i l l o n ,
G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y - .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  o f  ’ " 'ontana ,  
t h r o u g h  t h e  n r o v i s i o n s  o f  t h e  G t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  v e s t  i n  t h e  l e g ­
i s l a t i v e  a s s e m b l y  and t h e  S t a t e  ' " c a rd  o f  U d n c s t i o n  t ^ '• u l  + 1 Tiate  
g o v e r n m e n t  a n d  c o n t r o l  o"' t h e  U n i v e r s i t y  o f  ATontana.  ' i t h i n  t h e  
l i m i t s  s e t  h y  t h e  - p r o v i s i o n s  o f  t h e  ' t a t e  Oons + i t n  t i  on and l e g i s ­
l a t i v e  e n a c t m e n t s ,  t h e  C t a t e  Toa r d  o f  E d u c a t i o n  e x e r c i s e s  f i n a l  
j u r i s d i c t i o n  i n  a l l  m a t t e r s  p e r t  I n i n y  "o, t h e  U n i v e r s i t y .  ( 5 )
THE up 'E r e . .
C o m p o s i t i o n . -  T he  E x e c u t i v e  ’ ' o a r d  o f  e a c h  I n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  c o n s i s t s  o f  t ’‘ e ^ r e s i d e n t ,  e x - o f f i c i o ,  snd tv/o m a t t e r s  a p -  
p o i n t e d  h y  t h e  g o v e r n o r  ^ o r  a t e r m  o f  f o u r  y e a r  .  e p r e s i d e n t  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  i s  ch i  nm an, e x - o f f i c i o ,  and f - e  h o r r d  may c h o o s e ,  
e i t h e r  ’" i t h i n  o r  w i t h o u t  i t s  m e m b e r s h i p ,  a  s e c r e t  -r y  nnd a  t r e a s ­
u r e r .
P o w e rs  and  D u t i e s . -  '^he e x e c u t i v e  h o a r d s  h a v e  su ch  i m m e d i a t e  d i r e c ­
t i o n  and  c o n t r o l  o f  t h e  a f f a i r s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  as  
may he  c o n f e r r e d  h y  t h e  S t a t e  " o a r d  o "  E d u c a t i o n ,  and  s u c h  r o w e r s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  a f f a i r s  o f  t h e  t "is t i  t u + 1  on ns a r e  c o n ­
f e r r e d  h;. l a w  o r  may he a u t h o r i z e d  t ' - f '  n t a t e  " c a r d  o f  ’" Ix a m in p rs .
TTU' C^'  " r y p T O p  p v  "vtv  y N T V - o r p ' p v .
R e l a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r  t o  t ' - e  . t a t e  ^ognd o f  Aducn-t i o n . -  The  
C h a n c e l l o r  i s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  and  
as  s u c h ,  p e r f o r m s  t h e  d u t i e s  p r e s c r i b e d  h y  l ^ w ,  end c - T v i e s  o u t  t h e
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o r d e r s  o f  t h e  ■'^oard. ‘̂ ’’e i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  '^oard f o r  t h e  p r o m p t  
an d  e f f e c t i v e  e x e c u t i o n  o f  a l l  p o l i c i e s  d e t e r m i n e d  upon f o r  t h e  p r o p ­
e r  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e r u i s t i o n s  a d o p t e d  f o r  t h e  r e f e r a i  
i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  U n ' v e r s i t y .  I t  i s  h i s  d u t y  t o  a t t e n d  and  r ' r -  
t i c i p a t e  i n  a l l  m e e t i n r s  o f  t h e  ' "o a rd  at, p ^ i c ^  n a t t e r s  r ^ l a t i n e  - ô 
h i s  o f f i c e ,  o r  t o  a n y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o r  " f ^ ' i r s  o f  t h e  t T n i v e r -  
s i t y  a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I t  i s  h i s  î u t y  t o  mahe n o m i n a t i o n s  
and r e p o r t s  o f  a p p o i n t m e n t s ,  p r o m o t i o n s ,  a a l . r i e s ,  t r a n s f e r s ,  s u s ­
p e n s i o n s ,  d i s m i s s a l s  and r é s i g n â t  i o n s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s ,  
members  o f  t h e  i ' s t r u c t i o n c l  and s c i e n t i f i c  s t a f f s ,  and o t h e r  em­
p l o y e s  o f  t h e  s e v e r a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  n n i v e r s i t " .  I t  i s  a l s o  
h i s  d u t y  t o  r e p o r t  t o  the  ^ o a r d ,  a t  r e a  o n a b l e  i n t e r v a l s ,  on t h e  
g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  and. t o  a he  r e c o m m e n d a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  f^ener - - l  p o l i c i e s  t h a t  r i l l  n r o m o t e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  s ys te rn  o f  t h e  ^ i t a t e .
h a l a t i o n  o f  t h e  C h a n c e l l o r  t o  t h e  ^ h n v e r - i t y . -  The  C h a n c e l l o r  i s  a 
member o f  s 11 l e g i s l a t i v e  b o d i e s  v. i t h i n  th^^ T'ni v r r s i  t y  o r g a n i z a t i o n  
an d  d e c i d e s  c l l  q u e s t i o n s  o f  J u r i s d i c t i o n ,  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d ,  
o f  t h e  s e v e r -  1 c o u n c i l s ,  f a c u l t i e s  and  o f f i c e r s ,  Ue may c a l l  s p e c i a l  
m e e t i n g s  o f  an̂ '  ̂ c o u n c i l ,  f a c u l t y ,  o r  c o m i t t e e  s t  a n y  * i m e .  "^he 
C h a n c e l l o r  m u s t  a " t * o r d  e v e r y  o u r o r t u n i t y ,  c o n s i s t e n t  r i  t h  s o u n i  ad - 
m i n i s t r -  t i v R  a n j  e d ’ n a t i o n a l  n o l l e " ,  t o  e v e r y  o f f i c e r  and member o^  
t h e  i n s t r u c t i o n a l  o'” c f i e n t i ^ i c  t e  p - r - e n t  s u ~ r e s t i o n s  -^or
the - e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  ^ n i v e r s i t v  o r  a n y  o f  i t s  i n s t i t u t i o n s .
G e n e r a l  "^owers and t i t t i e s  o^ t h e  G h a n c e l l o r . -  I t  i s  f t c  d u t y  o f  t h e  
C h a n c e l l o r  t o  n r e p a r e  and  s u h r . i t  t o  t h e  f e a r , ]  suoh a n n u a l  j  = n e -  
c i a l  r e n o r t s  c o n c e r n i n g  t h ” ^ n i v e r s i t v  as  ̂ t c u ^ i  m- y  r e i m ' r e .
H e  r u s t  a l a o  r r f = e * T ^  and n r e s e n t  h r n u  ” l l v  t o  t h e  ^ o ” nd f h e  P"-1 vc-” -
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s i  t y  ‘h n 'D - o t .  Tnen r n y r o v e d  h y  t h e  +h1= ' ’̂j J - ' r t  i l l  ~ c v e r n
a l l  e x p e n d i t u r e s ,  s u h i e c t  t o  t h e  r r o v i  ^ i  ons o f  th.e la-? and t o  t h e  
r e y u l a t i o r s  o f  t^-e ' ^ t a t e  '“ o a r d  o f  E x a m i n e r s .
I n c i d e n t a l  P o w ers  o f  t h e  ^ h n r c e l l o r . -  c h i e f ’ e x e c n t l n o  o f f i c e r  
o f  t h e  T T n i v e r s i  t-'’", t ’ e ' ' h a n c e l l o r  i s  - p e c h ^ l c a l l y  e p a r ^ e d  w l + h  s e -  
o u r i r ^  h a rm o n y  and c o - p e r > t i o n  among +he i n s t i t u t i o n s  o-f f ^ e  T""n1 -  
v e r s i f y ,  and e c o n o m i c -1  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e i r  i n s t n c t i o n a l  
and s c i e n t i f i c  w o r k .  To  t h e s e  e n d s ,  he  ha=' s u ch  pow ers  as may he  
d e f i n i t e l y  d e l e g a t e d  t o  h i m  h y  t h e  '^ o a rd ;  a n f  i n  a d d i t i o n ,  =nch  
i n c i d e n t a l  p o w e r s . as  a r e  n e c e s s a r y  " r o n e r l y  t o  n e r f o r m  t h e  d u t i e s  
o f  h i s  o f f i c e .  ( 6 )
- p f o n  TTT'T j'pTpTJ r V rrrr̂ -T' TurrvT pgTyy^
T h e  P r e s i d e n t s . -  T he  P r e s i d e n t  o f  e a c h  i n s t i t ” t i o n  h a s  ch  r ^ e  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  and i s  c h a i r m a n  
o f  e v e r y  f a c u l t y  t h e  o i n  and  o f  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n .  h e  i s  t h e  m ediu m throu^rh  w h ic h  11  o ' ^ f i c i a l  co im un ic  t i e n s  
h e t r f e n  t h e  C h a n c e l l o r  and s t a f f s  o r  or^ '-n  i - ^ a t i  o n -  ' ' f  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  s h - i l  p a s s .  I t  i s  h i s  d u t y  t o  t a k e  c h a r g e  nd h n ^ o  c ^ r e  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  g e n e r a l l y ; t o  c 11 m e e t i n r s  3^ +''"e p- r u l t i e s ;  t o  
g i v e  su eh d i r e c t i o n s  and per-^erii i  s u c h  ■ - ^ 1 1 1 ,  i n  h i s  .iurl"--
ne n t  , -^ ro v o te  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n  = + i t v t i ^ n ;  t o  •^■e-der s u c h  - ' e -  
p r r t s  u -  m *y he  c a l l e d  f o r  h'* + h e  c u - n c r l l o r ;  t o  a l n i n i s t s ^  l i s -  
c i p l i n e  i n  s u c h  c a r e s  as h«= mav deem n r o n e r  ; t o  "^r^ncre  +he i n s t i ­
t u t i o n ' s  ■f'ud'-et f o r  +hr  n p r o v a l  o f  t h e  C h c n c r l l o r ' s  3 ; t o
n o m i n a t e  e l l  m o t h e r s  o f  t ’ e i n s t r u c t i o n a l  a f t e r  c o n s u l t a t i o n
t h  t h e  d e an  o f  t h e  s c U n o l  a^d d r .  i  on- n o-" t h e  d r t . . i e n t  c o n ­
c e r n e d ;  '  nd t o  no ai n o t e  a n n u a l l y  t a  e n r - ' n c i i - ' l  e x e c u t i v e  o f f i c e r  
O'" e ac^  d e n  r t n e n t  o'" i n s t r u c t i o n .  ( 7 )
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T h e  V i c e - P r e r - i  3 e i t c . -  "^or e * c h  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  th  -  TTTi.rg^_  
s i  t y , +■' ~ ' ’̂p . n c e l l o r  : n t h o r i ^ e d  "*"0 d é s i g n â t "  ^ n n n u l l y  a 
o f  t h e  f  - on] t ] -  o f  t h e  I n s t i t u t i o n  t b  s e r v e ,  ^ n + h o u t  : i - ’ i o n s l  
c o m r e m a t i  o n ,  i s  v i  o e - o r e c i d e n t  ; nd the  v i c e - p r e r , i d e n t  o f  e ac h  
i n s t i t u t i o n  s h a l l ,  d u r *  np t h e  a '^ s e r c e  o r  d i s a b i l i t y  o f  t h e  p r e s i ­
d e n t ,  r e r f o m  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p r e s i d e n t ,  (C )
P o w e rs  o f  t h e  ” a c u l ' ’ e ; . -  T h e  y e n e r : 1 f a c u l t i e s  ( s u b j e c t  t o  t h e  
r e s e r v e d  p*- e r  o f  c o n t r o l  b y  the ,  f t a t e  ^ o a r d  o f  “ 'duca-^ ion and  t h e  
C h a n c e l l o r  o f  t h e  T ' a i v e r s  i t y  ) h a v e  n o w e r  and i t  i s  t h e i r  d u t y  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  t o :
( 1 )  e s t a b l i s h  r u l e s  f o r  a s c e r t  : i  n ine :  t h e  p r o f i c i e n c y  o.^ s t u d e n t s ,  
and f o r  t h e  a s s i r n r i e n t  o f  h o n o r s ;
( 2 )  f i x  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d i u i s s i o n ,  t h e  p r c ^ r u m  s t u d i e s ,  
and t h e  c o n d i t i o n s  f o r  g r a d u a t i o n ;
( 3 )  f i x  t h e  t i m e  o f  e x - n 1  na t i  ons , o t ^ e r  t h a n  r t t r a n c e  o r  f i n a l  
ex&min-i  t i  ons ;
( 4 )  p r e p a r e  -md p " b l i  sh f r o m  t i m e  t o  t i n e  a p r o g r a m  o f  s t u d i e s ,  
s p e c i f y i n g  t h e  r + u i l - î s  -^o  ̂e p u r s u e d  i n  « n e ’'  'je^ y , i n  ea^h
o f  t b s  d e p a r t m e n t s  o f  i n s + r u c t l o n ;
( 5 )  make - i l l  r e g u l a t i o n s  -^or t h t - i r  c m  -- - ' roci 'edin'-s nnd ""or t h e  
b e t t e r  go’^erncient  o f  t h e i r  r e s p s  ct.iv<= i n s t i t u t i o n s  as « b a l l  
n o t  c o n t r - ^ e n e  t h e  " c t s  o^ t h e  ' " t a t e  " n e r d  o"  ̂ T ' u c a t i o n  ;
( 6 )  r -_ke «uch  r e c o  m e  n d a t  i o n s  t o  t h e  o r  o ' - 1 1  ct-^ ' -n '' r o u  -̂ -b b i n 
t o  t h e  ^ t a t e  hoc r d  o f ■ T d u c - - t i o n , c n n c e r n i n r  i u - « t i o n s  o " '̂̂ n'» -  
v e r s i f y  p o l i c " ,  as  may s e e n  to ^ ' t h e m  1 i k e l y  t o  i n c ^ c  - e f - e  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  s e r v i c e ,  o r  - e o r r e  - r e  hn-c-  
n o r y  and e f f e c t i v e n e s s  O'" -  1 n i n i  =■ t r  tu o n .  ( ^ )
L e a v e s  o f  M s e n c e . -  U pon  r e r o n m e h d n t i o n  b y  t h e  r r e = i u e T t r  o " +he  
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v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  T - n i v e r s i t i "  o f  ' ' o n t a n a ,  t h e  f t n t e  * o a r J  
o f  f o n c t i o n  may r r ' - . n t  l e a v e s  o f  a b s e n c e  ^ o r  f u r t h e r  s t u d y  o r  t r a v e l ,  
( t h e  u l a n  f o r  ’̂ h 1 ch t o  h e  s u b j e c t  t o  t>-e s - n - ^ r o v l  o f  t h e  r r e s l d e ^ t  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n  c o n c p ’-’ned) t o  s u c h  T e i b e r s  o f  t h e  ^ h c u l + i e s  o f  t h e  
r e s n e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  as s h a l l  h a v e  h e l d  ^ o r  s i x  o r  m o re  v e r r s  
t h e  r a n k  o f  p r o f e s s o r  o r  - s .°t s t a r t  p r o f e s s o r ;  and d u r i n ^  such  a b ­
s e n c e ,  n o t  t o  e x c e e d  one y e a r  i n  s e v e n  o f  h i s  c o n n e c t i o n  v l t b  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  t h e  a b s e n t  t e " c b e r  s h a l l ,  r e c i e v ^  o n e - h a l f  o f  t h e  s a l a r y  
w h i c h  h e  v o u l d  r e c ë i / e  i f  h e  w e r e  t e e o h i n y  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .
ITo a p p l i c a t i o n  f o r  s u c h  l e a v e  o f  a b s e n c e  can b e  ^ r a n t e d  u n t i l  a r ­
r a n g e m e n t s  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  p r e s i d e n t  a r e  node f o r  t n h d n  -  c a r e  
o f  t h e  c l a s s e s  o f  t h e  a b s e n t  t e a c h e r .  E - c ^  i n s t i t u t i o n  m ay  spend  
n o t  t o  e x c e e d  t w n e t y - f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  i n  a n y  one y e a r  i n  c a r -  
i n y  f o r  t h e  c l a s s  ~ o r l :  o f  t e a c h e r s  n 'u sent  u n d e r  +he n r o v i s i o n s  o f  
t h i s  r e t .
Any  teachFT*  a c c e p t i n g  h i s  s" 1 aryr d u - l n y  such  l e a v e  o f  a b s e n c e  b i n d s  
h i m s e l f  t o  r e t u r n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  " h i c h  c-r-.ntecl t ^ e  l e  rv e  o f  a b ­
s e n c e  and t o  s e r v e  i t  as t e a c h e r  a t  l e t = ^ t  one y e a r  a f t e r  ^^ s - ^ e t u r n .  
( 9)
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( 1 )  S e v e n t h  ^ ^ e n n i # !  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n ,  1 P 0 2 ,  P a r t  I I ,  p a g e s  1 - 1 1 .
( 2 )  S e v e n t h  P i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  'S u p e r in t e n d e n t ,  o f  P i b l^ ' c  I n ­
s t r u c t i o n ,  i r 0 2 .  P a r t  I I ,  p s r e s  1 2 - 1 5 ,
( 3 )  S e v e n t h  ^ 4 o n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t  i o n  , P a r t  I I ,  p a g e s  1 0 - 2 5 .
( 4 )  S e v e n t h  ^ l e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n ,  P a r t  I I ,  p a f es  2 3 - 4 9 .
( 5 )  R h i v e r s l t y  A c t s ,  a d o p t e d  b y  t h e  S t . t e  V o a r d  o f  E d u c a t i o n ,
J u n e  2 2 ,  1 9 1 8 .
( 6 )  " i n u t e s  o f  t h e  S t a t e  ^ o ^ r d  o f  E d u c a t i o n ,  J u n e  7 ,  1 ^ 0 9 ,  n a p e  1 3 0 ,
( 7 )  U n i v e r s i t y  ^ c t s ,  c ^ g ,  a d o p t e d  b y  t h e  - t " ' * ‘e ""oard o f  " d u e ' t i o n ,  
J u n e  2 2 ,  1 5 1 3 .
( 8 )  U n i v e r s i t y  t c t s ,  6 2 4 ,  a d o p t e d  b y  +he S t a t e  s o s r d  o f  E d u c a t i o n ,  
J u n e  2 2 ,  1 9 1 3 .
( 9 )  DClnutes  o f  S t a t e  '^oa r d  o f  E d u c a t i o n ,  .T ine 1 ,  1 9 1 4 ,  p a p e  5 1̂^
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CHAPTER V .
^CüFTY S T m n ? ! ' T T 3 ( 7 ^ C C L 3 .
C r e a t i o n  o f  O f f i c e . -  T h e  f i r s t  l e g i s l a t i v e  n s s ^ m ^ l y  c '^ e a te d  t h e  
o f f i c e  o f  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  and p r o v i d e d  t h a t  t h e  
coi n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  he e l e c t e d  h y  t h e  q u a l i f i e d  v o t e r s  o f  
t h e  c o u n t y  a t  t h e  r e g u l a r  s t a t e  e l e c t i o n ,  F o t h i n g  was s a i d  c o n c e r n ­
i n g  h i s  q u a l i f i c a t i o n s ,  and  l i t t l e  has  h e e n  a d d e d  s i n c e  t h a t  t i m e .  
T h e  f i r s t  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  was a ’’'^r .  T h r a s h e r  o f  ’ E d i s o n  c o u n ­
t y .  ( 1 )
P o w e rs  and  D u t i e s . -  T he  f i r s t  a s s e  h l y  p r o v i d e d  t h a t  t ’-'e c o u n t y  
s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  d u t i e s  " n d  p o w e r s :  To l a y
o f f  t h e  e n t i r e  c o u n t y  i n t o  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  d e f i n e  +he ^ 'o u n d a r i e s  
and n u m b e r  t h e s e  d i s t r i c t s ,  and hreep a map o f  such d i s t r i c t s  i n  h i s  
o f f i c e ;  t o  l a y  o u t  new d i s t r i c t s  and d i v i d e  o l d  o n e s ,  ^* .en t h e  n u h -  
l i c  good demanded i t ;  t o  h e  a t  t h e  c o u n t y  s e a t  on t h e  t h i r d  ’̂r i d a y  
and S a t u r d a v  i n  ^ a y  and F o v e L h e r  o f  e a c h  7* e a r ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
m a k i n g  a l t e r a t i o n s  i n  d i s t r i c t s ,  e r a  t l n i n ^  t e a c h e r s ,  e t c . ,  and  t o  
g i v e  t e n  d a y s  n o t i c e  o f  s u c h  m e e t i n g s ;  and a n y  d i s t r i c t  a p - ' l y i n g  
f o r  a ch-'uc'e o f  b o u n d a r y  o r  o t ^ e r  b u s i n e s s  a t  a n y  o t h e n  t i  l e , w' s 
r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a c  o n u t i e  sum, n o t  t o  e x c e e d  
t w e l v e  d o l l a r s  p e r  d a y , -  f o r  h i s  s e r v i c e s , -  and a l l  t e a c h e r s  exau in -=d  
on d i f f e r e n t  d a v s  w e r e  r e  iu"- r e d  t o  n^ y  t h e  s u r e r i n t e n d e n t  s i x  d o l ­
l a r s  p e r '  d a y .  I t  was h i s  d u t y  t o  e x a ' r i n e  a l l  r e r s o n s  who pned t o  
t e a c h  i n  h i s  c o u n t y  i n  t h e  r o l lo t - t - in g  h r  n c h e s :  O r t ^ o g r n n ^ y ,  rf^- d i n e ,
w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c ,  E n g l i s h  r r  n a r , a n d  c e o g r a i i h y .  I f  t h e  e p p l i -  
c a n t  was c o m p e t e n t  t o  t e a c h  t h e s e  s u h i e c t s  and o f  c-ood m o r a l  c ^ " r -  
a c t e r ,  i t  was t h a  d u t y  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  t o  i s s u ^  a c o u n t y  c e r ­
t i f i c a t e  '-'ood f o r  one  ]r^ear. I t  was t h e  d u + y  o f  t h e  s u n c r l n t e n d e ^ t  
t o  v i s i t  a l l  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  c o u n t y  o n c e  eac h  y e a r ,  g i v i n ^  ° u c h
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I n f o r m a t i o n  and e n o o u r n ^ e m e n t  as  b e  ml ~ b t  n e c e s s a r y ;  t o  m’ >e
an a n n u a l  r e p  r t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o'" P u b l i c  I n s t r u ‘‘‘ t i o n ,  t o  
c o l l e c t  a l l  moneys due t h e  s c h o o l  fund, ^rom f i n e s  o r  o t h e r  s o u r c e s  
i n  t h e  c o u n t y ;  and t o  l o o k  o f  + e r  t h e  p u h l l o  s c h o o l  l a n d s  i n  h i s  
c o u n t y  u n t i l  t h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  mnke o t h e r  p r o v i s i o n s .  ’-’’i s  
s a l a r y  was f i x e d  a t  one h u n d r e d  d o l l a r s  p e r  " e a r ,  ^ u t  t h e  c o u n t y  
c o m m i s s i o n e r s  m i r h t  i n c r e -  s^  t h i s  a n o u n t ,  1 ^ i n  t h e i r  o p i n i o n  h i s  
s e r v i c e s  de- n d e d  i t ,  h u t  i n  no c a s e  ’̂ ao h i s  s a l a r y  t o  he m ore  
t h a n  t h r e e  h u n d r e d  d o l l a r s  p e r  y e a r .  ( 1 )
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1B71  p r o v i d e d  t h a t  a c o u n t y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  common s c h o o l s  s h o u l d  h e  e l e c t e d  a t  t h e  g e n e r a l  e l e c  + i o n  
p r e c e d i n g  t h e  e x u l t a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  t h e  u r e s e n t  i n c u m b e n t ,  ' nd  
e v e r y  tm o " e a r s  t h e r e a f t e r .  I t  was a l s o  u r o v i d e d  t ^  i t  t h e  ' e w l y  
e l e c t e d  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  t  .ke o f f i c e  on t h e  f i r = t  ^ d n d a y  i n  
D e c e m b e r  s u c c e e d i n g  h i s  e l e c t i o n .  { £ )
C o n c e r n ' n g  h i s  pomers  and d u t i e s ,  t h e  l e ^ d s l a  + i v e  a p s e m h ly  o f  l ' " l  
. made t h e  f o l l o w i n g  ■m’ o " ’ s io n s  : I t  was h i s  d u t y  t o  a u u o r t i a n  a l l
s c ’- o o l  moneys t o  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s ;  t o  c e r t i f y  t o  +h s e v e r a l  
c l e r k s  t h e  a m o u n t  so  a p p o r t i o n e d ;  t o  v l ^ i t  eac^  s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  
a t  l e : s t  o n c e  eue'*' y e a r ;  t o  r e n o r t  t o  f ' - c  -"uueri  n t e n d e u  t  o f  T h :h i i ' -  
I n s t r u c t i o n  a n n u a l l y  such  s t a  + l s t i c s  as  mi 1 r e p u r c d ;  +o e x ­
a m in e  a l l  p e r " o n r  v ' -o  - i ^ L e d  t o  t e a c ^  i n  M s  c o u n t y ,  an^ i f  -"'o'-nd 
com.™ t e n t  and  o f  r o o d  m o r a l  c h a r a c t e r ,  i s  u e  a c e r t i f i c a t e  c-ood 
f o r  tw o y e a r s  i n  bee  c o u n t y  -•■'-lere i s s u e d ;  t c  e n f o r c e  +hu o m is s e  
o f  s t u d y  '’ d o n t e d  b y  b*-e S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  i n s t r u c t i o n ;  t o  
a d m i n i s t e r  o a t h s  t o  s c h o o l  t r u s t e e s ,  u 's e s ^ o ™ s  m i  o b  e r a  i n  a l l  
o f f i c i a l  ' a t t e r s  r f  l a t i n o  t o  t h e  s c h o o l s ;  t o  . -pm oin t  t r u s t e e s  t o  
f i l l  an%r v a c a n c y  t h ' . t  m i - 'ht  o c c u r  i n  t h i   ̂ ■ ™d +c T - i + u v o l l
t h e  c o u n t y  p p o r t i  on-<ent o "  s c h o o l  money o f  a n y  d i s + r i c t  M i c h
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k n o 's in ^ ' l y  a l l o w e d  a n y  f m ’'43  c-..-t ion'? o " 3 r  r t - ^ ^ n  n a t n r p  •‘ ô t'3 pd
o r  d / ^ t r i k ^ t e d  i n  a n y  pn>i l i  c sp’ o a l  i n { ^)  ■
T h e  l e / ’ i s l P t i v e  o r r r - b l y  of' I ^ " 9  e r n i '  r r  i   ̂he  r o r r  m - p - r i  n ’* i n d ­
e n t  t o  a p p o i n t  a  d i s t r i c t  c l e r ’'  i n  a n y  d i i t ^ l c t  ’e-, • pv t i e d  t o  
e ] e c t  one c t  t l i e  T P ' - n l  t* n c h o o l  p I pc  i o n ,  o r  "o-p rte-" 1 j - t ' ' i c 1 s  
h r i n ^  o r r a r i ^ e d .  I f  a  v , c u n c y  o "cn r r e d  i n  o " f i o e  o r o u ’  ̂+ T
s u p e r i n t e n d e n t ,  i t  " i s  f n n  J’ t^- o t ^ r  e o-- n + y  c c m i s ^ i o n e r s  t o  
a p n o i n t  ^ o r -  ani  t a ? i l e  p e r r o n  t o  '’i l l  sn?h r a c a n c ^  n n t i l  f h ^  n e x t  
^ e n e r ^ l  : l e c  + i o n .  ' ' l l  p e r s o n s  o t ^ e r r - s e  j a l i T i e d  ^ e r e  e l i - i ^ l o  
t o  F i d  o f f i c e  • 1 t ’- 'ont r ^ p i n d  t o  s e ^ .  { * )  n-t-ts i s  t^ e t  n r o -
^ i s i o n  _n'-de '’o r  ;n’e in ' *  T o ^ e -  r i i - i ^ l e  +o o f f i c e ,  and '"os n ad ­
v a n c e d  s t e p  i n  t h e  " c c o ^ n i t l o n  o f  t ^  - ^i -^-i ,-+, , o'" ""oien i n  s c h o o l  
a t f a i  .
T h e  l o y l s l  '  i v e  ' ^ n - n ^ l y  o'* 1 :ndr - '’o l l o ' ' ' l n ^  p r o v i s i o n s
c o n c e r n i n g  t h e  p o ^ ^ r ^  ' n^ ' n t i e -  o "  t? - ^ o n n ' ’ n p f r i n ^ e ^ d e n t :  n"o 
i s ^ i  e •orn+'"' c e v t i  ro o d '  f o r  o n e ,  '■v- 'd  + v ^ - o
c o r d i n o  t o  +’ s p t  - d r r d s  o'* s c^ o la ve i -  i o ’’r t , +> r  ox' '  - i r a ' i o n s  
t o  he  o r ^ l  o r  v - r - i t t e n ,  i ‘  ̂ l y  - ■•■-̂ e + i o n  o^ t ’-' e ‘■’rn * r i  n t  e ' d e r i t ,
" nd t o  i n l n d e  " n e v ç - i n a t i o n  I n  e +Vr.^,-py nnd j  r  c t l c e  o'* t c  s h ­
i n y ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  n r e v i o n s l r  ^ n - o d -  t o  ’ o l d  ' n n n - l l y  a 
+ eec'' r r s *  i n s t i t r t e  - t  s r  c’' + i : c  end p i e c e  " -’i i ' h +  hs a<srerd upon  
h e t ”', ;en +> e e o n n t y  sn ; c ^ i r  t e ’̂ d e n t  nd  '"he ^ n p e v l n t e o j p ^ t  o f  P r ’ < 1 '  c 
T n s ^ r n c ' i c n ,  r-; "-h < n s + i t n t e  t o  c o n i i m i e  i n  ae=^'’ i n n  n o '  l e n s  t ^ a n  
t h r e e  n o r  n o s e  +’ on f i v e  d a y s . ( 5 )  ^ r o n  t h e  s ' -Q v e ,  r --y  s e e  t
t h e  p 11 c s c h o o l s  o '* + ’̂ p t e r  - i t o r y  h e e r i n ^  i^p ~ i t h  t?i^ ’ s n- 1
r e t h o d s  o'* te n c h  . - r - t r  i n l n y  i n  conraon n r s ' '  + ' c e  ■’ n +he ^ e n t r a i  
s t a t e s  -1+ +?-'+ ' i m e .
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ppWT'rnT''T7’TTr'''''''■ T ' r r • 'n-r>Tf; tç' C^^’Z ZI’H (
SUPERIITTIZmEXT OF SCHOOLS.
A r t i c l e  X V I , s e c t i o n  5 ,  p r o v i d e d  t Z i a t  + i ip>t»a s h ^ l l  "h ^ d e c t e d  I n  
e a c h  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  one c o " n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  ^ h o  
shn 11  h o l d  o f f i c e  ""or tw o  y e a r s ,  and  u n t i l  l i i s  C” C c e s ' o r  i s  e l e c t e d  
and y i ' ] i f i e d .  I n  t h  3 e v e n t  o f  a ’’■■••ic n c y ,  t h e  c o u n t "  comi s ~ i  o n e r s  
a p p o i n t  some p e r s o n  t o  ^ o l d  +he  o f f i c e  u n t i l  t h e  ne 'c t  r e ^ u l ^ r  el*^ c -  
t i o n .  O t h e r  p r o v i s i o n s  w e r e  t ^ ^ t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  s h e :  I d  
k e e p  h i s  o f f i c e  a t  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  h i s  - " r s r c c t i v e  c o u n t : ’’ ; t h a t  
■ronen a r ^  e l i g i b l e  t o  t h e  o f f i c e  o f  c o u n t y  ^ u - e r i n t c n d e n t ;  t h a t  t h e  
f i r s t  e l e c t i o n  u n d e r  t h e  new c o n s t i t u t i o n  s h o u l d  ^ e  h » l d  i n  e a c h  
c o u n t y  on t h e  c h ^ r t  T u e s d a y  i n  O c t o b e r ,  1 ^ 0 9 ;  an, I  t y ^ t  t h e  t e r n  o^  
t h e  c o u n t y  s u r e r i n t e n d e n t  h e ^ i n  up o n  t h e  ‘ d m i s ^ i o n  o f  t h ^  s t a t e  
I n t o  t h e  TTnion,  and end on t h e  ■ f ' i rs t  T' 'onday i n  J a n u a r y ,  1 T ^ 3 .  ( 6 )
m p ’’r j  pprîvT'' ■nrp 'yji'T’p "iq rpy-pT, a priopy’,'’ -  j - yp i T-p|TT»Tnp̂
The  S' -'p r e ' . u ' i r e  - c n t r  c o n c e r n i n g  t h e  t i^ ,A o f  e l e c t i o n ,  t e r - i  p f  o^~  
f i c p ,  o u a l i f ' c a t i o n s ,  e t c . ,  as w e r e  r r o v i d e l  h y  ■'■h't- 1 c-n o 1 +i 'e
a s s e m b l y  o f  1 9 7 1 ,  ’ "ere  e n a c t e d  b y  t h e  l e g i s l a t i v e  a s ^ ^ n h l ^  o *̂ 1 ^ 9 5 .  ( 7 )  
P o w e rs  and D u t i e s  o f  t h e  C o u n t y  9 u p e r i n t e n d e n +  ^ n d c r  t h e  C o n s ^ i t u ^ ' o n .  
I  s h a l l  r i v e  a r a ' ’'’ ' ie r  c o m p l e t e  s t °  t a r e n t  o f  th' -  r o w e r s  and du + i e s  
o f  t h e  c o u d t '  s u - e r i n  + e n d e n t ,  as p r o v i d e d  b-'’- -^he l p ~ i s D  f i v e  
h l y  Q-s l C 9 b ,  s i n c e  t h i s  •'‘s s e  i ^ i y  e n - c t e d  +h e ^ i r r t  ^ ^ n e r ^ l  l e  d e l a ­
t i o n ,  ccnee-i ’Ti 1 n f ' ’ = c o u n t "  sii " e r  ' - 1 der t , u n d e r  fh e c o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  ne^w s - t a + e .  nor e i m p o r t a n t  o f  f  e s ^  "o w f i -s  '-nd dû t i  es ^’o-r’e ;
To  ^ n v c  n o u e r a i  su e r v i s i o n  o f  t h e  ruhs  o s c h o o l s  o f  ’' i s  c o u n t y ;  t o  
v i s i t  e a c h  s c h o o l  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  a t  lea" '* '  o n ? °  e^sh -s-e' r , - n i  
o f t e n e r  i f  b e  s ^ 'o u ld  d e e n  i t  n e c e s s - r "  ■’■a i ’- c ’-c - -  i ’*'" u - ■ ^ul  s css  ; 
t o  c a r e f u l l y  o b s e r v e  t a n c o n i ' ^ i o n  o f  o r l ,  -  o ^ ^ " 1  • nd
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m o r s l  i n s t r u c t i o n  p ^ v e n ,  t h e  - e t h o d s  e n r l o y e d  i n  t - % n h i ? - ,  end 
t e a c h  : r ’ s a b i l i t y  and p r o g r e s s  o f  t h e  pu p i  I s  ; t o  a d v i s e  e +c:.C'-' - r  
and l l r e c t  h e r  i n  r e - ? r d  t o  i n s t r u c t i o n ,  c l r - s i ^ i c a t i o n ,  - o ^ r e r n n e n t  
a nd  d i s c i p l i n e  o f  t t e  s c h o o l ,  and t h e  a p p l i c a t i o n  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d y ;  t o  e n f o r c e  - 1 1  i n s t r u c t i o n s  o j v e n  > y  t ’̂ .e S u p e r i n t e n d e n t  o f  
F u t l i c  t n s t r u c + i o n ,  and  k e e p  a c o r r e c t ,  r e c o r d  o f  h i s  o f f i c i a l  a c t = ;  
t o  d e c i d e  a l l  c o n t r o v e r s i e s  i n  t ’ e a d ' i i n i  s t r s t i  on o p r o v i s i o n s
o f  t h e  s c h o o l  l a w ,  t u t  an a p p e a l  m 1rh+  hf= t a ^ e n  f r o m  h i s  d e c i s i o n  ' 
t o  t h e  ' d v . p e r i n t e ‘d e n t  o'" c I n s t r u c + i o n ;  t o  a p p o r t i o n  a l l . mon­
eys  t o  t h e  v - r i o u s  d i s t r i c t s  i n  h i s  c o u n t y ;  t o  p r e s i d e  - t  a l l  t e a c h ­
e r s ’ i n s t i t u t e s  h e l d  i n  h i s  c o u n t y  and s e l e c ^  su 1 t 3 ‘’'>l‘=' n e r s o n s  t o
■ . i n s t r u c t  t h e r e i n ,  f r o m  a l i s t  s u h n f t t e d  > v  fU g  S u p e r i n t e n d e n t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ;  ■’'o I s s u e  t e m p o r a r y  c e r t i f i e  t e s  on - e r t a i n '  c o n ­
d i t i o n s ;  and t o  k e e p  i n  h i s  o f f i c e  a c o n y  o f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  e a c h  
s c h o o l  d i s t r i c t  i n  h i s  c o u n t y  and " u r n ^ s h  t h e  d i s t r i c t  c l e r k s  w i t h  
a c o p y  o f  tT^e b o u n d a r i e s  o f  t p e i r  r e s p e c t i v e  d i o t r i c t r .  ( 8 )
C o n c e r n i n g  t h e  pu a l i f  j c'. t i  ons o f  t ^ e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  t ' ’ e
l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  l " ' f 8  e n a c t e d  t h e  f o l l o w i n g  1 - w : To  h o l d  a
v a l i d  c e r t i f i c a t e  o f  "^he h i ' - ' ’ e s t  c o u n t y  y r a d e ;  be  a c i t i z e n  o^ t h e  
U n i t e d  C t n t e s ,  and a r e  i d e n t  t h e  c o u n t v  and s t a t e  one  n e x t
p r e c e d i n g  h i s  e l e c t i o n ;  mus+ h a v e  h a d  t w e l v e  n o n t h s  s u c c e s s f u l  t e a c h ­
i n g  ex 'o er i  s'" ce  i n  th^  p b l i c  sc' o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  ( o )  I t  w i l l  be  
n o t e d  t h a t  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  much h i g h e r  t h a n  t h o s e  r e q u i r e d  
o f  t h e  p r e s e n t  co n t y  s u r m r i n t e n d e n t s .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  
when t h e  a b o ve  r e q ^ i r ^ u e n t s  w e r e  r e p e a l e d .
I t  was t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e r d e n t ’ s d u t y  t o  ’- o l d  n u b l i c  i n s  t i e n s
o f  a l l  p e r s o n s  o v e r  t h e  a y e  o f  e i r b t o e n  y  err':'  o f ^ e r i n q  t ' e u s  r i v e s  
f o r  such e x a m i n a t i o n s ,  a t  t h e  c o u n t y  s e c t ,  on t h e  + ^ i r d  ' ^ r i d u y s  i n
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F e b m a r y ,  A p r i l ,  ' uMjts t  a^id ’"^ovenT-er. I f ,  f r o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
c o r r e c t  ° n s r e r s  r e n u i r e ! ?  b y  t b e  r u l e  , • nd o t h e r  e v i d e n c e s  d i s ­
c l o s e d  b y  t h e  e x a m in a  t i  o n , i ^ c l n d i n ^  p a r t i c u l a r l y  +hc s u p e r i n t e n d ­
e n t ' s  k n o ’v lpd'^e and I n f o r  a t i o n  o*' e c ® n d ' d a t e ' s  s u c c e s s f u l  e x ­
p e r i e n c e , ‘ th e  a p p l i c a n t  -was f o u n d  t o  p o s s e s s  pood m o r a l  c h a r a c t e r  
a n d  r e r e r ^ l  a b i l i t y  t o  t e a c h  and  - o v e r n ,  i t  -ran t h e  d u t y  o f  t h e  
c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  t o  r r a n t  t o  su ch  eppppc n t  a c e r t i f i c a t e  
o f  n u l l i f i c a t i o n  t o  t e a c h .  ( 1 1 )
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 F 97  p r o v i d e d  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r ­
i n t e n d e n t  s h o u l d  h a v e  p o w e r  t o  i s s u e  f o u r  g r a d e s  o f  c e r t i f i c a t e s ,  
as f o l l o w s :  T h i r d  parade c e r t i f i c a t e s ,  v a l i d  f o r  one ye-^r i n  t h e
c o u n t y  w h e r e  i s s u e d ;  second r r a d e  c e r t i f i c a t e s ,  V ' l i d  f o r  tw o  y e a r s  
i n  t h e  c o u n t y  w h e r e  I "  u e d ;  f i r s t  r r n d e  c e r t i f i c a t e s ,  v  l i ' t o r  ' 
t h r e e  y e a r s ,  ^ i t h  u n l i m i t e d  r e n e w a l s ,  i n  a n y  cor n t y  i n  t h e  s t a t e ,  
when p r o p e r l y  i n d o r s e d ;  p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i e '  t e s ,  v a l i d  f o r  f o u r  
y e a r s ,  w i t h  u n l i m i t e d  r e n e w a l s ,  i n  a n y  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  
p r o p e r  i n d o r s e m e n t .  ( I f )
T h e  l e g i s l a t i v e  n s ^ r h b l y  o f  I f l f  p s sse d  - n  a s t  w h ic ^  p r o v i d e d  f H ^ t  
e l l  p e r s o n s  o t ^ e r - i s e  q u a l i f i e d  w e r e  e l i g i b l e  t o  t h e  o f f i c e  o f  
c o u n t y  s u r e r i n t e n d e n t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  s e x .  ( 1 3 )  I  ha-"-e b e e n  
u n a b l e  t a  f i n d  o t h e r  l e a - 1  r e q u i r e m e n t ^ ,  e x c e p t  r e - i d e n c e  a n d  
c i t i z e n s h i p ,  w h i c h  a r e  r e q u ' r e d  o f -  a l l  c o u n t y  a n d  s t a t e  o f i c e r ^ .
T h e  l e g i s l a t i v e  a s ^ e n b l y  o f  I f  1 3  a l s o  p a s s e d  a n  a c t  w h ic h  p r o ­
v i d e d  t h a t  t h e  c o u n t y  s u n e r i n ' e n d e n t  s h o u l d ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
h o l d  t r u s t e e s '  m e e t i n g s  f o r  t b e  d i s c u s s i o n  o f  n a t t e r s  r e l a t i v e  
t o  t h e  g e n e r a l  w p l f - ^ r e  o f  t b e  s c h o o l s .  ( 1 4 )  • T '  e l e g i s l a t i v e  
p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  m e e t i n g s  was q u i t e  on a d v a n c e d  = t e p  i n  s c h o o l  
a d n i i i s t r a + i o n ,  and  i f  r i g h t l y  o r g  n i z e d  and condur+md s u c h  m - o ^ -
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i n g s  a r e  p r o d u c t i v e  o f  ’nuch. p o o d .
The l e g i s l a t i v e  a s s e T i t l y  o f  1 ^ 1 3  p a s s e d  a l a w  w ^ ' c h  a u t h o r i z e d  t h e  
G o n r i ty  s u p e r i n t e n d e n t  t o  "appoint  one o r  n o r '  d e p u t i e s ,  e n n o ' ’d — 
i n g  t o  t h e  number  o r  r u r a l  t e a c h e r s  i n  t h e  c o u n t y ,  end t h a t  t)^g
e x p e n s e s  i n c u r r e d  "by t h e  s u p e r i n t e n d e n t  and  h i s  d e p u t i e s  i n  v i s ­
i t i n g  end i n - p e c t i n r  s c h o  I s  s h o u l d  he  p a i d  hjr t h e  c o u n t y  com­
m i s s i o n e r s  f r o m  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  f u n d ,  ( 1 5 )
I h a v e  t r a c e d  t h e  p ow ers  and d u t i e s  o f  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t
f r o m  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  h y  t h e  f i r s t  l e q u e l -  f i v e ,  1 8 6 4 ,
t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e i h l r  o f  1 ^^%^ n e a r l y  s i ^ t y  
y e a r s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o f f i c e — l u l t e  i m p o r t ' * n t ,  p e r h a p s ,  i n -  
i n d i v i d u e l  i n s t a n c e s ,  h u t ,  on t h e  w h o l e ,  v e r y  c o m m o n p la c e .  H i s
e a r l y  d u t i e s  w e r e  l a r g e l y  c l - r i c a l  and s t a t i s t i c a l .  He a p p o r t i o n e d  
t h e  s c h o o l  f u n d s  t o  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t - - ,  o^ t h e  c o u n t y ;  l o o k e d  
a f t e r  t h e  n r o p e r  c e r t i f i c a t i o n  o^ t e a c i - o r s  ; c o l l e c t e d  d t  a o.s t o  
r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s ,  s c h o o l  " t t r n d a n c e ,  l i b r a r i e s , e t c . ,  
and i n c l u d e d  + h e p e  i n  h i s  a r n u a l  r e p o r t  t o  t h e  ^ P p e ^ i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  T-̂ e v i s i t e d  th- ,  .acbools  a^^d s o m et im e s  d ^ i s e d  
t e ’ c’r e r s  and t r u s t e e s  on s o i e  m i n o r  d e t a i l s  o f  t h e  s c h o o l  o re -  n i  _ 
n a t i o n .  He h a d  l i + t l e  n r o f e s u i o n a l ' s e i r i t  o r  a b i l i t y ,  and 1-" t t l e  
was d e m anded .  "̂ ê w s  n o m i n a t e d  and e l e c t e d  «s o t h e r  p o l i t i c a l  
o f f i c e r s  o f  t h e  c o u n t y  w e r e .  "̂ îs t e r m  of* " t ^ i c e  w - -i :i
h e  TT" a e l t h - r  " f i x i n ^  h i  ~ p o l i t i c " !  fence^^” f o r  s n o t ’- e r  e l e c t i o n ,  
o r  c o n d o l i n g  h ^ ' s ^ l f  t  - t  h i s  t e r m  m u  I d  soon c l o s e ,  - ' " h a t  
l i t t l e  r e s p o n s l h i l i + "  he r r - l l y  f e l t  ^ o u l d  =oon ' e  o v e ^ , i g
; i i ' ‘ h t  r e s  t  f r o m  h i  s -arduous l a ' - o r o ,  ''-’"or e v e r   ̂ s i . iperv i  si  on
h y  t h e  c o u n t y  s u r e —-i n t c n  d e n t  h as  n o t  chang ed  t o  -^ny a r k e d  de r r e .  
^h e 1' a l , l i t e r  r ;  nd p r o ^ e s ^ i o n -  1 r e g u i p t  ■ ■nt=' +o —d- o r e  r o t  
as high S'’ t h e y  ’- e r e  i n  1 8 0 5 .  " ^ i l e  we r r y  h a v e  so ae o r t^ - * -  i l i n c
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c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t s  i n  ' " 'o n ta n n ,  t h i s  i s  f*-> e e x c e r f i o n  and  n o t  
t h e  r u l e ,  and p e r h a p s  r  r ^ i n  th^. ^ x c o p ^ l o n  so I o n "  "'e c o n ­
t i n u e  t o  " e " n r d  t h e  o f f i c e  ■'a n o l - ' t i c  1 ,  r a y  s a l l  -  . l a d i e s ,  end  
oh'' 1 "e  t h e  ' f ' ^ i c i : !  e v e r y  tw o  y e a r s .  ’~nt l e t  na  t o n e  t h e  T^+opin  
i s  n e a r  a t  >.an ' , f o r  V p- p e o p l e  a r e  ' ^ e - i e n i n p  t o  i n . i - n '  t - ' o t  t h i s  
o f f i c i a l  e ’^ e r c i s e  so ne r e '  1 n r o f e s s i o n a l  f u n c t i o n s ,  t h a t  '^e s h o u l d  
y i v -  p r o f e s s i o n a l  '̂ ’ ’ p e r r i n i o n  +o r u r a l  = e u o o l s  —  s u ^ ' e ^ v i s i o n
th a t ,  i s  c l o s » ,  p e r s o n a l ,  "nd a d e q u a t e .  h i s  s ' - n n a l  v i s i t s  t o  '^he 
s c h o o l s  no l o n g e r  s a t i s f i e s  t h e  p e o p l e .  "^'-ey a r e  .’ e n a r C i n f r  +h.e 
o v e r = i ' h t  o f  - n e - -  r t ,  one  "'ho h a s  I""* ~ i ’'’ ‘_ t i  6 n , an - ^ a c h n ic a l  
p r o f e s s i o n a l  lcno''''l ed >~e r nd c M i l — th'-* ' ^ i l i  t-" +o p u t  t h i n " ' '  a c r o s s .  
T h e s e  no ” and ’ e t t e r  f ' i i n " = '  ‘ 1 1 1  ■”> on +h o r o o t l e  hp c o u e  w i l l i n "
t o  l e t  ='onp -cod - i n e o s  c o i n i s ^ i o n  s e l e c t - a  c o u n t y  oune"” ! n t e n d e n t  
w h e r e v e r  a r e ^ d l y  a i e n t  one .nay >-e '’ cun 1 , and p a y  h-̂  m a s a l a r y
t h a t  w i l l  n t t r  "n^ ^ o l d  a c u n e r i n t e n d e n t  o f  r e a l  a h i l i t ?  .
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Lots o" M o n t a n a ' ,  1̂ P4-P=, P' ~:-r ' ”4-477. 
Lav/s o f  + 1 - 7 1 ,  ” e c ^ " o n  ° t n + i t l -  n f y  IT'e’" i n —
t c ^ d e n  t ,  ”
T of l?71-7", a c'̂ 'iora ^-”=, t i t le ’’Connt.y
ûrt--ri ntc'" t^nt
T aTvs o r  ’’ on + ana , 1 ? " ? ,  s e c t i o n s  I T T  on ̂  1 ? " A .
La7’s o f  o n t a n a ,  1 S 8 5 ,  s e c t i o n s  1 9 ” 5 - 1 9 r f .
” ‘*-nte C o n s t i t u t i o n  o f  ‘ ' o n t a n a ,  t r * î c l e  V I , s e c t i o n  F ; A r t i c l e  
XJ.X,  s e c t i o n  ; ' r i i c l e  I X ,  s e c t i o n  10  ; ^ r + i c l e  X l , s e c t i o n  1 0 ;  
a nd  O r d l n - r c e  I I ,  s e c t i o n  9 ,
( " ) Lav'.-' o f '^■'ontsna, l o o f  ^ : i + i o n  1 " ^ 0 .
( e ) Laws o f f ' o n t a n a , r> rr s e c t i o n s  1 = 0 1 - 1 " ' 3 .
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FVR -X  : c x  f n r r i r ' "  ft ' i t ) .
C r e a t i o n  o f  '^c-nr3 n l  ’ F n n e r  o f  T l e c  + i o n . -  e It-.'■'i sl<= t i  vp  r ^ s p  t l y
o f  1 9 1 9  ^ a p s e d  a 1' v" V . î c ’ i t' t o '’.’’ ' d e d  *"or f ^ e  e ^ t a h i  i in^* o f  a ^ n f  a l
S c h o o l  d i s t r i c t  i n  e a c h  c o u n t y  i n  t i e  r t a t e ,  t o  l e  cocaçoccd o f  a l l
t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t c  as a u n i t  ^ o r  p u r p o s e s  t a z a t i o ’" ,  i s o u u n c e  
o f  b o n d s ,  and - p ' c r ^ l  ^ d . i i n i  s t r a + i o n .  P r e v i s i o n  v;aa nade "■'■'-I'-'Te tt*e* 
l o c a l  d i s t r i c t s  s» r v e  - s  u n i t s  f o r  I ' c ' ^ l  p u  . i n i  = t r - t ' o n .  '^he 
o f  t T - i i s t e - s  ■^or ^ n r ^ l  S c h o o l  d i s t r i c t "  ' - r r e  e l e c t e "  o r  n p p o i  i t e d  as 
f o l l o w s :  As soon w  t a -  c - 'un ’̂ p p̂ 'Sx. i ^ ' i o n  s h ‘ r  p * t a h l  i  : '  d f a e
' o u n d » r i  p‘S o f  t ’ e • ' 'vih-d I v i  r i o n s  o f  th   ̂ P i r , l  r . ’ o o l  d i s t r i c t   ̂ t h e y  
a p p - ^ i n t  one e l e c t o r  ^ r o n  " lonp t h e  r e s i  d e i t s  o f  e a c h  o f  t h e  f i r e  
s u h - d i  v i  s io n s  o f  f - e  S u r a l  S c h o o l  ' d i s t r i c t  o f  t h e  c o u n t y .  o o f  
t h e s e  e l e c t o r s  s e r v .  '"or t ” o ” p - r s , t ”"o -^or t ^ r e e  r^ears ,  and  one f o r  
one y e a - f j  t h e  t i  i.e o f  ' s e r v i c e  t o  he  d e ' c r a ^ n n i  h y  l o t .  " ^ r c r p t  : o
gdove  n r o ^ ^ d e d ,  t '  p t ^ ^ s t c c s  r p  r l e c ^ ^ d  " t  f ' e  a - n u a l  p t i  n ? and
s e r v e  f o r  t ^ r u e  " 'e a rs  .
' t  I c n ^ t  f i f t e e n  i - y s   ̂ e^o--e t h e  - -t i ^ I  ' c t o o l  e l e c t i o n ,  t ’- r r ^  ' ’a y  
1 e f i l e d  r - i t u ^ ^ p c r e t a r y  o^ t h e  •> o n l  o f  ’ ' u r  1 'c > 'o ' ' l  T r u - t e - s ,
p e t i t i o n s  l i y n e d  > y  a t  l e a s t  +" " i t y - f i  v - ^ . l i f i - '  o " e 'C h
SMh-d1 v i s i o n  o f  t h e  h u r ^ l  ' 'cho'^1 ^ i ^ t - i p t  i n  i c'’- + h '  + r  o "  t ^ e
P u r  1 '"ch.ool  T r u s t é e  i s  a t o u t  t o  r»' , n o ' i i  n a t  i n   ̂ c_. i f ' *  !.. t r   ̂ t o
'• o v o t e d  ’" o r  a t  f *  - e ^ e n ' n ^  l e c t i o n .  T t  1  ̂ i i  y  o f  t ’ t ■ r  1 
^c'  o n l  n’r u s  + e es  t o  ^ a v e  tu  p n" -'os o ’" c ' f i d  t^ - '  no'u’ ’ i< ’d " o r
su ch  i r u s t r  s •^'■inted end ' - - n t  t o  ’̂ he c l ^ r h  o "  f c ’ - u U - f  i ' * t  r1 c t  o " 
t h e  ' ' ■ r t  o f  ■ '̂le ‘ c n r i t y  i n  t f . ' c ^  '  t r u ' ^ p p  i s  t - '  ' - 1 - r t   ̂ , ' " l i  t ^ i o
n o t i c e  r c ' t  he n e s t e d  i n  e c’ ' ' o l l i n -  p i -  ce  f i v e  d : y s  i e f o r e  t ' - e
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election.
Toners an] Cities,— Tno tru ’tpos o"'’ +’■'e P u ’'" 1 + ire
only the no' p-r=! ■ nQ only t>'e ■’vtie- nrp n-ned in c l9^,
and the ti-n-, t.pc*̂  of t’"e local c u h - ’ is t.i-i ct o ho^re all the yo^'rs •-nd 
pcrforT) all th<- duties of t-n-stp_s o'* f  irl cl- s = j/ -tracts, except 
as .'jodified hy the +er^s of this ct.
It is the duty of 1 he +ruete s of each snh-dietrlct to ^recare '^nd 
suh'iit to the tins t e - s of the ^ux*al ^'cho^l Pistrict a hnd^ct con­
taining - n esti 0 te of the di^^erent iteos -o"̂  expe"Iiti t-o for op­
ération an'i oainten ice to i-p incurred hy an ct cnh-dis^"ict for the 
ensuing year. ’̂ his- hudyet should exnlni n in detail the sexeral 
i te as of esti .ated exne'ditnres, together -a i th an exnlsn-ition of 
the necessity therefor, and he ^cconyanied hy a port of the school 
facilities of the snh-district ■■ nd of the educational onno-ctnni t i es 
afforded each c M l d .  '^or any unusu • 1 ecnenditures e -trustees of
the sun-diotrict ^ay can-e " ta^ to ■*-►- levied upon t’-p ’̂ ro-eerty in 
the snh-di-tr'ct in, the si-ie manner as in f  i-ep cl-;'=̂ s districts.
It is the duty of the tru-te"s of ^^r 1 "h^ool Pls + rict, =t
their " nnual -'leetinc in July, to ex-nine the tud cF-ts xnh fitted to 
f-tem hy the trustees of f  e s h-districtg and pre- re a complete 
budget for the P.ral '-’chool District.
It is f-e duty of the trustees of the Dur 1 '’chool District, to 
notify the county cooxdssioners on or ^efcre fio- T-ot ’“'o-nd.ay in 
.'ugust of f^'p +otal a cunt, of money to he " i e d  h-'’- t - x ti o n , -our- 
°uant to the hudyo t -adopted hy ^^em, and -t-he coun+y conmi^^ioners 
Trill cause to he le ied a ru* icien+ lonnt to t’-’ ^ui r? 1
fijnds.  T h i s  a.nount is then apportioned to e ch of t̂ *̂  pi-ih-d-i =rtri cts
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Tîie trustees of t> p ^nrcil School ' ere th m iif^ori t*' +o
is = ue snd ne'otig + e conron ^nrZs on the credit o"̂  t^e di strict in 
the ss le m- ^ner es is -nrovided for in th< thi^l I1=t"i^ts.
The county 3U’--er j n tendent is secretary, ex-officio, of t’-e ho-rd of 
5ural School 'trustees, and it is his du t j’ to enforce the ri)les of 
these trustees, hut he has no vote in official matters.
The repLilar meeting of the Purel School Trustees is held on the 
first Thursday in July. At tliis meeting ne^Ty elected ’re"j>-ers tahe 
the oath of office, a ^resident is elected for the 9 -srl’̂'̂  car, 
and the report of the executive officers of the hoard is made. 
Another regular meetinr of the Rural School Trustees is held on 
the second 'Tiursd-y in December, and spedial meetings m^y he called 
by the president, or hy three other members of the hoard. The mem­
bers of the bo^rd of trustees are raid their regular traveling-' ex­
penses in ut'endinr '̂ e''-ulsr etings of t'̂ e ho- r d , and not to exceed 
t’Ao srecial meetin^^. ''n honorarium of fi ’̂t:/ dollars per ye^r is 
paid e a c h  '-enher of the board. (1)
The REAL county unit is rerhaps the best solution to one of out 
biggest rum 1 school problems, but I seriously doubt the feasibility 
and success of such a compromise rlan the one o u 'lined abovr,
things for the rur 1 -chools of ' ontana.
However, it is to b.- hoped +'u,t thl4^ only t' e beginning of better
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( 1) Laws of ^'ontsna, ITlf, Inclndln^' the entire charter ::n 
the County Uni t.
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OOUÎ'TTY HT9B T-r-L-D OF
Creation of ^oard.- The legislative aeeeahly o'̂  1A99 passed a 
which provided that the voters in any county in the state ^i"^t 
vote on the proposition of estahilishin^ i county hi'^h school. T f  
the majority of the votes e s t  at such an election ™eue in favor of 
such hiph school, then it was the duty of the county commissioners 
to appoint six resident, taxpayers of the county, three hein^ resi­
dents of the township ere the school w-s to e loc ted, who, v i th 
the county surerintendent, were to constitute a toard of trustees 
for such school.
The regular term of office for these trustees is three -"ears, and 
they are appointed >y the county commissioners. At their first 
meeting in eoch %"esr, the t-ru<^tr s or^anl-e in the usual way pro­
vided for in di -tricts of the first cl" as. T'le trustees ^^ve ro~er 
to nake nil rules necessary for their o ^n -ov rn lent, rot inconsist­
ent wi th +he law. (1)
Powers and Duties.- It is the d u t y  of the trustees to “■ ^e an esti­
mate of the CCTiount of funds necessary for h u i l d i r p -  purposes, ■f'Or 
the p'yment o ” te^c^ers* wapes, and '"or continssent omenses, and 
present to e county commissioners n certified sf^te ient of t^e 
rate of levy re-'uii’ed +o r ise the desired ^moun+. '"ut f'-isllevy 
c nnot exceed ten mills ^or huildinr nl c ont Ir pent p-'rrn~i-- _ nd 
three mills for teac’* ;r?’ w-i-'es.* TVp tru^tce^ - r re yiven the pover 
to ^ssur bonds in tv p sanr m  r^mr ''s urovided ■f'or in o^din-ry dis­
tricts, h-p bonds not +o exceed one hundred thousand dollars, (a)
Xt was the duty of the trustees to select n site, at th r rlace de-
voters, MOke purchases of -at^riul, on+r-  ̂
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t h e  e r e c t i o n  o T  "hni Idinf^s, a n d  ■f’urrls'h e ^ n l ’̂ ^ ’̂ t; o r  ■^h-T rn'r h t
] e" " e = u i t 9 ^ 1 i  n n t i l  thi=̂  ti n-n r e t o o l  t n i i i i r ^
w ' s  r m n i y  ■f*or u = e .
I t  ir +h e dn ty of th<^ t r u s t e e s  to e m p l o y  n p r i n c i ^ " !  '"nd Ti<-cep~''ry 
a c u i a t a n t  t e ^ o ’̂ ers f o r  s n c h  s c h o o l ;  to d o y +  u ours : o'’ t h e
c o m p l e t i o n  o f  "h i c ̂   ̂o n  Id '_ J "d. t p u p i l s  to t h e  s t a t p  un^ v r '1 ■*■" or 
o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  the s t « t c ;  nni to n h e  s u c h  m l  s
a n d  r e r u l ' + i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the s c h o o l  en d  the
a d m i s s i o n  o f  p u p i l s  -̂ s t h e y  m i ^ h t  t h i n k  n e c e s s a r y ,  (3)
The legislative assenhly of Iffl i-ade provisions he”eVy the offi­
ces of ci+y supcrictpndent and county hi "-h school principal mi^ht 
he consolidated mhen cert in conditions n» emailed. i o law also 
provided that tt' ho' rds o'" tm cte.'s o'" the t-ro schools m-re to ict 
jointly and e'^ually in the emnloyment of teachers mho ■v/er ’ to —ork 
in the two schools, and in other administrative matters a""Poking 
the interests of ’oth sc’-ools. (4)
T h e r e  h a s  h p e n  n o  c e r m r a l  c h a n g e  in p o ” cr= an duti pa o f  the
t r u s t e e s  o f  th e  c o u n  t y  h i g h  s c h o o l ,  and n o  c h - n r c  i a the m ' n n e r  
o f  a p n o i n t m e n t .  T'omever, it ’ as T e e ^  m y  c d s ^ r v  ^ i o n  that, in m e n ­
er 1, the t r u s t e  c o'" t’" e co” r t 7' h ' c ’> s c h o o l s  - re ora 'n̂ -o m r i  ve ‘ 
a n d  - li t  h o t t e r  s u i t e d  t o  f - e  wo ik o f  " d" i n i  s  t - r i n c  f ^ e j n  - c ’ cc]a, 
t h a n  ar e  the v c m r e  t r u s t e  ' s o f  t^e d ’s * - a c t  C:- o air ; t ere 
a r e  ' n y  e x c e p t i o n s  to t h i s  m ^ r ^ r - l  rul e .
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( 1 )  Ta w s  o f  I f f ' '  , on Co'in'*';'^ ‘̂ c ’. i n o l n  ,
s e c t i o n s  1 - n .
( 2 )  L aw s  " ' o n t a r i '  , I P f f ,  C i " . s r  on t r e e  ' ' 'o''ir'*'y f c h o o l ^ ,  
"estions 7-9.
( 3 )  La'^fs o f  T ' o n t M T ^ j  1 3 9 9 ,  C ' s n t s n  on  f o n n t i ^  T'i^-v^ ^c'’' c o l s ,
s e c t i o n s  1 3 - " 1 .
(4) Lsrs of Montana, 1991, CLsn+er 1^^, sections 1-3.
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r»r ' T ' ^ t t t ''-'» '■r’TTpf'T ■p”' T ' Ij
C r e a + i o n  o f  C f ’ i c e ;  ' ’ . • ' 1 ‘ f l o  t i o n s , -  ’̂ h-^ 1 - i  =■ vn  o'*
1 8 9 9  p r o v i d e d  f o r  t h o  s p p o i n  ' ' l e n t  o f  co'" ’̂ p r~o ’o t o  t ^ l ' e
c h a r p e  o f  t h e  c o u n t y  t i y h  s c h o o l ,  d t o  t e  known as ^ ^ ' - c l p a l .  
r e q u i r e m e n t s ,  as t o  t h e  "ne ] h ^ i  c a t i o n s  o f  s n c h  P r i n c i p a l  o m a d e ,  
o t h e r  t h a n  s o n e  " s u i t a b l e "  p e r s o n .  t h e  l e p - i s l e t i v  a - = r o f
1 9 0 7  p r o v i d e d  th -  t, t h e  t ' r i n c i n '  1 s h o u l d  h a ^ o  '"nch p v l ^ ^ l c  t1 ona as 
w e r e  t h e n  r e p j i r e c l  o f  a  01 t y  h n p e r i n t e  ■ den t , e x c e p t  +>• ~ + wi.s ’ e -  
nn ' r e d  t o  h a v e  o n l y  f*'rf=-e y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  •'he p u b l i c  s c h o o l s .
The leylsletive ass- ^ly of 109^ nn provision for t’-'e
of term, for whlc’ t’-e ^rincip ,1 should >e e •pln^’-ed , but the ]"y~is— 
I'-tive 'se ibiy of l^^l, provided f'-at the ^^i^cip'l e'^on] i >e em­
ployed for a -leri od rot to exceed t h m e  re. (1)
Powers and Puties.- The lericlative acre bly o'* Ifno provided that 
the Principal, with +h e . pproval of th n "°o a" -d of "*r steea, s'*" nu Id 
have no/er to m - he sunh " Ins a d r *ul' + 1on= hn mip^t deon prcpei 
in the coiduct "d ~ovnrn lent of the pupiln un^-r his rh 'T-^. ('*)
The State ^onrd of Tdnc^tion yives •t-*'e *"'1 "h "'-^ool Principal a c^ock 
on e appointment of tech'ers under hio rmervision by ^^nviding 
that the school s’-all not be accredited if any ■'eacher tns t-p̂ er -e- 
lectedi "i+'̂ ’put hi.̂  ^ commendation. (7) In actual practice, how­
ever, the county h"p^ school nrinclpal ha" a’-out the s we u ttor- 
1 ty over the referai man" -ement, erg-n1 " >t î on and control o'* f'-e 
school as the city surerintendent d e= cv^r his, '^or e yener-1 
gt-te lent of these sen e i-n % n c  ers and d'̂  +1 cr , 'h'‘ v=̂  drr 1a re­
ferred to the- cT- pi-er on the "Ci t’- f ’-e 1 "t-T je^t."
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{1) Laws of Montana, 1890, par& ̂ 7, section 14; laws o'’ '’"'ontan-,
1007, section 14, under ti tl s "County School;" Laws of
"ontana, 1021, oi apter 1^0, s-ctlon 0104.
(2) Laws of "''ontana, 1899, na^e ''̂-8, sec+lon 15 ; Tews of ’"ontana
1921, Chapter 190, section 2106.
(O) PequlT-ewen ts of the 9tate ^oard of "Education, 1920, for the 
Accrediting of "Montana Figh Schools, section 3,
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rornTnr cj2 it-:
C r e a t i o n  a n i  '^orapos i  t i  o n .  -  ^ h l s  P o a r d  vr c r p  t e d  ■’̂ 7’’ e l e " d r l ^ t l ? e  
aseeax"hly o f  1 0 0 7 ,  and i s  c o n ^ o se d  o ’’ c o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t ,  e x -
o f  i c l o  c h i i r n - n ,  and t" 'o o t h e r  c o m p é t e n t  -^err  ons a p p o i n t e d  t y  t h e  
c o n - t y  coTii ° s i  o n e r s  f o r  a  t r r m  o f  7" e a r s . ( 1 )
Co pane  t i o -1 end pu a l i  f  i c s  t i  on o f  a p ^ o i n  + i ^ e  m e n h e r ^ . -  ' ^ e s e  merh e r s  
r e c e i v e  t h e i r  a c t u a l  t r s v e l i n ^  e ^ p e n s e ^  f r o ^  t h e i r  r e s i d e n c e  t o  ar  1 
f r o m  t h e  co'-mtpr s e n t ,  end s n c h  f u r t h e r  co m e n "  a+ i on r e r  i i e i  es t ’-e  
c o u n t y  c o T i i s s i o n e r s  ma:^ deem s u f f i c i e n t  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  he 
a p ^ ' o i n t i r e  re  i t  e r s  nus t  i r e s i d e n t s  o f  t h e  coni-tyT,  c t i v e l y  e n ^ a ^ e d  
i n  t e -  c h i n e  f o r  t h e  p a s t  ei - h t e e n  m o n t h s ,  and nus + h e l d  n o t  l e s s  t h a n  
p r o f e s s i o n a l  c o u n t y  c e r t i f i c a t e s ,  f " )
P o '"e rs   ̂nd  ' d u t i e s . -  T t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e s e  e "̂ ■uncr' ’ t o  a s ^ i ^ t  i n  
t h e  ex- i i n : t i n n  n' ’ - ê-" c’- r  r -  nu - r n l l c - n t -  -"o" ei h t h  c r a d e  d i  - I n i n a s , 
end s ' s i s t  i f  e r a  'i nr- t h e  p - r e r s  v r i t t e n  i n  such  e x - ~  i ’~a t i o n s , S i n c e  
1 0 1 0 ,  t h e s e  e x a - l i n e r s  do  n o t  - r ' d e  t e . - ’’ r^  ' e ^ m i r a t i o n  r c - r ' ' , t ’-e  
'^t t e  T^oard o'" ’"due'" t i o n  " 1 Fx'  ni -  r s  ■'-ci-n- cpymn t ’- e  p o —e r  to  e r c ’ e 
su ch r  n - r s . f c ) ^
T h i s  h o a r d  s e r v e d  a u s e f u l  p r n c n e ,  ^ei-''- p s , ^ h r n  i t  "-as ' " " ' r - t  c r e ­
a t e d ,  h u t  a t  t h e  m - ' s e n t  t i m e  t h e r e  - e e  is t o  r l i t t l e  o c c a s i o n  f o r  
i t s  e - ' - i . - - c n e e , ° i ' i c e  tu  t p " :ork  can  1 1  ' e d o ^ e  "U" -* ç - u c e s ' - h  l l y  
h y  t ^ e  c ou - t l '  su nç I n t e n t e n t  ' nd h r r  c T ^ r i c  1 e c - ^ c f a n t s .
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(1) lars of '"on-t-.an-, mention !, \mder t^tle "Connfy ^oard of ^Uu.
cational fxa^lncrc."
( E )  Laws o f  ‘ontana, 1 ^ 0 7 ,  sections E . .nJ r>, u n d e r  "hove title
(3) Laws of ’-oiitan'--, 1^07, section 4, under r''0"e titl^; L'WS o'*
T Ton tana, 1919, section rCC.
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C r e a t i o n  o f  P o o r d . -  T h e  f i r s t  le"i sla+^-'^e osr, -I’-i-- t-- - ^ o ^ i s i ^ n s  
f o r  or[[ +t r c o ’”'ty i n t o  s ^ - o o l  + - -n ' <~l'-c?ti'i~ _
f o r t t e  s c h o o l s .  -"te” o i 1 ^ t r i ^ +  '- o"̂ "-
h y  t h e  c o u n t y  s u ^ p r i ^ t F n l e n  + , a " e t i n ~  —  - "^y nr
oio’̂ e ri l i f t e d  ^ ^ + r r s  of th e  d i ^ t r ’ ot. o ^ r  +’*e n’l-^yose O'" eloo + 1 r ^  
s c h o o l  t r u s t e u r  " nd o l ^ r ’' '"or sn o"̂  d i s t r i c t .  Ti- g '^f-rson rcoo-'rin,,'" 
t h e  h i g h e s t  m i n c e r  o f  ^ o t o "  y e s  to r s r r e  ^ ~ t r n r t - o  f o r  f ^ r e e  
y e a r s ,  the o n e  r o c e i v i n o  the s e c o n d  h^''’'est nn h e r  of r o t e s  "t  •'■ 
to s e r / o  ■"or +?70 "‘t r s , " nl t h e  ■'or on • c ^ i ^ i n -  the ti-'i rd h ' ( '', e -1
n n n h e r  of r o t e "  ”'• =" to = e r T 3  " ■- t r n  +^-e f o r  o n e  y e o r .  O n e  trn ter
r a s  to he e l e c t e d  •-1 o"c^ a'*nnel e l e c t i o n  t h e r e a f t e r ,  ■ nd s n r v e  for 
t h r e e  y e a r s .  (1)
^ o u e r o  sni '^uto es o'" t h e  t’m p h e e s . -  "^.e oo" ‘ro e n d  d u t i e s  o f  t e s e  
■"irs^ t r n s t e r s  ^ r r e  r e r y  n u m e r o u s ,  morr’- o'" t h e m  s e e m l r ’~- v e r y  c r u d e  
to o u r  p r e s e n t  n a y  o f  t h i n k i n g ,  h u t  v e r y  "'rnl an-^ rit^l to t ^ o c e  
p i o n e e r s  in t h e  f i e l d  o f  ecu c - ti on, w' o ^ n r e  -inhln"- '■'•psat. s o c r a -  
f i c e s  "or e v e n  th - h r r - t  m d i n e n + s  o " w h a t  " e  r o u  1 i n o ~  c o u r t i e r  
as a f a i r l y  ~ o o d  r u r a l  s c h o o l .  ^ h e  p c ' c r a  end iutiss s e e m  tp h a r e  
h e e n  a ’ out 's " o l l o ^ s ;  T o  c--_ll S f o c i ' l  m r ^ t i n - -  o-" th n r e f e r s  of 
the d l - t r t c ^ ;  to '■ ‘̂■'e out ta-'- 1 i - ' - o" >=0 01 t " % p a y e r  in th - d'=^*--ict 
a n d  r l o c c  o r ^ o n ^ t e  h i e  n r  e t h e  a n o u n t  o " t - x ^ e  ^  ^ to n _ y  " o "  the 
sur-ort, of the s c h o o l s  of* t h e  d i s t r i c t  - n ̂  : id -^he.-e lis-^- t-> t̂ - ̂
d i s t r i c t  c l e r ’' f o p  c o l l e c t i o n ;  to r  i-chr . c cite, h u i l d ,  r e n t  oc 
p u r c h a s e  a hcaise f o r  sch-^op. * q k e e p  the h ' u s o  in r e p  ii' -ad " u r n - s h  
a l l  necess"'~’y  f el and e ui i p n e n t  f o r  thf. r c h o o l  ; to c o n t r  . ' t ’"1 th 
q u a l i f i e d  t e a c ' e r -  and g i v e  o r d e r s  on th,- " i s t r i r h  cle'-’" "or t̂ - c
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teacher's wa-es; to disc’i^rre a o’-- r '’o ■ - 1 o-f -’•■+y or
anj' cau.o "-1- 1 , i n +heir o inion, T" nl ’ e t-- o’- r^ ~ - o-r-
vicec imp-*o'’it i’ le to ■'■’-e ii^tri-^t to vio^t nl n‘ the o o V q o I 
once p c’’ j'ear; to eiJ e teac’ner in tho iioci^l^ne c" th'̂  cchool, 
tdien the;'' f^-oupht nece^s^ry; to eete’-t-=’- n union ncho~l "n 1 «- nloy 
a principal and rutoriina*e teaohers, "’-'-n i n+-■'•o.-■ ts of the
district demanded it; to leny u ion each parent or --oT - li^,n of a 
child attending school their pert of the necessary expense in ein- 
t'iinino- the ■'c *=r=l up’r-cp of "̂ he school, '’-i-an tpoy hal '”1 rst tried 
to obtain the repuire^ anount hy voluntary eri-3 : ription ; to asse.'.s 
the rroperty in the 'irtricts ^olonyinp to non-residents in an:” 
esiount they 'liyht Jeei 'necessary without calling a 'leetin'' of the 
voters for that purfoso, i*’ the residents o^ the dio+rict had 
raised a p* rt o"̂  the '̂’lount, required to run the school he volun­
tary subscription, thourh this lev'- could not exceed the svora'-'e 
percentunL of subscription hy f-i= residents of the district;
provided, that if a eener-.l tax s levied '’•y t"ho voters, non­
resident and resident property s'-ould e t ■-■-'̂ed the s-ime, hut in 
no C'Se w-s more th^n fifty cents on the hundred dollars voinn- 
tion to he assessed. Taxp-yers might, ^dth the consent of the 
trustees, '■■erPom labor for their nnrt of the t-xes levied for 
the erection of school houses. (1)
V
The first school district seems to h a v e  been organized at ^irylula 
City in ISf'i, with "’"oe ’''illsrd, m  ’̂ cr’c, ■ nd c-p'aiii Popcrs us, the 
trustees, and rev. '’eorye S 1 th as clerk. ''’he first school in 1 he 
territory was hevnn in this district in fi-o - n m e r  of’ l"Ff *nd ' 
t• u I-’ t ’'’y a '̂ r̂, Roac'f', though the seme -111’- artt'- , -■ ■̂ e” 'e” f’urther
on, states that the ^irst ruhlic ■'•o’col in 'ontan' he^-n ’"'-rch F ,
1-' 6, I-n' closed 'upust 17, of the e me ye sr. ^^ivate'sc^ools seem
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to have ^een taajht in ^annack and -ginia City in IC'C. (2)
The first erased school In ’ ontane was "elena ^nf
opened January 5, T876, with Professor ’"h-rler as Principal. The 
puhllc Jedio^lion cere lonles were ■ trended h-r hundreds of ^eorle. ■ 
Professor Theeler redelved one hundred fifty dollars ner month, hnt 
no data are riven ™hich would indicate the length O'f* the school tf-rm, 
or ■‘he nuriher of teachers or pupils. (3)
The f^rst high school "’as e Iso estahli^ued «t Telena, ^ep+en^er 
and seems to he three or ^our years older than any other hi -'h school 
in the st^+e. T. P. Polfe was the Princinel. On November 22, 1376, 
a three-year hiyh school course ,^as adopted hy the trustees.' ^Ive - 
pupils heran this course and thr^e of them ~r- ducted in 1370, In. 
1830, the course was extended to four year-, -nd in 1881, there -ere 
two rraduates, the ^hrst to complete a ^Tur-year h1^h school course 
in the state.
There were three distinct courses offered in this hi -h school— the 
Classical, the 'cientific, and the formal Training, ^hich i’̂clvxded 
practice te* chin-. '“'.us, at this early date the school -ut’ orit1es 
at Pelena wave f  ei r '.nrrov-l to the •nrofe-sion-l tr ininp of teach­
ers. ^any o 2 the Eastern Normals had not e*=‘t<*hll shed prac + ice de­
partments as an eesenti- 1 feature of their te“cher-tr'^*'nine-. -he 
wutte hiyh school — -is established about 1385, and Great ^'alls id 
1390. (3)
The legislative as = enbiy oh 13^1-72 m'ule a rather coiplete rewision 
of the school laws and en*'C'**ed oti-er school le-islatlon W-’ich more 
clearly defined the "lu* li f'*'cati ons , po ers and ir ties, and m  nner of 
election of the school trustees.
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M a n n e r  o f  E l e c t i o n . -  T h e  l a w s  o f  1 E ? 1 - ^ ^  ■f'f-'ovidel thst t h e  e l e c + i o n  
o f  s c h o o l  t r u s t e e s  and c l e - h  s h o u l d  he th<=‘ last. S r t u r d n y  in S e p t e m ­
b e r  o f  cao'+ ye 1 r. T h e  usu^'il w r i t t e n  o r  p r i n t e d  n o t i c e  s r e p ' i r e d
to h e  g i v e n  at l e a s t  s i x  d a y s  b e f o r e  s n c h  e l e c t i o n s .  In a l l  d i s ­
t r i c t s  in w h i c h  e l e c t i o n s  h a d  b e e n  r r e v i o u s l y  h o l d ,  o n e  t r u s t e e  w a s  
e l e c t e d  fo r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  a s u f f i c i e n t  nu h e r  o f  o t h e r s  e l e c t e d ,  
t o  f i l l  a n y  v a c a n c y  t h a t  nii'^ht e x i s t  in the ^ o - r d .  I n  n e ™  d i s t r i c t s ,  
a c t i n v  u n d e r  t r u s t e e s  a p p o i n t e d  b y  th e  c o u n t y  s u r e r i n t e n d e n t ,  on e  
t r u s t e e  w a s  e l e c t e d  f T  t h r e e  y e a r s ,  :b x £. o n e  f o r  tw o  y e a r s ,  a n d  o n e  tor 
o n e  yea r ,  (-)
T h e  Dec-islativo a s s e m b l y  o f  l S S 7  " r o v i d e d  ^ ^ = t  th e  a n n u a l  e l e c  + ion 
o f  trustees, s h o u l d  be h e l d  on the f i r s t  turda-”- in A n r i l ,  and r e ­
q u i r e d  th_at f i f t e e n  d a y s  n o t i c e  o f  s u c h  e l e c t i o n  be 'iven b y  noe t- 
i n q  n o t i c e s  in th e  u s u a l  w a y .  T h e  s a m e  a s s e ' + l y  u r b v i d e d  that iromen 
s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  to v o t e  at s c h o o l  ele t i o n s  u n d e r  the sane  
p r o v i s i o n s  as m e n .  T h é s  a s s e m b l y  a l s o  n r e r i d e d  f ^ ’ t +he c l e r k  of  
t h e  d i s t r i c t  s' ou Id ’'e a p o o i n t e d  b y  t h e  b o  rd o f  t r u o t » e s ,  i n s t e a d  
o f  b e l n r  e l e c t e d  ^t t,t'“ a n n u a l  r.eeti nr. (F)
P o w e r s  and P u t i e s . -  F o  g e n e r a l  c h o n - e s  c o n c e r n i n g  +h e po™e'^-s i id 
d u t i e s  of the t r u s t e e ^  s e e m  to h : v e  b e  n .ade f r o m  the f i r s t  l e g ­
i s l a t i v e  cGse.ibly u n t i l  t h =  a.=-.se t ] y  1 3 7 1 - 7 f ,  ^h^n the p o w e r s  
a é d  d u t i e s  p r e s c r i b e d  w e r e  q u i t e  si l i a r  t o  thm=^ c o n f e r r e d  
at the p r e s e n t  ti re, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  of th"' "'’1 - no i 1 p''’"ers, 
a n d  the d u t y  to s i t  as a b o a r d  o f  e g ’" li £a ti on in 'oakinv c h a n m e s  
in the ■^s'-essmert r o l l s ,  (e)
llo o t h e r  -aterisl lp"-i"lo+lon s e n s  to have b e e n  ^ranted until t’" e 
a s s e m b l y  of 1 - 7, ™b PU mT'ov'*si on w  ' ^ e ^ u ^ r e b ^  the t r u ^ t e ' e  o+* 
an:’- i s t r i r t  c o u l d  s n h m i  + +he l u e ^ t i o n  oc br^ud in^ +he di'trtftt t o
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t h e  q u e l l  f i e J  e l ' c ^ o r s .  T f  a ^ i j o r l t y  o f  t i e  v o t e r s  f a v o r e d  t h e  
i s s u a n c e  o f  s u c h  t o n d ^ ,  t h e  t r u s t e e s  c u s e d  +"' ê ^o^ds  -*-0 "^e i s s u e d  
and s o l d ,  and  e f u n d s  usee’ c n l ; -  Toi ' ' ' e  n u r ^ o s e s  v o t e d .  ( 7 )
T h e  f t a t e  C o n s t i t u t i o n  p r o v i d e d  t h a t  e l e c t i o n s  f o r  a l l  s c h o o l  d i s ­
t r i c t  o f f i c e r s  sh c j  I d  "^e s e p a r a  + e f r o m  t h o s e   ̂t  w h ic h  s t o  + e and  
c o u n t y  o f f i c e r s  w e r e  voteoT for. i s  p r o v i s i o n  w ,lC no d - u h t  nade  
t o  k e e p  p o l i t i c s  ^nd o t h e r  s t  t e  a r d  r r i i c i p n l  a f f a i r s  T-enoved as  
f a r  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  s c h o o l s ,  and l e a v e  th e  s c h o o l  l e c ^ n r s  
f r e e  and u n b i a s e d  i n  t h e  ^ e l e c t i o n  o ' ’ d i s t r i c t  s c h o o l  o ^ T i c e r s .  ('^)
T h e  l e g i s l a t i v e  aso^ h i  y  o f  I S f ^  v;as t h “  f i  r c +  a c ^ ^ n h l y  t o  t - ^ e  
d e f i n i t e  a c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  . . icnner  o f  e l e c t i o n ,  t e r m  o f  o f f i c e  
and q u a l ’■ f i  c a t i  ons o f  s c h o o l  t r u ' ^ t s - s ,  -^ f t . - r  t h e  n d n i s s i o n  o f  t h e  
s t a t e  i n  1 8 8 9 .  i s a s s e n t l y  r e - e n a c t e d  i iany  o f  t h r  o ld  I s ’- s , i n  
a s l i g h t l ^  d i f f e r e n t  f o i n i ,  -ind eu^s + efi cone  ones, t o  no re  n e ^ r d y
m e e t  t h s  c h a n g e d  cor id i  ' i o n s  i n  t h e  s l a t e .  T h i s  a s s e  h l t r  r r o v i d s d  
t h a t  t h e  numh> r  o f  s .c ^ b o l  t r u s t e ' ^ s  s h o u l d  '' t i  r r e ,  " h e n  +he  p o r r -  
I s t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  wa'  ̂ Dess t h e n  ^ I v e  h u n d r e d  ; f i ’̂ ’o ,  - b e n  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i ~ t r i c t  was f - ' v e  h u i i d - : !  nd le™" t h a n  on"  t > n u -  
s a n d ;  C’"'d s e v e n ,  wh : 1 tu e p o p u l a t i o n  o f  t h e  d1 s * r i  '"t - 0 0  one t h  - u -  
8 and o r  iic^c . < 9 )
It vies the duty of ths trustees to n o t  ann ally on ■’■he ■ih 1 ■'■-d Sat­
urday in April and organise hjr electing ouf’ of t’-sir nunu ̂  a^ 
chai rnan, and sore so - "^etent pe'^'^cn, not a '-mhni- of ’̂ he ho- i-i, a - 
clerk, 1L least ■^ou’" meeting] ^-re to i held e-o’ yie a r , on the 
third f a t u r d . y  in dpril, July, Ccto' e r  - nd J a n i a r ^ - .  T t  v -̂.s the 
duty of the trustees to issue a fir- no^-i st- ' r -rn+ -nee : -y ye-r, 
and have this staff lont nri-ted in t ’-e new: paper d-ine tie coun'^y 
printing. (10)
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T h e  o t h e r  r o w e r s  end h + l e s  o f  t h e  t r u s t e e s  " 'e re  i i i"h  t h ^   ̂ iie e -  
u n d e r  te r^"i  t o r  i 1 l.w s  , w i t h  t h e  f o l i o  ' i r ~  e x c e p t i o n s :  ""he s" '
o f  I r f r s  v e  t h e  t r u s t e e s  po" ’f=r to  i s s n e  coupon ' o n u h  on t h e  c r e d i t  
o f  t h e  d i s t r i c t ,  a n d  s e l l  t h e s e  ""or t > o  pi r p o s e  o f  p r o v l i i n p  
n e c e s s a r y  f u n d s  t o  p a y  r a + u r i n ^  ' ' o n i r ,  u n d e r  -^he ^ o l l . ' ^ i r - '  c o n d i ­
t i o n s :  " t ’ en + h e r e  was n o t  s u ^ ^ i c i e n +  m^ney  t o  f ’ ". c - c e d i t  o f  tu  c d i s ­
t r i c t  a p p l i c a b l e  t o  nn^- - l a t n u i m p  h o n d s ,  and ' n ,  i n  + h c  j n d  "e . . - t  
o f  t h e  t r u s t e e : - ,  + o ' l e v y  and  c o l l e c t  a  s n e c i ' l  tg i r  - for • th e r ’ l-^noce 
w o u l d  "^e a b u r d e n  on t h "  d ie  t - ' l  o-'-. ( 1 1 }
The a s s e m b l y  o f  I b ^ r  a l s o  r e u s e d  s. l a w  ™hich >10 "'e i t  t h e  d u t y  o f  
t h e  t r u s t e e s ,  i n  d i s t r i c t s  he n n w  • p o p u l a t i o n  o f  tw o  +h ous and o r  
r o r e ,  t o  a p p o i n t  n t r u a n t  o ^ ^ i c e r  t o  u e r " ^ m  th=> u s u a l  'u + i e -  o f  
s u c h  o f f i c e r .  P r o v i s i o n  was " I s o  r r . d e  e ^ p o ^ e r i n o  t h e  t r u s t e e s  t o  
s e t  a s i d e  a c e r t a i n  e n o u n t  e ac h  y e a r  t o  >«»- " p e n t  f o r  l i b r a r y  p-' r -  
p o s e " .  I n  c i t i e s  o f  f i v e  th o u s a n d  p o p u l a t i o n  o r  ■wore, t h s  t r u s t o r e  
w e r e  i v e n  t h e  p o " ' r r  t o  e - p l o y  a c i t y  o r  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s ,  v/hn s' ou I d   ̂ h i s  o T r i c e  a t  t h e  r l e a c u r e  o f  t h e  br,.̂ r"', 
and r e c e i v e  a s a l a r y  t o  h e  d e t e r m i n e d  h-- t h e  ho-:: -r-d. ( I P )
Tlie legislative assembly of 18^7 passed " lac "h-'cb provided that 
all dis + rict." having population of twelve thoxis = nd o'" m o r e ,  ner 
districts of the first class; all districts ^ith one fiouscnd nop- 
ulation and lese tt n twelve thousand, w<=re dis+ri"tc of the "oc-. 
ond cls'-s; and "11 districts "’1 th le"" one thcusnni popnl"tion\
'-"ere districts of -’■t- +^ird cla-s. ^n all dictrictg bavin"' a nowi- 
lotion o^ t’̂ erity thn-u s- nd , or "louo, the trnctoc'^ "-c.i clerb were re— 
cuiT-ed to give a ten-thousand dollar bend, nnl r cèive a salary of 
four dollars or attendance - t ec -'h eetinw of the board. (l^)
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  o f  1 5 9 9  p a s s e d  •" l a w  w h i c h  p r o v i d e d  t h a t
arinp- a p o p u l a t i o n  o f  t w e n t y  t h o u s a n d ,  oi-* l e s s ,  i f  
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the voters ordered, the ho, rd of trustees ^ the to est- v_
llsh end maintain a kinder^, rt^n school in -onnee^lnn " i th 
pul lie school, for the instru^ + ion of c11 children in the dis­
trict between the apes of three and c1 x ye a r s . ^ e  teachers o'' 
such kindergarten school ™ere to ’' -o.re such d lallfi cations an' c r + i 
icates as ^ould he recognized hy thx' state normal school of the 
state, (14)
T h e  1 e-' î s i & t  i v e  a s s e m b ly  o f  1 70 7  p a s s e d  a l a w  w h i c h  p r o v i d e d  + b n t  
i n  s e c o n d  and  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s ,  i t  was t h e  d u t v  o f  t h e  b o a r d  
t o  iTaake a l e v y  s u f f i c i e n t  t o  m a i n t a i n  a  n i n e  m o n th s  s c h o o l .  T ] , i s  
a s s e m b l y  a l s o  changed t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s  
b y  l o w e r i n g  t h e  p o p u l a t i o n . r e l u i r e  uen t  of e i - b t  th o u s a n d  p o p u l a -  
t  i o n , ( l b )
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o'" 1 0 0 9  p r o v i d e d  t h a t  t '  e r e  s h o u l d  be  
t h u g h t ^ i h  e v e r y  p u b l i c  s c h o o l  ' n t h e  s t a t e  t h e  o r i r c i p a l  m ethods  
b y  w h i c h  d a n g e r o u s  c o m m u n ic a b le  d i s e a s e s  a r e  s p r e a d .  A l s o ,  t h a t  
i t  was t h e  d u t y  o f  t h e  t r u s t e e s  t o  p r o v i d e  f i r e  esc  pes f o r  eac""! 
p u b l i e  S c h o o l  b u i l d i n e  i n  t h e  d i s t r i c t ,  and t h a t  p u n i l s  s h o u l d  >e  
i n s t r u c t e d   ̂ t o  t h e  b e e t  v p y  t o  l e - v e  tv  e b u i l C l n g s ' i n  t h e  e v e n t  
o f  f i r e . ( I f )
/
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 9 1 5  p a s s e d  a l a ' "  w h ic h  p r o v i d e d  i n  
d i s t r i c t s  o f  t t e  f i r s t  c l a ^ s ,  t h e  e l e c t i o n  o f  t r u s t e e s  s h o u l d  be  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  t r u s t e e s ,  I n s  + ead o f  th e  p r e v i o u s  
r e p u i r e m e n t  o f  b e i n g  u n d e r  the  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c o u n t y  c o m i i i s -  
s i o n e r .  C e r t a i n  g e n e r a l  r e p u i r e  i r m t s  as  t o  t h e  m an n er  o f  c o n ­
d u c t i n g  t h e  e l e c t i o n ,  n o m i n a t i o n  o f  c s n " i d = i t e s  f o r  t r u s t e e s ,  e t c . ,  
w a r e  a l s o  named i n  t h i s  la . '  . t l 7 )
The  r e a s o n s  f o r  t h e s e  " - r e a t e r  r e s t r i c t i o n s  i n  e l e c t i o n s  i n  d i s -  
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tricts of the first class were to a ■ + sa-fp ainrl and in ­
sure the people of f^e distil " -alns ̂  fraud or undue influ­
ences in the elec + ion, and the ^elf^re s’-_ t-o -t-o '-s of the schools 
mi “ht "̂ e hapt free from the e^lls sc^emin^ rioli^ician" i ch hn 1 
crept into the -dmln-str^tion of city schools in Other -^'Brts of -̂ he 
country.
T he  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  1 9 1 2  a l s o  i r o —i d e d  -^h t  t h e  t r u - t e ^ s  
s h o u l d  h a v e  t h e  n o ^ e r  t o  m a i n t a i n  n i r h t  s c h o o l s ,  and t o  d e t e r m i n e  
w h a t  s u b j e c t s  ch au I d  h e  t a u g h t  and t h e  con J e t i o n s  f o r  e a d m i s ­
s i o n  o f  e i u p l l s .  T h e  t r u s  t e e s  ^ e v e   ̂ I s o  ^ i v e n  p o ^ e r  t o  f o r b i d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e c r e t  f r a t e r n i t i e s  i n  t h e  p’^ b l j  c s c ^ o ^ l s .  ( 1 8 )
I n  l h l 7  a l a w  was p a s s e d  w i i t c h  re  l u l r c d  '^he t r u s t e r a  i n .  a l l  c l a ' s e s  
ojp s c h o o l s  t o  f u r n i s h  t e x t b o o k s  f r e e  t o  a l l  p u p i l s  i n  bo+h c r a d e s  
an d  h i g h  s c h o o l .  P r o v i s i o n  —-i a l s o  made e m n o w e r in g  1he  t r u s t e e s  
t o  sub n i t  t o  t h e  l u a l i f i e d  e l e c t o r s  o"̂  t h e  d i s t r i c t  t h e  p r o p o s i t i o n
t o  ' u t h o r i  ce  t h e  h m e t e - s  t o  l e a s c h o o l  t a x  i n  e'^cese o^ t e n
m i l l s  f o r  sc'  ̂ o o l  p u r p o s e .  . ( 1 9 )
A l a w  was p a s s e d  b y  t h e  a s s e  f  l y  o f  I f l ^  c i v i n ^  th e  t r u s t e e s  i n  a l l
d i s t r i c t s  t h e  a u t h o r !  t v  t o  n a i n  + ̂ i n  n e r i  c'* n i  ■^ati on s c h o o l s  ^ o r  a l l
n e n t a l l y  n o r m a l  p e r s o n s  i n  t h e  d i s t r i c t . .  e a u t h o r i z e d  c o u r s e  o f  
s t u d y  was i m e r i c n  h i s t o r y , ,  r e a . i n p  and " r i t i n r  t h e  b 'n p l i s b  l - ' n ' u - ^ e ,  
and th e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  ''^^eri can c i  t i '’ e n h i  r ,  TTie I ' l inimum a c e  
f o r  e n t r a n c e  t o  s u c h  s c h o o l s  w-, = s i x t e e n  " - e a r s , ( f O )
X h a v e  a t ^ e  '■^ted t o  t r  ee  t h e  ’ t s t o r y  a f  t ’" = s c h o o l  t m i s t e r s  ^von  
i t s  e a r l i e s t  b e ^ û n n i n ^ a ,  f  i t h  o i i l y  m e a r e r  an? d u t i e s ,  t o  e
c l o s e  o f  t h e  l e - i l l a t i v e  c a s e h l y  o^ l ' ^ 2 1 .  " t  f i r  - r m s ^ n '  t i r e  t^-e 
t r u s t e e s  a r e  ^^ven l a r g e  no- e r s  and h i t i e ' - ' ,  huC t h e  : d^d re-ronsi- 
b i l i t i e s  t. a t  i n e v i t a b l y  r o  w i t h  t h -  ^ h e r e  b e e n  a ""ur^'f d
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t r e n â  , t h e  t i r r  -, t y _ f  i -rrc , t o  i n r r r ^ ^ ?  f ^ e  i -^ c r t^ n c e
o f  t h e  h o ' r d  o f  t m  "'te-'S r-, m a ] a l  - t i  re h c l " ,  n i i to  ' r c r ^ a ^ e  i '^s
X p o r t a n c e  as  an  exzecnt- 've  h o d y .  "î̂  e ’' o r r H  t n r ' - ^ o ^ s  '-g^ t o o o  le  
m o re  - n d  more  l-'O rf.  c o n t r o l .  I t s  no-'’r r ' '  I n  t > e  - r -^ t ' - ' r '  o~̂  '’ i -  
n n n e e  gnJ n r  ’- a v e  heen  -ng + o - r i 1 } -r i t"- ’"o-oi-r', + o t p ■_
i s l ^  t e  "nd  d l  oc"  ̂ h a v e  '*~pen e o ^ a n J e l ;  g - i t  t a :  ’ o r  ^n'ven -^he 
d u t y  o f  d e t e r  . I n i n o  t h e  l o c a l  <=dijc- + i n n a l  p o l i c  . I n  t i - - eT^cn + i o n  
t h e s e  h ] n c + i o n s ,  c u r  m j r c l y  im ir '.1 s c h o o l  t r u s t e e -  s t i l l  i n
and. e x e r c i s e  no s t  o f  t h e  p o u e r a  " ’ v-'p f - e ' i  ■*"’• +ho s t a t u t e s ;  h u t  1 n 
t o r n  and c i t y  d i s t r i c t s ,  many o f  t h e s e  - " u n c t i o n s  ngve  h e c n  f u m e d  
o v e r  t o  t h e  l o c  1 s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o r l s .  T h i s  i n  u n d o u b t e d l y  
a s t e p  i n  t h =  r i ~ h t  d i r e c t :  f o r  ’" e r e  ~ e  h - ^ v  p r o  n-s q : e p r ^ ^ ^ r d
to be an  e d u c a t i o n a l  e x p e r t  t o  d i r e c t  f t p  p u r  = l y  '. lu c  o n a l  
o f  t h e  d i s t r i c t .
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D I S T R I C T  ç-L'-piZ.
C r e a t i o n  o f  O f f i c e . -  The o f  c ! i = * T i c t  c l  = i-h  ̂ y
t h e  f i r s t  l e  • ' is  1-. f i v e  s. se 1 ^ ' " .  Ti-e l o  t ’ ■ t  -^he
f i r s t  a . n " 3 l  , r e t i n ~  o f  t h e  v o t e r ' '  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i n ^  r h o n l J  
e l e c ^  a d i r t r l c +  c l  r k , vrho s h o u l d  c r n t i n u e  i n  o f f i c e  " o r  , 
y ea  -s a nd  y l v o  '’• 'on l  -"or ' f - i f ' - - " u l  r e r ^ - ' r  - n r '  o f  h i s  o f ^ i c i -  1 
d u t y .  ( 1 )
P o ' e r s  a n d  ^^  + i e i . -  'Hie -'i e r e  1 i p o r t  n- '̂ o f  ' = r - o v e r *  ond d'l  t i e s  
’v e r e  t h e  f o l i o  " i ^ " * ;  ""o I ' e c o r i  t h e  r r n c ' ^ e f  i n  n o f  o + r ^ ^ + : e r ;  t o
f ; i v e  n o t i c e  o f  a  ' n a l  o r  ^ y o r i a l  - r e t i r é e  o f  f i ' e  - ^ o t e r = ;  t o  -^cke 
t h e  s c h o o l  c ç n ' u s  o f  t h e  i ' ^ t ' i c t ;  t o  ' ~ i v -  te^' d- n ^ ^ l c o  h - f o r e  
l e v y i n g  o r  " o l l e c + l n ^  - n y  s c h o o l  t ; x ;  t o  c o l l e c ^  ' 1 1  d i ' t r i c t  
s c h o o l  t ^ x e s ;  t o  . t ak e  a n  s nc^ 1 r e p o r t  t o  t ’ -c , " o u n t y  sn e r i n t e n d e n t ;  
t o  i iake on a n n u e l  - " i n o n c i  1  r e p o r t  +o t h e  t-mi " t , -  t o  h'^ r e a '  
a t  t h e  a  n n a l  r - c t i n v  c "  v o t e r s ;  ' 'nd t o  t c t  r - ,  t r e o  n r r r  o f  h i s  
d i s t r i c t ,  ( 1 )  '"fc n a j '  t h u s  s e e  ■f-'' ^ t  t ’- c  c l ^ r k  h-  d n o t  o n l y  ‘’- ' i s  
c l e r i c  1 d u t i e s "  t o  ^ ^ r " o r -  ,  n t  v'u - c o l l e c t o r  ' c 3 t r m n c c r ,  - '  s 
v e i l ,  c e r t a i n l y  -j n o s t  i  i p o r t ,  n t  - r ^ ^ c c r  -"or  t ’- ç - : ^ l y  s c ’t o c l s  o f  
th e  t e r r i  t o r : ' ,
"’h e  l e g i s l a t i v e  a "  r h l y  o f  1 T 7 1 - 7 S  s e t  " o r t h  l u i t e  c l e a r l y  t h e  
d u t i e s  o f  f ' 0  d i s t r ' c t .  c l - r i ' ,  h u t  no  n e n t i o n  I s  v  ' e  o f  h i ' ’ ’ - a v i n - '
,ny du'^it-:- i n  con - g c ^ l o n  T ( i t h  th e  c o l l e c t i o n  o" c c ’ n o l  " " n d o , o r  
o f  h i s  h f  1 r  + r e a  n r e r  o f  t ’-e  d i s t r i c t .  ? r o n  +hi  T s_ - ' C t  f  . t  
e i t h e r  t h e  o r s e  M y  o f  1 1 7 1 - 7 P ,  o r  - n  o r l i e r  a s ' - o i h l y ,  - l a c e d  -"’ e r e  
d u t i e s  i n  < h e  .^x'd ̂  o "  r e e l  '  r  c o u n t '^  c f f i ^ c r ' ,  ~n t'-t c-cc ' r
s t j t e n e n t  o f  such a c t i o n  i n  t h e  r ' o c e ^ f i n ' s ,  o f  +pci I f ’'  l o ~ 1 -1  " i v e
a s " exT•’• i l y j  v h i c h  ■ e t  f e c e c i h e r  7 ,  I P C ' ' ,  (*~)
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T h e  l e r i s l a t l v e  a c s e  l' l y  n-r 1 7 ^ 7   ̂ 1?*" " i  ■*■ +J' o f
t h e  d i s  + r i e t  c I b t V t o  c* ive  th<^ coi n t y  T'i ' '  + h t I e n t  ^ r i t  + eo - o t i c p '
o f  t h e  d a t e  o f  t h e  o p e n i n g  o f  -^te r c ’ c o Z s I n  h i s  d i s  + r i r t ,  t h e  ^ e n ~ t h
o f  te rm ^  and  f ‘ e n*'-' les  o f  : 1 1  t e  ch ' ' r~ ’ e c l o y e d .  T h i s  a e - ^ ' h l y  ^ I s o  
p r o v i d e d  f -  t  t n ,  c l e r k  s h o u l d  he  ^ ^ ^ o ' n t o j  ■‘-hr t i -r ' -  r - , :ns '
o f  h ' i n g  c l e c  + ed +^e " i n t e r s  a t  f  e - n n a l  s c h o o l  é l e c t i o n .  f f )
. 4- . T
The  o t a t e  C o n s t i t u t i o n  c o i f - i n s  no s t ^ t e ^ ^ n t  c o n c e r n i n ' -  t h «  di shni  i -t  
c l e r k ,  as  n r o v i - l c n  h od  ^ e e n  ■ a d e  f o r  +he ^ p r o i n t - n p n t  o '' +’- i   ̂ O f f i c e r  
b y  t h e  ^oa d h e f o r e  t h e  l e e t i n y  o " + h e  c o r n t i P i  t i  o n n l  C o n v e n t i o n .
T l ie  ^±TP-± l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g -  t h e  c l i c t r i c f  c l e r k ,  a f t e r  t h e  ad o p ­
t i o n  o f  t h e  f t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  i s  " o u n l  i n  tv  o n r o c e e d i n  -g o f  t ’-p 
l e p i s l "  t i v e  e g s e u t l y  o f  1 1 0 5 ,  r h e n  much t h e  s n r  d n t î p ' ’  ̂ ^i-e na  md  
as  h a v e  be en  l i f t e d  ' t o - r p ^  —i t h  t h =  f ' o l l o ~ i n e  *r lded d u t y  e o n c e r n i n  
c o " i D u l s o r y  s t t e n d a e c e  o f  s c h o o l  c h i l d - ’ - n .  I t  Was h i s  duts^ t o  f u r ­
n i s h  t h e  t r u s t e e s ,  n o t  l a t e r  t h : n  t ~ e n t y  f t e r  th  - b e ^ n n n ' c g
o f  t h e  s c h o o l  t e r n ,  n l i s t  o f  t h e  n j u e s  o f  a l l  c h i l d  r e n  h e t w ' o n  t h e  
a p es  o f  e i g h t  end f o u r t e e n  y e s r s  i n  a t t e n d  - n c  n t  s c h o o l ,  a id  a n o t h ­
er' l i s t  o f  c h i l d r e n  b e t w e n  -*"he a g e s  o f  e i ^ h t  and f o u r t e e n  '-e'--,a 
n o t  i n  a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l .  ( 4 )
The legislative a^-se h l y  of 1711 enacted a la’v -hi oh provided that
i t  was t h e  d u " y  o f  t h e  d i s t r i c t  c " 'e r ’'  t o  h e  4 f i n ^ n c i p i  = t a t e  en t
t o  t h e  bor- r d  o f  t r u s t e  s b e t w e e n  t h e  7 ' S t  d y  o f  J u l y  and t h e  1 s t
d a y  o f  '"ugust e a c ’ y e a r .  i  c o p y  O'" t h i s  s t a t e  e n t  was t o  ^ e  f i l e d
w i t h  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r ,  T t  was a l s o  t h e  d u t y  o f  t h e  cler^'-  t o
h a v e  a  c o p y  o f  t h i s  s t a t e m e n t  p u b l i s h e d  i n  t h e  l o c i l  w r e r  f o r  two  
c o n s e c u t i v e  weeks . ( f )
T h e  l e g i s l a t i v e  acseùi '* ' ly  o f  1 9 ^ 1  node no m a t e r i a l  ch"nn-es i n  f ’- e  
d u t i e s  o f  t h e  d i s t r i c t  c l e r k ,  and r^ - rhaps  no ch-nc -es  a r e  n t i c i n a  + ̂ d .
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w i th .  t h e  p o s s i b l e  e ’' 'CPT't lon t h a t  in. l a r g e r  s c h o o l  o f
t h ^  s t a t e ,  t h e  e "" p y  i ̂  i- ;r y p t h e  ' a I  rt e~. s -n n a ^ e T ' -o T  th ^
o f  t r ^ s ^ e p " .  "“u t  e ve n  t h i s  i n n ^ ' s t i o n  s e e ’as f - r  i n  t h e  d i s t  ^ c e .
D u r i n g  *^he - ^ I r s t  f e ”  yes-rs  o f  o u r  t e r r i t o r i a l  h i s t o r y ,  t h e  c l e r ’" o f  
t h e  s c h o o l  ^i s t r i c t  was a v e  -y  hu-?y " e r s o n ,  h e i r e  h i s t ' ^ i c t  c o l l e c t o r ,  
d i s t r i c ’ t r e a s u r e r ,  and  d i s t r i c t  c l e r k .  T t  i s  a l s o  +e n r o ^ a ^ l e  
t h a t  h e  e ^ ccrc is ed  o " ’• 'o le ^ o n e  i n f l u e n c e  i n  t h e s e  e i r l y  d " y  s c h o o l  
c o n d i t i o n s .  i t  t h e  r r e s e n t  t i m e ,  h o w e v e r ,  h i s  d u t i e s  a r e  l a r g e l y  
c l e r i c a l  and  u n d e r  +'*’ e d i r e c t i o n  of t h e  t o r  rd o f  t r u s t e e s ,  n f ' s r  
t h e n  h i s  f e w  s t a t u t o r y  d u t i e s .  "Dowever, h e  i s  y e t  an i n n o r t a n t  o f ­
f i c e r  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .  Tie i s  o f t e n  f*^e " w a t c h - d o c "  o f  t ’->e 
d i s t r i c t  t r e a s u r y ,  and h i s  p r o ' p t n e s s  i n  l o o k i n g  a f t e r  t h e  d i s t r i c t  
a f f a i r s ,  m a k i n g  r e p o r t s ,  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  c o r r e s n o ^ d e n c e ,  and n r o -  
c u r i n r  a c e r r a c t  census  o f  t h e  p u p i l s  i n  t h e  d - ' - t r i c t ,  ii<̂ k"' h im  an 
i m p o r t  n t   ̂ I p e r  o f  t h e  ho-=rd o f  t r u s t e e s .
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CTT.^PT^Î, X I I .
^ I T T  Çn'
C r e a t i o n  o f  O f ' ' i c e , — The  o f f i c e  o f  c i t y  ^ n r e ^ i n t m n d a n t  o f  s c h o o l s  
was e r e c t e d  h y  t h e  l e  ~ i s i e  t i ’̂ “ r s r i ^ l ^  o f  1 5 t h ,  "’he  l a w  r r n ^ i d e d  
th n t ,  i n  e v e r y  d i s t r i c t  h a v i n ^  a ■ so v n l ' - t l  on o*' f i v e  t h o u s a n d  o r  m o r e ,  
t h e  t r u s t e e s  m i r h t  a p a c i n t  e s n ^ e r i r + e n d e a t  o f  s c h o o l s  t '  ^ o l d  o f ­
f i c e  a t  t h e  p l e n s u r e  o f  + h e  h o a r d ,  end p'^id a  s a l a r y  t o  h-=' d e t e r ­
m i n e d  h y  t h e  b o a r d ,  ( 1 )
T h e  l e ^ h e l - t i V M  a ^ s e . b l y  o f  I f  11  r r o '^ i d e d  t^  t  i n  d i s t r i c t s  h a ^ t r ^  
a p o p u l a t i o n  o f  tw o  t h o u s a n d  o r  more, t ^ e  t r i s t e e s , m i g h t  a p r o i n t  a  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o ls  f o r  a t e r m  n o t  t o  e x c e e d  ■“‘h r e e  y e a r .  ( £)
T h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  I f l ?  p r o v i d e d  t h  t  i n  a l l  d i s t r i c t s  o f  
t h e  f i r s t  and s e c o n d  c l a s s ,  t h e   ̂o" r f  -"f t r u ^ t p - e s  r_i vi-1. ■ r m o i n t  a 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c ' ' ~ o l s  f o r  a t r r r a  n o t  t o  e x c e e d  t h r e e  - e a ^ ^ ,  
and t h a t  a f t e r  " ' i s  s r o n i  c u c e = ' s l v e  a p p o i n t m e n t ,  h e  shoe  I d  he  
d e e  ced e l e c ^ e ]  " o r  a t ° r r n  o f  t h r - e  y e a r ^ ,  u n l e s s  t h e  +m’ =tc'- 's '■h-^uld,  
b y  a m a j o r i t y  v o t e ,  g i v e  h im  n o t i c e  on o r  b e f o r e  f ^ e  f i r s t  d a y  o f  
■^ehm j- ry  o f  h i s  l a s t  y e a r  o f  e s p l o ^ n o n t ,  +h - . t  i - i a  ^ e rv ^ 'c e "  " o n l d  
n o t  b e  r e p a i r e d  f o r  t h e  s u c c e e d i n '^  y e  r s .  ( f )
r . e r t i  ci ec,ti  o n , f o ' ^ e r s  an^ r m t i e s , -  "T’e 1 p s s i n t < ^ r  css  m ^ l y  o'" 1 ^ 9 ^  
p r o v i d e d  t h a t  +h e "u  n e f  i n  t e n d e n t  s h o u l d  ^ o l d  a s t e t a  c e r t i f i c a t e  o^  
t h e  h i g h e s t  ^ r a d e  i s ~ u e d  I n  so ie s t i ' e ,  o -  h^  a -> 'a d u - ' *e  o f  ~o ■- 
t a h l c  u n i v e r s i t y ,  c o l l e g e  o r  n o i m a l  s s h o ^ l ,  end th - 1. h e  us^  h  
tax j '^ht i n  th e  p v j ' l i c  s c h o o l s  f o r  s t  l e a - t  f i r s '  y s n r " ' . w
p e r f o r m  su ch  d u t  1 sc p e r t - ' i n i n — •'-o t'^'S s n u r io ls  as t r u = t ^ - s  mi ■"’■'t
a i r  c t , =i.nd n o t  e^gape  i n  any’’ ■'"orh ' ^ i c h  l i ' ^ h t  c o n ^ l i  c t  v i  th  h i s  
du+ies as suneri-tende^t of such s c h - o l .  (4)
ve
■ o
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T h e  l e > H s 3 o t . i v p  t  t'*'* ni  t'^ =•-5-1 0 —i T^p'n f -
e n t  b a v e  f ’ v e  7’’e ^ r a  e '^ ver i  e’^oe l ' i  p ^ v * - l ’ c t o  n ' 1 ' ^ o r
tb  e Pn-ner i n + e p  d r n c ’'' i n  J i s t r t  -’ t o  f t  « -f-r-p-f  ̂%. g -^  ,r i i--
e x ^ e n i e n c e  t o  " r  I t f y  -^or f - A  - Ĵ i p  j-i <- + - 1- 0 -̂ =; o-  ̂ +■ '-0
Fc-cootl d a  OS, Tb i s  o v 3 " ' b I c o  T-i-PQ-rr +■‘■1 + ■'-(',  ̂ ' ' 'ovo t ^ e
s i ib o ^ v i  S i o n  o f  t b e  s c h o o l s  p ô i 3 t r i - + ,  u n d e r  t b =  di c t i o n  o^
t'*-p bo - 1  0"̂  "^r’ ' =• t p p s  , 0*̂ o ^ i O •" ' t o  ’ p - r r p, s
o f  t h e  bo' r d  end " e r - ^ c r t  .-̂ u ch d’ '-^’ es - i t  ' - i - 1  l i ^ p c t ,  ( ^ )
Th e  c i t v  s u p e r i n t e n d e n t   ̂o -■'-]_ t o  c o n t r o l  f - 1- -,-n^niT^ ;rnt .  o f  b i s  
t e a c i i i n r -  f ^ r c e ,  3  ̂ -. -r-o - u i t  o r v l i n -  f ^ e  t i t e  '’̂ o - - 3  o f  "^fu -
c n t i o n ,  v M  ch n - c v i d e d  t b c t  no s c h o o l  s'" .ou I d  ‘‘-r  c c n i ^ ^ c f  **.i-en ^ n y  
t e a c h e r  ?'ss a n p o i m ^ d  n. ̂  ou t  t n  p r  no i r ^ ^ ^ t i o n  o f  f "  f ‘̂ v r e r i n t  n .s j -  
e n t  o f  s uch  s d o o l .  f € )
T h e  a b o v e  l " - c u ^ s i o n  r e p r e s e n t s  l e p a l  s + - Î’s  t b   ̂ c ^ t r  . ~._
i  i - ^ e n d e n t ' i n  T ' o n t - n ’' .  '^or f ' e  h o s t  -n - . r t ,  t i - - o n n p ^ i n t ^ n P e n t  b as 
j u s +  a b o u t  n r  much o u t b o r i  + y  i n  f i  e d i r - c t i o n  o f  tb r  s c h o o l  ' s  f ^ e  
t i t ’s + “po de** r v  t e  t o  ’ i n .  "^ut e v^n  ^ t  t h e  b e r ip L n in "  o^ such o^^< --p.  ̂
t h e  ' 'O . i rd n a v e  tb  e c ims ■’■i n t ^  • "'ent, t'*''- r ' ' ^  t  + 0  n enn'"’p eou-' m s  o f  
s t n f y ^  iii^Vrc n - n e r  1  ■^ul 'u ^ -■; ^ p - i ] - t i o n ^  "^or t b  "=- eh^” i n 1 s t r "  t i  on o f  
t h e  s c b o e l ,  and n t ^ ^ r  - r i n o r  d e t a i l s  o " ^--i -h - +:r- t ' o n -  b - t  n c r  +
s c h o o l  bo rCp o f  t ’- e  - - r e s e n t  r - o n ' i  i e r  t> e cu m  r i n  te n d  en t  as ->n c d u -  
c o t ^ o n s l  e r - n e r t  ?ad ? n v r  b i n  a l ' i o s t  n o ' r % g + ^  u t ^ o n i t - r  ■! n t>p r -e^or  1 
ad m i n i s t r a t i o n  o f  t t  e s c ’ - c o l ,  such s r r a d i n -  and c Z a s s i ^ - c j ^ i o - ,  
a d o - ^ t i n -  t e - t b  oobs t o  b  ̂ used  i n  t h e  b ' f h  s c h o o l ,  d i s n i s  i n '  - n u p i l s  
f o r  d i s o r d e r l y  c o n d u c t ,  ^ p n o i n t " e c +  a n d  a ^ s i g n n e n t  o f  t e a c ' ’-’ c r s , and  
t h e  - n u rc b a c in g  o f  t h e  g e n e r  n & u - n p l i e s  f o r  ü   ̂ r i-'* 0 . . I .  *^n s h o r t ,  h e
i s  a l l  t h i n g s  i n  one f o r  t h e  g e n e r a l  i p l f - j r e  o f  t h e  sys tern.
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C I )  Laws o f  ' " o n t a n -  , 15'"=',  s e c t i o n  1 9 7 C .
( 2 )  Laws o f  V o n t a r n ,  1 ^ 1 1 ,  s e c t i o n  T 5 ? .
( 3 )  Laws o f  V o n t j n a ,  1 5 1 3 ,  s e c t i o n  I ' -Q G .
( 1 )  Laws o f  ' 'on  t a n -  , 1 5 9 3 ,  s e c t i o n s  1 5 3 1 - 1 " 3 3 .
( 3 )  L a v s  o"  " o r  t a n a ,  1 " 1 3 ,  s e c t i o n s  l ^ ' l - l ^ O f ,
( 6 )  R e q u i r e m e n t s  o f  t t e  " t a t e  ^ o a r u  o f  R l u c  t l o n ,  1 5 2 0 ,  f o r  t ^ e  
A c c r e d i t i n g  o f  ' ' o  i t a n a  V I  gh " c h o o l s .
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The f i r s t  + F r r i t c r i  1  a s s e i i b l y  n ^ n ^ i d e d  t h n t  s ^ h o ~ l  f r n - t p ^ g  ]bl
h a v e  t h e  r o ^ e r  t  n r - j l n y  - r o p c r l y  c e r t i  Pi.c t e j  t e n r ’ - r r s ,  ( 1 ) " e  " " 
t h u s  s e e  t^ 'B t f r o m  ths  ’ ’■nrj’’ '''•— i n n i n ^  o’ l r  m t l i  c . 'ys + em i n
I ^ o n t a n a ,  t e ^ c ^ e r ?  v - ’-’ e r e  T'"’ r e d  t o  c e ^ t n ^ n  r ^  ci  e ' t' m I  i  f  i e - + i  ons ,
T h e  i M - i e l n t i v e .  a s s e m b l y  o f  an * c t  - s k i n ^  i t  t h e  J n + y
o f  t e a c h e r s  t o  a  he r n ^ o r t n  t o  th e  d / s t r i e t  r  l  er ' '^, c o u n t  v  r n e e r d n -
t e n d e n t ,  a n d  ^ h . y e r i n t e n l e n t  o f  ‘' ^ i t l i c  i n s t m r - t i o n  i n  .ueh +h e s n ' e  
m a n n e r  as f ' r . y  a r c  r r i r e  ' t o  n rke s u c h  r e n o r t s  --+ tb  m p r - ' - c r i t .
^ h l s  as- '"  h l y  a l ^ o  y r - v i d e i  tb -  t  i t  mas t > e  d u t y  o f  thr- t ^ - c h e r  t o
k e r p  h e r  " e ;  i s t e r  p r o y e r l ^ ,  ■ nd e n ^ o ^ ^ o  th  - e r n r o e  o f  n t u l ” , r u le - "  
and r ' - u l s t i o n s  p r  bed i n  p u r m - ' n r e  o f  I ’ '*'. '̂ '̂ o + e ' c h e r  v  n a l l o w e d
t o  r e c e i v e  a n 7  ̂ p-'-’ l i e  " c h o o l  ione”  e O ' l i r y  u n l e s s  -^hg i -ad b e e n  e n -
- i l r y e d  bu'- a m a j o r i t y  o f  +h r  t r u s t e ' " ,  not u n d r  p s'^e b e h d  a l e - a l
c o u n t y  c e r t i f i e  t e  i n  f u l l  f o r c e  f o r  t h e  t l - . i e  shi= ’̂ as t e s c b i n y .  ( 2 ) .
T e a c h e r s  b a d  t h e  p o r r r  t o  b o l d  p u ^ l d s ' t o  a s t r i r ^  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  
c n y  d i s o r d e r l y  c o n d u c t ,  i n  s c h o o l  o r  on t h ^  ma’ " t o  and f r o m  ■"cbool,  
and i o s i n - e n d  " u v  p " u i l  f r o m  s c h o o l  ' 'n r  ' -oof  c a u ? e ;  n r o - ' - i d e i  t ’- a t  
such  s u s p e n s i o n  v  = r e p o r t e d  t o  tb^- h o a r "  1 s soon  ̂s r r a c ^ i c  b l e .
T t  Twao + ’- .6  d u t y  o f  V. t  t e a o h ' _ r  to  i - a p ' " " r  on t h e  l i i d s  oP t h e  pu-'-iilc
t h e  p r i n c i p l e s  o f  .nor. I ' t y ,  t r u t h ,  u i s + i c o  - nd  r p f r i o t i s m ,  t o  ^^acb
t h e  p u p i l s  t o  a v o i d  i d l e n e s s ,  n ro t '  n i t y  an.’ ^ . I s r h o o d ,  and ■'’o i n t ^ ' r -
8 -= t  th e  a i n  t h e  p r i n c i  ^ l e s  o f  f r e e  - o v c r n  m t ;  + 0  t r  i n  t h r  pu pi I s
t o  u t r u e  co i p r e b e n s l u n  o^ t h e  r i p '  t .s , d u t i e c ,  "nd d i p n i t y  o f  * e ^ l -
can  c i t i z e n s h i p .  ( 3 )
T n a t  t h e  t  <= n cb or was t o  h a v e  the p r o t e c t i n n  o f  t i  g l'_v; ,nd " b e  -, f e t y  
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o r  he r  p e r r o n  i s  e v l ' e n t  ’-p  t''' e p r o v i s i o n  t ’ o t  ” t  nj ’' p r e n t ,  n i & ^ T l u n ,  
o r  c t h ^ ^  p e r s o n  who o i i l d  n p h r a i d ,  + , o r  nny  te E C h  r  i n
t h e  p r e s e n c e  of' ' ' r  c e h o o l ,  r h o n l Q  >e  d e e r e . l  mi i t  tj'" o f  n m is d e - ie  n o r  
and l i n ’ i l e  t o  a  t i n e , "  ^nd " a n y  p e r s o n  ’t - o  . f ' c u l i  w i l f i l l ' " '  d i s t u r b  
a n j ’' p u h l ^ o  ^ n ^ o o l  o'^onld be  dee^Ted m i i l t p  o t  a i ' ' d e ’no' n i r , "  ( 1 )
T h e  l e  «'is I s  t  i v e  e n o e o b l y  o f  1 3 ^ 9  p r o v i d e d  t h a t  i t  ^  s t h e  d n t v  o " e l l  
t e a c h e r s  e n  a ^ e i  i n  t h e  p u b l i c  sch o -< 1 « o f  ■*■■''e c o n n t o  « t t c n d  t e a c h ­
ers»  i n s t i t u h - s .  (F:)
The  l e g i s l a t i v e  a s s e  h l y  o f  1 0 0 9  p r o v i d e d  t ^  t  teac^ '  ^rs =hou1d  i n ­
s t r u c t .  t h e i r  p u p i l s  i n  t h e  p r i n c i p a l  n o i e s  b y  r h l c u  d n y r o u s  co —̂ 
m u n i  c a b l e  d i s  es ces  w e r e  ^ p r e ^ O ,  end t h e  n c s n ‘'  b y  w h ic h  f b e ~ e  d i s c * ' ses  
ni p h t  be r e - " t r i e b b ' l l  o r  r^ e ve r f *  e d .  (G)
’.Te Jiay n o t e  Pro i t h e  a t o v e  d i s c r e t i o n - t h a t  t h e  t e a c ’ e r  r e t a i n s  most  
o f  t h e  e a r l y  po—e r s  ~-ivpn h ^ v ,  gn d f t  at, she h a s  ' ad mi n y  ne^r d u t i e s  
i  posed  b y  1 e-v 1 enac^ l e n t .  ’’n t  s h e ,  l i k e  t h e  c i t y  r u r e r i n t e r d e n t ,  
w i l l  he  c i ' ”'en h i s t  a b o u t  as  m c h  i n  t b c d a i n ^ s t r a t i o n  o f  h e r  s c h o o l  
a f f a i r s  as the  ho r d  th i n ’ ŝ she  i s  a" l e  t o  • == n  ne .  Tf t > c  h o a r d   ̂^
c o n f i d e n c e  i n  h e r  a h i  1 i  t y  a'-d j u d p e ^ ^ n t  i n  such n u t  e r s ,  i t  ”n  n  n a t ­
u r a l l y  r i - r p  h e r  Tiore u t b o r i t ” ; b u t  i f  =-b e f ^ ' l a  t o  <mnress  t h e  ho-md
w i t h  h e r  a ’- i-< i  t y  and .pis t i  ce  i n  t h e  a do 1 n i s t r a +1 on o f  s c h o o l  a f f a i r s ,
h e r  a u t h o r i t y  w i l l  he  l i m i t e d  t o  t h e  ^ere s t a t u t o r y  r - p u i r c - e n t - .
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( 1 )  Laws o f  '"^ontana,  1 3 G 4 - 6 5 ,  u n d e r  t i t l e ,  * P o w e r s  and d u t i e s  o f  
S c h o o l  D i r e c t o r s . "
( 2 )  Lav'S o f  M o n t a n a ,  1 3 7 1 - 7 2 ,  s e c t i o n  3 2 - 7 ? .
( 3 )  Laws o f  " ' o n t a n a ,  1 3 7 1 - 7 2 ,  s e c t i o n s  4 1 - 4 2 .
( 4 )  Laws o f  "' 'ont an a ,  1 3 7 1 - 7 2 ,  s e c t i o n s  77_«=e .
( 5 )  Laws o f  ^ " o n ta n a ,  1 3 7 9 ,  s e c t i o n s  l l f O - l l f l .
( 6 )  Laws o f  M o n t a n a ,  1 9 0 9 ,  c i - a p t e r  2 7 ,  s e c t i o n s  1 - 4 ,
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r i s  t o r i  c a l  S o c i e t y  o f  ’'"on t a n a  R e p o r t s ,  F o l u n e  T ,  1 3 7 6 ;  Y o l m e  I I , 
1 8 9 0 ;  V o lum e I I I ,  1 8 0 0 ;  V o lu m e  I V ,  1 9 0 3 ;  V o lum e V ,  1 9 0 4 ;  ’'’'o lum e . V I ,
1 9 0 7 ;  V o lum e V I I ,  1 9 1 0 ;  V o lu m e V I I I ,  1 9 1 7 ;  V o lu m e  I X ,  1 9 ^ 3 .
H i s t o r y  o f  M o n t a n a ,  1 S 8 5 ,  l e e s o n .  C h a p t e r  X I ,
H i s t o r y  o f  ’ "on t a n a , 189  8 ,  ’' " i l l e r , C'haptaT>s X X I  and  •'"'IV,
H i s t o r y  o f  T "on ta n  a ,  ‘̂ 'onders ,  ''"olunie I ,  C i a n t e r  'V'CV.
H i s t o r y  o f  ’'"on ta n  a ,  ^ t o u t  , V o lu m e  I ,  C h a n t e r  X " { I I .
Laws o f  th e  T e r r i t o r y  o f  ’ 'o n ta n a  , 1 8 G 4 - S 5 ,  1 3 6 ' ’ , 1 9 " 1 - 7 P ,  1 8 7 4 ,  
1 8 7 9 ,  1 8 8 1 ,  1 8 8 5 ,  1 8 3 7 ,  1 8 3 9 .
Laws o f  t h e  '’ t a t e  o f  M o n t a n a ,  1 3 9 5 ,  1 8 9 5 ,  1 8 9 7 ,  1 8 9 9 ,  1 9 ^ 5 , 1 9 3 ^ ,  •
1 9 0 7 ,  1 9 0 9 ,  1 9 1 1 ,  1 9 1 3 ,  1 9 1 7 ,  1 V 1 9 ,  1 9 ^ 1 .
R e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  H u b l ic  I n s t r u c t i o n ,  3 8 7 5 ,  1 3 9 3 ,  
1 9 0 2 ,  IH O C ,  1 5 1 2 ,  1 9 1 4 ,  1 9 1 5 ,  1 91 '’ , lO ^ O .
S t a t e  ” o a r d  o f  ’’’d'' c a t i o n  ■'Proceeding’s ,  1 3 9 5 ,  1 9 0 0 ,  1 9 0 6 ,  1 9 1 0 ,
1 9 1 3 ,  1 9 1 7 ,  1 9 1 " ,  3 919, 1 9 9 0 .
U n i v e r s i t y  ^ o d e ,  P ' r t s  I  and I I .
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